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DVOD 
Svou diplomovou pnici Jsem pojala jako pffspevek 
k blizsimu poznani regionalniho barokniho umeni vychodnich 
Cech. Pusobeni jezuitskeho radu v Hradci Kralove v prubehu 
17. a 18. stoletf nezanechalo stopy jen na architektonickem 
vzhledu mesta. Cinnost clenu Tovarysstva JezlSova provazela 
kazdodennf i svatecni zivot hradeckych mest anu a nesla velky 
podfl na rozsifeni baroknf kultury v kraji. Nicmene v ramci 
umelecko-historickeho badanf byla tato problematika v 
poslednfch letech opomfjena a prameny nebyly zcela vycerpany. 
Konkretnim impulsem, hloubeji se 0 tema zajfmat, byla pro 
mne cetba dna jezuity a hradeckeho rodaka Frantiska Svendy -
Hlinenny a medenny obraz hystorie kralowstvj czeskeho a 
Pameti mesta Kralowe Hradce nad Labem, se kterym Jsem se 
setkala pred nekolika lety v ramci studia dejin meho rodneho 
mesta. Autor v knihach vypravf 0 historii Hradce a cinnosti 
jezuitskeho radu v celku podrobne a poutave. Prave Svendova 
prace se stala mou inspiracf pro hledanf dalSich zdroju zprav, 
ktere Jsem konfrontovala s prameny podstatne mladsimi a 
doplnovala 0 informace z dobovych archivnich pramenu. 
Vsechny tyto souvislosti mi od pocatku nabfzely vytvorit si 
novou, podrobnejsf a urcite zajfmavejSf predstavu 0 dejinach 
Hradce Kralove a zpusobu zivota v obdobf baroku na malem 
prostoru kralovskeho mesta. Postupem casu se mi behem badani 
podafilo take zfskat archivnf prameny, 0 jejichz existenci se 
v poslednich letech pochybovalo. 
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V prvni kapitole neJprve strucne nastiiiuji politicko 
nabozenskou situaci, ktera v Cechach panovala od pfichodu 
j ezui tu do Prahy v roce 1556 az do roku 1773. Priblfzit 
ctenafi pojem jezuitsky rad, zachytit jeho pusobeni v ceskych 
zemich, a zejmena v Hradci Kralove, je ukolem kapitoly druhe 
az ctvrte. Historii a umelecko - historickymi popisy koleje a 
kostela Nanebevzeti Panny Marie a jejich zarizeni a vyzdoby se 
zabyva kapitola pata az osma. V dalSich dvou kapitolach se 
blfze zminim 0 barokni zboznosti ve meste a 0 ikonografii 
vyznamnych jezuitskych svetcu zastoupenych pri vyzdobe 
chramu a predstavim podrobneji vyzdobu kaple sv. Ignace 
z Loyoly, ktera byla uchranena pred pozarem z roku 1762. Jako 
prilohu pripojuji k textu prehled rektoru kralovehradecke koleje 
a strucne zivotopisy jezuitskych svetcu. 
Tezistem me badatelske prace se stala hlavne prace 
s archivnimi dobovymi prameny a studium odborne literatury 
zamerene na umeni baroka v ceskych zemich a historicko -
vlastivedne literatury k dane problematice. Pruzkum archivalii 
me zavedl do Okresniho archivu v Hradci Kralove a Statniho 
ustredniho archivu v Praze. V pfipade kralovehradecke koleje a 
kostela Nanebevzeti Panny Marie se jedna 0 kulturni pamatku. 
Cerpala J sem ze s ta ve bne-his torickeho pruzkumu a 
restauratorskych zprav ulozenych v Narodnim pamatkovem 
ustavu v Pardubicich. Snad by moje prace mohla byt skromnym 
pfispevkem k podrobnejsimu pohledu na souziti jezuitu a 
kralovskeho mesta Hradce Kralove. 
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1. Nastin politicko-historicke situace v Cechach do roku 1773 
J ednim z dokladu noveho ekonomickeho vzestupu konce 17. 
a poeatku 18. s toleti v eeskych zemich j sou pra ve budovy 
stavene v baroknim slohu s malffskou a sochafskou vYzdobou. 
Realizatorem baroknich staveb se u nas stala v prvni fade 
slechta, nasledovana v zapetl ffmskou cirkvi a jen v mensi mire 
me sty. Rozvoj barokniho slohu v nabozenske oblasti u nas 
souvisel hlavne s programem protireformace. 
Prvni vlna protireformace zaplavila eeske zeme po roce 1526 
a souvisela s nastupem noveho panovnika na eesky trun elena 
habsburskeho rodu rakouskeho arciknizete Ferdinanda I. Zeme 
koruny eeske se tehdy staly nejvyznamnejSi soueasti 
stfedoevropskeho habsburskeho soustati. 
Situace v tehdejsi Evrope byla slozita. Ferdinand I. usiloval 
o posileni centralni kralovske moci. Pfi svem uvedeni na trun 
vsak musel stavum slfbit nabozenskou svobodu. Habsbursky rod 
se vzdy prezentoval jako pffsne katolicky a Ferdinand v teto 
tradici pokraeoval. Z hlediska nabozenske politiky ueinil pro 
posileni katolickeho nabozenstvi v Cechach dva dulezite kroky. 
Roku 1556 pozval do Prahy jezuitsky fad a roku 1561 znovu 
obsadil uprazdneny prazsky arcibiskupsky stolec. 
S potvrzenim nabozenskych svobod v nasi zemi Ferdinandovi 
nastupci vahali. Jejich pisemneho uznani se stavove doekali az 
roku 1609 v Majestatu cisafe Rudolfa II. Katolicky panovnik 
tak v rozporu se svym pfesvedeenim legalizoval v zeml 
rozsahlou nabozenskou svobodu, ktera nemela v tehdejsi 
Evrope obdoby. 
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Nabozenska otazka tfm nebyla zdaleka vyresena. Postupem 
casu rostly mezi katolfky a nekatolfky neshody, jejichz pficinou 
bylo rostoucf politick6 postavenf katolick6 slechty. 
N apetf vyvrcholilo predem pripra venou akcf 23. kvetna roku 
1618. Skupina nekatolickych slechticu vnikla na Prazsky hrad, 
kde z okna vyhodila dva pfitomn6 mfstodrzfcf 1 s jejich 
pfsarem. Situace se dale komplikovala. Novym panovnfkem si 
mfsto odmftnut6ho Ferdinanda Styrsk6ho nekatolictf stavov6 
zvolili Fridricha Falck6ho, zete anglick6ho krale Jakuba I. a 
vudce protestantsk6 unie nemeckych knfzat. V t6to dobe byli 
jezuit6 nuceni cesk6 zeme opustit, aby se opet mohli vratit po 
bitve na Bil6 hore. 
Konflikt, ktery v Cechach vzplal, prerostl v dlouhodob6 
valecn6 stfetnutf, zvan6 tricetileta valka, kter6 trvalo od roku 
1618 do roku 1648 a ukoncilo jej podepsanf Vestfalsk6ho mfru. 
Tricetileta valka predstavovala prvnf konflikt v historii, na 
nemz se podilely vsechny evropsk6 staty. Jejf dusledky byly 
tragick6. Zanechala zeml ekonomicky zdevastovanou a 
zredukovala pocet obyvatel priblizne 0 tfetinu. 
Cestf stavov6 vstoupili do konfliktu skoro osamoceni a hned 
v jeho pocatku utrpeli jednu z nejvetsfch porazek v cesk6 
historii v bitve na Bil6 hore roku 1620. 
Ferdinandovi II. pak jiz nic nebranilo v jejich potrestanf. A 
tak v zapetf prisla vlna druh6 protireformace. V listopadu roku 
1620 zrusil panovnfk Rudolfuv Majestat a zahajil rekatolizaci. 
Na Staromestsk6m namestf nechal 21.cervna 1621 exemplarne 
popravit dvacet sedm vudcu povstanf a dalSfm osobam rezimu 
nebezpecnym byl zkonfiskovan majetek. 
N asledovalo vypovezenf nekatolickych knezf ze zeme. eely 
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proces zavdilo roku 1627 vydani nove ustavy - Obnoveneho 
zflzenf zemskeho. Panovnfk odebral ceskemu knilovstvf 
vsechna prava a svobody. Ustava prohlasila cesky trun za 
dedicny v habsburske dynastii a na zemskem snemu opet 
zasedlo duchovenstvo. Jedinym povolenym nabozenstvim se 
stala katolicka vira. Ze zeme emigrovaly desetitisfce 
nekatolfku, mezi nimiz byli i predstavitele ceske a moravske 
inteligence. Poddanym nezbyvalo nez konvertovat. 
Konfiskace ztencily mestsky majetek a oklesteni politickych 
pray mest se stalo pflcinou podlomenf jejich hmotneho a 
duchovniho rozvoje. 
Mesto Hradec Kralove poznamenala tficetileta valka tezce. 
Nove vznikle pomery postihly nejdusledneji cirkev. Na jare 
roku 1621 se phhlasili 0 pravo navratu minorite. 
Behem valky neexistovaly vhodne podminky pro okazale 
nabozenske slavnosti. Ph obecne bide se nedostavalo odkazu a 
daru kostelum. Uzavrenf mfru roku 1648 neznamenalo okamzite 
ukoncenf valecnych pomeru. V zemi az do roku 1650 zustavaly 
nepratelske posadky, ktere bylo tfeba zivit. Hradec a Hradecko 
sice nepatfily k oblastem obsazenym Svedy, ale ani cfsarske 
vojsko se nechovalo k domacimu obyvatelstvu 0 mnoho lepe 
nez neprltel. 
Podfl mest na politickem denf byl tehdy skromnY. Proti 
minulym obdobim, kdy zive mestske prostfedf lakalo jako 
vyznamne poli ticko- s pra vni centrum kraje, se s ta val 
pobelohorsky Hradec phtazlivy spfSe svymi cirkevnfmi 
institucemi a okazalymi slavnostmi, 0 nez se starali hlavne 
jezuite usazenf ve meste natrvalo od roku 1636. Lesk jim 
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pfidaval biskup a kapitulni kanovnici. K mimoradnym 
udalostem, ktere vybocovaly nad ramec vsednich dni, patfily 
navstevy vyznamnych osobnosti. Dne 29. cervna 1680 do mesta 
zavital panovnik, ktery utekl do nedalekych Pardubic pred 
morem. Ze stejnych duvodu do Hradce Kralove pfijela 6. cervna 
i cisarovna - vdova Eleonora. 
Mesto se pomalu pod vlivem stavebni cinnosti jezuitskeho 
radu zacalo premenovat v regionalni stfedisko barokni kultury, 
v nemz hlavni roli hralo duchovenstvo. 
Vliv cirkve v regionu jeste vzrostl po zrizeni hradeckeho 
biskupstvi 10. listopadu 1664. Duvodem zffzeni biskupstvi byla 
snaha obnovit cirkevni organizaci, ktera na Hradecku zanikla 
behem husitskych valek. Spolu se vznikem samostatne dieceze 
byl Hradec Kralove povysen na biskupske mesto a farni kostel 
sv. Ducha se stal kostelem katedralnim. Hmotne zajisteni 
biskupstvi obstaral kardinal Harrach, ktery pro nej koupil 
panstvi Chrast. I Prvnim kralovehradeckym biskupem se stal 
Matous Ferdinand Sobek z Bilenberka, ktery se roku 1660 
prozatimne ujal panstvi v Chrasti 2 a z jeho vynosu zacal 
budovat ve meste biskupskou rezidenci. Slavnostni instalace 
noveho biskupa probehla v Hradci Kralove 29. cervence 1665 
za ucasti krajskych hejtmanu. Den pote byla ve meste zffzena 
konzistor. 
Hradec Kralove ziskal diky sve husitske minulosti a velkemu 
poctu tajnych nekatoliku v blizkem okoli postaveni centra 
kacffskeho kraje. Rekatolizace v kraji probihala pomerne 
pomalu a zffzeni biskupstvi se stalo posilujicim rekatolizacnim 
prvkem. 
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Vznik novych cirkevnich instituci predstavoval radikalni 
zasah do stavajicich cirkevnich pomeru ve meste. Mesto 
doposud povazovalo katedralu i ostatni chramy a kaple za 
obecni majetek a spolurozhodovalo 0 nich. Mezi cirkvi a 
mestem se zacaly objevovat spory 0 zHzeni kapituly, vystavbu 
biskupske rezidence a spravu katedraly. Vyresit tyto problemy 
se podafilo az Bilenberkovym nastupcum. Ve veci prava nad 
katedralou rozhodl panovnik Leopold 1. roku 1672 ve prospech 
mesta a kralovny. 
o barokni vystavbu ve meste se starala cirkev. Z pocatku 
predevSim jezuite, ktefi svou stavebni cinnosti davali podnety 
celemu okoli. B iskupove se v tomto smeru uplatnili az od 
pocatku 18. stoleti. Mesto majici jen omezene obecni pHjmy, 
nemohlo pomyslet na budovani rozsahlejsich verejnych staveb. 
J edinym stavebnim podnikem mesta se stalo vybudovani 
marianskeho sloupu roku 1713. 
Roku 1701 nastoupil na hradecky biskupsky stolec Tobias 
Jan Becker, rodak z Kralik. Jako jeho predchudci se i on opiral 
o jezuitsky rad. Od roku 1703 az do zruseni jezuitskeho radu 
byl vzdy pHsedicim biskupske konzistore jeden clen 
Tovarysstva. Za Beckerova pusobeni se stalo biskupstvi diky 
s ve sta vebni akti vi te rovnocennym partnerem mesta. Pro 
kanovnicke domy zakoupil biskup pozemky jizne od katedraly a 
na miste byvaleho purkrabstvi na starem hrade zHdil roku 1709 
seminar. J ako velky cti tel J ana N epomuckeho nechal pos ta vit 
pri seminafi kostel a 1. zaH roku 1721 jej zasvetil budoucimu 
novemu baroknimu svetci. Zahajil stavbu biskupske rezidence a 
do roku 1709 se mu podafilo dokoncit jeji vstupni kHdlo s kapli 
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sv. Karla Boromejskeho. Nejvyznamnejsim Beckerovym cinem 
bylo zalozeni poutniho mista - Hory Matky Bozi u Kralik. 
Jan Adam Vratislav z Mitrovic, pfislusnik predni slechticke 
rodiny a muz s velkym umeleckym rozhledem, se stal v poradi 
sestym biskupem kralovehradecke dieceze. Za jeho pusobeni se 
meni architektonicky vzhled mesta. Roku 1714 dokoncil stavbu 
biskupske rezidence, kanovnickych domu, dekanstvi a seminare 
sv. Jana Nepomuckeho. Zaslouzil se i 0 postaveni kaple sv. 
Klimenta a obnovu zniceneho kostela sv. Antonina na Mytskem 
predmesti. Do svych sluzeb povolal predniho architekta 
ceskeho baroka Giovanniho Battistu Santiniho. 3 V roce 1714 pfi 
vypuknuti morove epidemie zvolil prvnim patronem mesta a 
dieceze s v. Klimenta. 4 
Nekatolici se stale v kraji objevovali. Procesy proti kacifum 
byly vyjmuty v roce 1721 z cirkevni pravomoci a k 
jejich vysetfovani pouzival stat mlslonare. Take dva 
protireformacni misionari byli urceni pro kralovehradeckou 
diecezi. V letech 1725 - 1726 a 1730 - 1733 se na tech to 
misiich podilel i znamy jezuita P. Antonin Konias, ktery vydal 
roku 1729 v Hradci Kralove soupis zakazane literatury Klic 
kacifske bludy k rozeznani otvirajici, k vykoreneni zamykajici. 
Absolutisticka habsburska monarchie se na prelomu 17. a 18. 
stoleti zasluhou vojenskych uspechu zaradila mezi evropske 
velmoci. V sousedstvi ji vsak vyrostl mocny nepfitel - Prusko. 
Smrt Karla VI. v fijnu 1740 znamenala pocatek novych 
valecnych zmatku, jez tentokrat tezce postihly Hradecko i 
mesto. Proti Karlove dcefi Marii Terezii se vytvorila pocetna 
aliance nepratel, podle jejichz planu mely byt zeme Koruny 
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ceske rozdeleny meZl Prusko, Bavorsko a Sasko. Prusky 
panovnfk Fridrich II. prohl£isil, ze dedicka prava Marie Terezie, 
stvrzena v pragmaticke sankci z roku 1713 neuznava, a rozhodl 
se anektovat prumyslove vyspele oblasti Slezska. To se mu 
podafilo ve valce 0 dedictvf rakouske v letech 1741 - 1748. 
Do Hradce pfichazeli od pocatku roku 1741 voj aci. Prusky 
kral v bojfch vitezil a pokracoval v tazenf smerem do Cech. V 
listopadu 1741 obsadila pruska posadka pod vedenfm generala 
Kalksteina mesto Hradec Kralove. Okupace prinasela 
hospodarske nesnaze. Dne 23. ledna 1742 pfijel do Hradce sam 
Fridrich II. a ubytoval se v biskupske rezidenci. Po prohrane 
bitve u Chotusic, kdy se Marie Terezie zrekla Slezska a 
Kladska ve prospech Fridricha, muselo mesto od Prusu snaset 
cetna pffkori. Vojaci obsadili jezuitsky seminar a zadnf trakt 
koleje. Pod dohledem jezuitu vznikla v prostorach koleje 
nemocnlce. Situace se zlepsila po odchodu Prusu v cervnu 
1742. 
Dosavadnf vitezstvf nad pocetnymi neprateli zavrSila Marie 
Terezie korunovacf v Praze. Valka proti zbytkum 
protihabsburske aliance mezitfm pokracovala. V lete 1743 se 
objevujf Prusove v Hradci znovu, tentokrat pod vedenfm 
general a Schwerina. Situace se opakuje. V koleji byl znovu 
zffzen lazaret a mesto znovu navstfvil 19. listopadu Fridrich 
II.. Nedlouho pote Prusove v nejvetsfm spechu mesto opustili. 
V zapetf je vystffdali Rakusane, vedenf princem Karlem 
Lotrinskym. 
V dubnu 1745 podepsala Marie Terezie mfr se Saskem, 
v nemz mu postoupila Bavorsko. V cervnu utrpeli Rakusane 
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v Dolnim Slezsku ponizku a museli se sUihnout az k Hradci. Po 
knitkem oddechu hrozilo mestu opet nebezpecl. 
Strach obyvatelstva narustal. Poradala se procesi, jez mela 
vyprosit uspech pro rakouske zbrane. Lide z mesta utikali. 
Pozitivni udalosti tohoto obdobi valky byla pro rakouskou 
stranu volba manzela Marie Terezie, Frantiska Stepana 
Lotrinskeho, rimskym cisarem. Valka 0 bavorske dedictvi 
pokracovala az do smhu se Spanelskem a Francii v Cachach 
roku 1748. Teprve pote mohla panovnice, dosud zanepnizdnena 
valecnymi zalezitostmi, prikrocit ke spravnim reformam rise, 
jez mely v duchu centralistickeho absolutismu odstranit 
pozustatky stareho stavovskeho statu. Tykaly se politicke 
spravy, soudnictvi, skolstvi a berni praxe. 
Roku 1749 zaroven s rakouskou dvorskou kancelari zrusila 
cisarovna ceskou dvorskou kancelar, cimz padl nejzretelnejsi 
vyraz s vebytnos ti a celis tva s ti ceskeho s ta tu. Za vedla 
zemepanske urady, 0 jejichz personalnim obsazeni rozhodoval 
kralovsky dvur. Reformy se odrazily i na rozvoji zemedelske a 
prumyslove vYroby. Po ztrate vetsiny Slezska se ceske zeme 
mely stat prumyslovou zakladnou monarchie. 
Stary urad hradeckeho purkrabiho dozival a soud byl 
prenesen do Prahy. Upadek stare mestske samospravy 
pokracoval. Zustalo z ni jen aktivni a pasivni volebni pravo pro 
zastavani mestskych uradu, omezene pravomocl rady 
v zalezitostech spravnich a soudnich, urcita spoluucast pri 
rozvrhovani zemskych berni i obecnich davek a konecne jisty 
podil na sprave obecniho hospodarstvl. Naproti tomu vzrostla 
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pravomoc krajskych hejtmanu, ktere panovnfk povazoval za 
svou nejdulezitejsf oporu. 
Postupem casu zacala Marie Terezie na svou stranu zfskavat 
nove spojence. Fridrich proto necekal a zautocil. Vpadem do 
Saska zahajil tzv. sedmiletou valku (1756-1763). Na 
predchazejfcfm pfipojenf velke casti Slezska a Kladska 
k Prusku vsak novy valecny konflikt nic nezmenil. 
Hradec jiz pred sedmiletou valkou prozfval leta prfprav a 
intenzivnfho zbrojenf. Rakusane roku 1758 mesto ve velikem 
spechu vyklidili a zanechali jej bez jakekoliv obrany. Do 
Hradce vtahl oddfl, vedeny pruskym princem Moficem Anhalt -
Dessau, ktery obci predlozil velmi tvrde podmfnky. Pro sebe a 
sve vojaky obsadil cele hospodarske zazemf. Prustf vojaci 
vyplenili hradecke kostely vcetne katedraly. Armada brzy 
zacala pocii ovat nedostatek potravin. Nakonec mesto a jezuite 
zaplatili vypalne a Prusove 27. cervence 1758 odesli. Hned 
nasledujfcfho dne rano sem vtahli cfsarstf. 
Na podzim roku 1761 zacaly na obydlene oblasti 
severovychodnfch Cech utocit nepravidelne oddfly pruske jfzdy, 
proslule krutym plenenfm. Zpravy 0 jejich brzkem pffchodu do 
mesta vyvolaly paniku. Obyvatele prchali. Vojenska posadka se 
stahla a Hradec zustal ponechan napospas nepocetnemu 
jfzdnfmu houfu. Po dvou hodinach loupenf, kdy vojaci sebrali, 
co se dalo, mesto opustili. Odpoledne se zacaly po meste 
objevovat ohne, zalozene pruskymi najezdnfky. K jejich 
rozsffenf napomohl silny vHr a naprosty nedostatek lidu, ktery 
by hasil. Nasledky byly katastrofalnf. Shofela souvisla cast 
prvnf ctvrti mesta od koleje az po Slezskou branu s kostelem 
Panny Marie. Horelo i v dalSfch ctvrtfch. 
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Nova pohroma pfisla v zapetf. Dlouholete valky poukazaly 
na strategicky vyznam severovychodnfch Cech a panovnfk se 
rozhodl prestavit mesto Hradec Kralove ve vojenskou pevnost. 
Doslo k bouranf kostelu a budov na predmestfch. Stavebnf 
pnice zacaly na jare roku 1766. 
Hradec se musel vytrvale branit natlakum ze strany 
fortifikacnf spravy a velitele pevnosti. Prosadit sve zamery se 
mu podafilo v pffpade stavby kostela sv. Antonfna na N ovem 
Hradci, ktera byla provedena podle navrhu hradeckeho stavitele 
Frantiska Kermera. Vse kontrolujfcf stat setfil a soukrome 
darce omezovaly jejich moznosti. 
Hlavnfm ukolem biskupu v tech to letech bylo posflit 
cfrkevnf spravu proti nekatolikum. Vznikaly nove fary. Biskup 
Herman Hannibal hrabe z Bliiemegen sveril misie jezuitum. 5 
K zvysenf ucinnosti kazanf zavedl v nekterych mfstech dieceze 
povinnost kazat v druhem zemskem jazyce a vyuzil take prava 
daneho rakouskym biskupum zvolit si jeden den v diecezi na 
oslavu vyznamneho svetce. Dne 18. pro SInce 1772 vyhlasil sv. 
J ana N epomuckeho patronem kralovehradecke dieceze. 6 
Porazky v zapasech s Pruskem ukazaly prezilost 
centralistickeho absolutismu. Marie Terezie se proto snazila 
v duchu osvfcenskych zasad prebudovat habsburske soustatf na 
vyspelou evropskou velmoc. Osvfcensky absolutismus syna 
Marie Terezie, J osefa II., zasahl radikalne i organlzacl a spra vu 
katolicke cfrkve. Sekularizace cfrkevnfho majetku, rusenf 
poutnfch mfst, literatskych bratrstev a klasteru melo vsak 
vzhledem ke sve necitlivosti za nasledek nedozfrne kulturnf 
skody. 
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2. Dejiny jezuitskeho radu 
J ezuitsky rad patfi podle svych reguli k reholnfm radum. 
Skupina radu tohoto typu se zrodila v 16. stoletf, v dobe sHici 
se reformace a hlubokeho upadku starych radu. J ejich poslanim 
se stala predevsim prace v duchovni sprave, ve skolstvi, v peci 
o nemocne a misijni cinnost. Tovarysstvo JezlSovo patTi mezi 
nimi k nejvyznamnejsim. 
Tovarysstvo JezlSovo - Societas Jesu - Ordo Societas Jesu, 
bylo zalozeno roku 1534 sv. Ignacem z Loyoly v Pafizi. Papez 
Pavel III. potvrdil existenci noveho spolecenstvi 27. zafi roku 
1540 a nedlouho pote byl Ignac z Loyoly zvolen prvnim 
generalem noveho radu. 
Radove regule vypracoval sam sv. Ignac z Loyoly a bez 
dalSfch uprav slouzily jezuitum po celou dobu existence radu. 
Pri praci na nich vychazel sv. Ignac ze zasad stareho radoveho 
zi vota a us tanovil J e na prInCl pu rigor6zni po sl u sno s ti. 
Zakladnim zakonem radu se stala podpora krest anskeho zi vota 
a uceni, sHeni katolicke viry kazanim, exerclclemi a vyucovani 
deti ci osob nabozensky nevzdelanYch. 
Charakteristickym prvkem pro jezuitsky rad je neexistence 
spolecne ch6rove modlitby. Duraz je kladen hlavne na osobni 
zboznost jednotlivych clenu spolecenstvi. Spolecna modlitba 
podle nazoru zakladatele omezovala moznost jejich vnejsiho 
pusobenf. Ucelem dlouhodobe pfipravy pro pusobenf v radu je 
uplna disponibilita, pouzitelnost kdykoli a kdekoli. 
Spektrum cinnosti jezuitu bylo od pocatku postaveno siroce. 
Konali kazani, zpovfdali, ucili na skolach, hlavne na vysSich 
stupnich - gymnazifch a universitach. Vypomahali vsak take 
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v duchovnf spnlve a nekdy spravovali i fary.Venovali se misijnf 
cinnosti v Evrope a v nove objevenych zamorskych obI as tech. 
Nejvyznamnejsfm jezuitskym misionarem byl navarrsky slechtic 
Frantisek Xaversky, jeden ze spoluzakladatelu radu. 
Vlastnf zaklad spolecenstvf tvoff knezf, kteff vedle 
obvyklych slibu chudoby, cistoty a poslusnosti skladajf jeste 
ctvrty zvlastnf slib poslusnosti svatemu Otci. Clenove radu 
majf zft v radovych domech, ale pokud jsou zacleneni do 
nektere z radovych komunit mohou zft i samostatne. 
V Evrope se rad rozsHil pomerne brzy jako nejaktivnejsf 
protireformacnf spolecenstvL Dulezitou ulohu tim padem sehral 
v sHenf baroknf kultury v umenf a ve vede. Pro sHenf vfry 
vyuzfvali i neobvyklych prostredku. V tomto ohledu vyznamnou 
roli sehralo jezuitske di vadlo, provozovane seminaristy 
v kostelech i na verejnych prostranstvfch. Na poli vedy proslula 
v 17. stoletf radova vedecka pracoviste v Paffzi a Antverpach. 
Tazenf proti jezuitum, povazovanym za hlavnf ideove 
protivnfky osvfcencu a provokujfcf svym vlivem i lakajfcf 
bohatstvfm, zahajil v roce 1759 v Portugalsku markyz Pombal. 
Po natlaku panovnickych dvoru cele Evropy bylo Societatis 
Jesu 21. cervence 1773 brevem Dominus ac Redemptor noster, 
vydanym papezem Klementem XIV. zruseno. 
Jezuite se udrzeli jen v nekterych odlehlych oblastech Ruska 
a Pruska. Ackoli se v breve papez rozhodl rad zrusi t na veky, 
netrvalo dlouho a doslo roku 1804 k jeho obnovenf Piem VII. 
pro byvale Neapolske kralovstvf a roku 1814 obnovil papez 
Tovarysstvo bu10u Sollicitu do omnium ecclesiarum pro cely 
ostatnf svet. 
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Samotna spravnf organlzace radu vychazf z jeho poslanf. 
V cele Tovarysstva JeZlSOVa stojf general, praepositus 
generalis, sfdllcf v Rfme. Uzemne, na nejvyssf urovni, Je 
radova sprava rozdelena na sest asistenci, spravnich jednotek -
Italia, Germania, Gallia, Hispania, Anglia, America. Ty se dale 
dell do provincii fizenych provincialem, praepositus 
provincialis, a viceprovincii vedenych viceprovincialy. V fizeni 
provincii napomahaji socius a ctyri konsultofi, consultores 
pro vinci alae. 
Velky pocet funkci souvisf se spravou jednotlivych domu 
nebo vyukou v jezuitskych skolach. Existuje nekolik druhu 
radovych domu - seminare, urcene pro studijnf a duchovnf 
vychovu vlastnich clenu, profesni domy, koleje - al umnaty 
urcene k vychove mladeze, univerzity, mensi seminare, velke 
koleje, rezidence, exercicnf domy, scriptoria - urcena pro 
vedecke ucely, a misijni domy. Podle typu jednotlivych domu, 
v nichz clenove radu pobyvaji, se odvozuje titulatura 
preds ta venych. V cele profesniho domu stoji probost, 
praepositus domus professae. Kolej, seminar a universitu vede 
rektor a rezidenci s misijni stanicf superior. Vedle toho existujf 
jeste funkce visitatoru. 0 ekonomicke zalezitosti se stara 
prokurator. Clenove j ednotli vych domu, j ak knezi tak i laici, 
maji daISi funkce vetsinou skolnf nebo spravcovske. N a mlSle 
dohllzi superior mlSlonum. Univerzita mela v jezuitske sprave 
tyto hodnos tare: rektora, ctyfi rady, kanclere, sekretare, notare 
a pede1y j ednotli vych fakult. V cele kazde fakulty stal dekan a 
syndik. 
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Tovarysstvo rna nekolik skupin clenu. S dvouletym 
noviciatem prevazuji knezi, coadiutores spirituales. Jsou zde i 
laicti clenove, coadiutores temporales, urceni k pomoci knezim. 
Predepsany reholni odev tohoto spolecenstvi neexistuje. 
Nejcastejsim odevem jezuitu byl cerny talar s cingulem. Na 
hlave nosili jezuite cerny klobouk. Da se Hci, ze se v odfvani 
pfizpusobovali zvyklostem diecezi, v nichz pusobili. 
N epouzivali reholnfch j men. 
V jezuitskem radovem znaku JSou pismena IHS - Iesus 
Hominum Salvator - v modrem nebo cervenem poli. Nad 
pismenem H je kHz a pod nim Hi hreby. Znak obtaci venec 
paprsku. Heslem radu j e Omnia ad maj orem Dei G loriam. 
(O.A.M.D.G.) - Vse k vetsi slave BoZi. 
Pri vetsine konventu zfizovali jezuite take marianske 
druziny. 
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3. Prichod Tovarysstva JeziSova do Cech 
Na pozadi rozhodnuti ceskeho knlle Ferdinanda 1. pozvat do 
nasich zemi Tovarysstvo J eziSovo byla hlavne snaha posflit 
katolicke nabozenstvi a politickou sflu vladnouciho 
habsburskeho rodu. Do sidelniho mesta rise, do Vidne, prisli 
jezuite jiz roku 1551. 
Zamer pfijmout rad v Cechach byl spolecny panovnikovi i 
ceske katolicke slechte, ktera na pocatku roku 1554 napsala 
dopis Ignaci z Loyoly s zadosti 0 vyslani zastupcu Tovarysstva 
JezlSova do nasich zemf. Stejne prani ve svem dopise do Rima 
vyjadril i kral Ferdinand v rijnu tehoz roku. 
J ezuite nikdy nepodnikali nic bez rozmyslenf. N ejprve do 
Cech vyslali emisara Petra Canisia7, jehoz ukolem bylo primo 
na miste zjistit realne moznosti budouciho pusobeni radu. 
Podminky pro pusobeni Tovarysstva u nas byly podle jeho 
nazoru dokonce lepsi nez v Nemecku. Svou zpravu do Rima 
zaslal v roce 1555. 
Do Prahy bylo Tovarysstvo JezlSovo uvedeno 18. dubna roku 
1556. Konvoj dvanacti muzu v cernych habitech, vedeny otcem 
Ursmarem Goissonem z Lutychu, se vypravil z Rima na prani 
Ignace z Loyoly jiz v lednu. Clenove Tovarysstva nebyli 
v Praze prijati prflis vrele, ale splynout s ceskym prostfedim 
pro ne nakonec nebyl problem. Pfisli vsak do kralovstvi, kde 
bylo obyvatelstvo katolickeho vyznani v mensine, a proto 
museli spolehat hlavne na prizen panovnika a podporu ceske 
katolicke slechty. 
Prvnim sidlem Tovarysstva se stal byvaly dominikansky 
klaster u sv. Klementa v Praze, dnesni Klementinum. N edlouho 
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po za10zeni prvni ko1eje nas1edova1o za10zeni daISich, 
zfizenych diky darum a peci kato1icke slechty - napfik1ad 
nejvyssiho hofmistra Jifiho Popela z Lobkovic, nejvyssiho 
purkrabi Adama z Hradce nebo Vi1ema z Rozmberka. Mezi tyto 
predbe1ohorske ko1eje, osazene z Prahy, patfi - ko1ej Panny 
Marie Snezne v 01omouci (1566), ko1ej Nanebevzeti Panny 
Marie v Brne (1572), ko1ej u koste1a sv. Vita v Ceskem 
Krum10ve (1584), ko1ej sv. Ignace v Chomutove (1589), ko1ej 
s kostelikem sv. Mafi Magda1eny v Jindfichove Hradci (1594) 
a ko1ej v K1adsku (1597). 
Prvni etapa pusobeni radu by1a prerusena ceskym 
stavovskym povstanim v roce 1618. Vypovezeni radu ze zeme 
by10 jednim z prvnich cinu povsta1cu. Po vitezstvi Habsburku 
na Bile hore se vsak jezuite vrati1i ke sve cinnosti v pIne sileo 
Nova nabozenska situace jim by1a pfiznive nak10nena a k 
rozsifeni jejich cinnosti napomoh10 i zfizeni samostatne ceske 
radove prOVlnCle roku 1623. Dfive nase zeme spada1y pod 
spravu provlncle hornonemecke a po roce 1573 patfi1y pod 
provincii rakouskou, za1ozenou roku 1551 sv. Petrem Canisiem. 
Pod spravu ceske provincie spada1y radove domy v Cechach, na 
Morave a ve Slezsku. Pro sid10 provincie by1a vybrana 
staromestska ko1ej u sv. K1ementa v Praze. 
V pobe1ohorskem obdobi vznik1a daISi stfediska jezuitskeho 
radu. V Cechach za10zili jezuite ko1ej se seminarem a 
gymnaziem u koste1a sv. Ignace v Jicine (1624), profesni dum 
s gymnaziem u sV. Miku1ase na Male Strane v Praze (1625), 
ko1ej se seminarem u chramu sv. Barbory v Kutne Hore (1626), 
ko1ej u sV. Miku1ase v Chebu (1627), ko1ej s gymnaziem a 
seminarem u sv. Ignace na Novem Meste prazskem (1628), 
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kolej se seminarem a gymnaziem Zvestovanf Panny Marie 
v Litomericfch (1630), kolej se seminarem a gymnaziem u 
Nanebevzetf Panny Marie v Hradci Kralove (1636), kolej se 
seminarem a gymnaziem u N eposkvrneneho Pocetf Panny Marie 
v Klatovech (1636) a kolej se skolou u sv. Ignace a sv. 
Frantiska Xaverskeho v Breznici (1640). 
Jezuitske rezidence se nachazely u kostela Sedmibolestne 
Panny Marie v Krupce- Bohosudove (1587, po roce 1618 nebyla 
obnovena ), u kostela sv. Vfta v Tuchomericfch (1621), u 
kostela sv. Frantiska Xaverskeho v Oparanech (1627), v 
Zampachu s kaplf sv. Bartolomeje (1629),u kostela Nanebevzetf 
Panny Marie v Usteku (1630), na Svate Hore u Pribrami (1647), 
v Golcove Jenfkove (1652, ve Stfelskych Hosticfch u Strakonic 
(1654), u kostela Panny Marie ve Stare Boleslavi (1658), 
v Plzni (1561, zrusena roku 1584), v Borovanech (1566, 
zrusena roku 1584), u kostela Zvestovanf Panne Marii 
v Turanech (1666), u kostela Panny Marie Pomocne na Chlumku 
u Luze (1668), u kostela sv. AlZbety v Doupove (1770) a 
v Cejkovicfch ( 1770). 
Na Morave spravovali jezuite kolej se seminarem a 
gymnaziem u kostela sv. Ignace z Loyoly v Jihlave (1624), 
kolej s gymnaziem u kostela sv. Frantiska Xaverskeho 
v Uherskem Hradisti (1644) a kolej u kostela Nejsvetejsfho 
jmena JezlSova v Telci (1651). 
V ceskych zemfch se nevyskytovala pouze sfdla radu 
zalozena z ceskych kolejf. Vfdenskym jezuitum prinalezela 
rezidence v Zfrci, zalozena roku 1620 a znama svymi spory 
s hrabetem Sporkem. 
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Jevistem katolickeho pobelohorskeho triumfu se stala 
v prvnf fazi Praha. J ezuite me Ii v tehdej sf Praze dokonce dye 
koleje a jeden profesnf dum. V pobelohorskem obdobf bylo 
po s ta venf j ezui tu v 0 bIas ti s tfednfho skols tvf dominantnf, 
pozvolna jim vsak zacal vyvstavat souper v piaristech. 
Pri kolejfch vzdy zahy vznikaly skoly nizsi i vyssi. V Praze 
vznikla roku 1562 jezuitska akademie, ktera byla 27. srpna 
1616 panovnfkem povysena na univerzitu. Druhe obecne ucenf, 
akademie, se nachazel0 v Olomouci. Na panovnikuv rozkaz byla 
jezuitum roku 1622 sverena staroslavna Karlova uni verzita, 
v niz se jim podafilo obnovit vsechny ctyri fakulty. 
Serie vycerpavajicfch valek po nastupu Marie Terezie na 
trun roku 1740 vyvolala potfebu zefektivnit chod statu. Jednfm 
z dusledku reformnich snah bylo postupne zpffsnovanf dohledu 
nad cinnostf reholnfch radu. Podffzeni cfrkve statu 
predpokladalo omezenf jejfho vlivu. Jednou z prvnfch 
postizenych oblasti bylo radove skolstvi. Nejvyraznejsf zasah 
do reholnfho zivota byl vsak cisafovne vnucen rozhodnutfm 
papeze. Roku 1773, kdy jezuitsky rad papez zrusil, se 
v Cechach nachazel 1 profesni dum, 13 kolejf a 9 rezidencf se 
zhruba 600 reholniky. 8 
Exjezuite se uplatnili ve skolstvi nebo duchovni sprave, 
prace neschopni dostali mesicnf penzi. Z majetku radu byl 
vytvoren Studijni fond. 
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4. Usazeni se jezuitu v Hradci Knilove 
Hradecky kraj patfil k uzemim s velkym poctem 0 byvatel 
nekatolickeho vyznani. Zajem 0 pusobeni v nasem kraji projevil 
jezuitsky rad brzy po svem pfichodu do Cech. 
Poprve pfisli jezuitstl misionari do Hradce Kralove roku 
1598 na zadost Jana Vaclava z Lobkovic, ale pri sireni 





byla v hradeckem 
kraji konana jezuity z prazske a pote i jicinske koleje od roku 
1625. 
Zalozit kolej v Hradci Kralove nad Labem bylo v popredi 
jezuitskeho zajmu od roku 1620. Cisar ani cisarovna vdova jim 
vsak nemohli poskytnout potfebne prostfedky. A tak rad vzdy 
poctive dbajici na dostatecne hmotne zajisteni svych rezidenci 
a koleji musel pro zalozeni koleje ve meste nejprve najit 
vhodneho mecenase. Reseni nalezl podnikavy P. Adam 
KravarskY. Nadaci hradecke koleje zajistily jeho dobre vztahy 
s pany z Oppersdorfu. Behem misii v kraji se mu podafilo 
presvedcit tezce nemocneho pana Fridricha z Oppersdorfu, 
byvaleho cisarskeho dustojnika, 0 vhodnosti odkazat hmotne 
statky Tovarysstvu JezlSovu. Fridrichova mladsiho bratra 
Ottu 10, krajskeho komisare a hejtmana hradeckeho kraje, pote 
premluvil, aby se naroku na dedictvi po starSim bratrovi vzdal, 
coz jmenovany ucinil ve sve abdikacni listine z roku 1628 
v Castolovicich. Zavet pana Fridricha z Oppersdorfu byla 
sepsana 16. fijna 1629 na Zampachu a podepsana ctyrmi svedky 
na zamku v Castolovicich. II 
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Fridrich z Oppersdorfu odkazal jezuitske koleji na Novem 
MesH~ prazskem panstvf Zampach a dum cp. 13 v Hradci 
Kralove l2 . Dale se v ksaftu uvadf, ze pokud by novomeststf 
jezuite me Ii dostatek penez, rna byt jeho dar poskytnut 
k zalozenf koleje v Hradci Kralove. Zavet byla roku 1630 na 
zadost prokuratora radu P. Jiffho Wanderbora zapsana do desek 
zemskych. 13 Pan Fridrich zemrel nedlouho pote, 18. kvetna 
163214. 
Na panstvf Zampach zffdili jezuite rezidenci, spravovanou 
zprvu poverencem z kladske koleje a od 23. kvetna 1634 se stal 
jejfm superiorem P. Adam Kravarsky.15 
Roku 1635 hmotne zajistila novomestskou kolej peneznfm 
darem hrabenka Anna Marie Maxmiliana ze S ternberka 16 rozena 
Hohenzollernova a tak mohla byt Oppersdorfska nadace se 
souhlasem generala jezuitskeho radu v Rfme pouzita na 
vystavbu jezuitske rezidence v Hradci Kralove nad Labem. 
Organizace cele zalezitosti byla na rozkaz provinciala 
sverena P. Adamu Kravarskemu, ktery 9. listopadu 1635 na 
kralovehradecke mestske rade vznesl navrh na zffzenf jezuitske 
koleje. Pri teto prflezitosti nezapomnel zduraznit, ze zadost 0 
uvedenf radu bude jiste srdecne vltana na kralovskem dvore a 
dokonce na pokyn provinciala primel hradecke, aby si sami od 
cfsare prosebnym listem 17 vyzadali pffchod Tovarysstva. 
Hradectf nemohli nesouhlasit. Situace, v nfz se ocitli, nebyla 
lehka. Mesto utrpelo konfiskacemi a valky, ktere se pres nej 
prehnaly, po sobe zanechaly znacne stopy nejen na jeho 
vzhledu. 
N edlouho po odeslanf prosebneho listu hradeckych mest anu 
cfsari se jezuite od cfsarova zpovednfka P. V. Lamormaina 
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dozvedeli, ze cisar vse schvaluje, ale uredni formality mely 
delSiho trvani. N estacilo schvaleni cisare. K zalozeni se musel 
vyjadfit i jiz korunovany kral Ferdinand III. a prazsky 
arcibiskup. Nutny byl rovnez souhlas kralovny Eleonory, 
manzelky Ferdinanda II, jejimz byl Hradec Kralove vennym 
me stem. Dne 16. ledna 18 obdrzela mestska rada od cisarovny 
dopisl9, v nemz pfijeti radu doporucila. Soucasne napsala list 
arcibiskupu prazskemu a kardinalu Arnostu z Harrachu, ktery 
souhlas k uvedeni radu 28. unora potvrdil. Take Ferdinand III. 
dne 2. un ora 1636 20 poslal z Vidne do Prahy list mistodrzicim, 
kterym upozornuje na dovoleni otce Ferdinanda II. zridit ve 
meste kolej a pfipojuje sve potvrzeni a nafizuje take, aby byli 
jezuitum napomocni. Pfilozeny byly listy pro prazskeho 
arcibiskupa a hradecke mest any. Kardinala Harracha informuje 
a zada, aby dal otce jezuity uvest do Hradce Kralove nekterym 
z prelatu. 
Mistodrzici oznamili povoleni zalozit ve meste kolej dne 
19. unora podkomofimu Petru Pfichovskemu a soucasne psali i 
hradeckYm. Domnivali se, ze jim cisarsky dopis byl jiz dorucen 
a porouceji jim, aby Otce pfijali vlidne a aby jim byli 
napomocni. Vsude se opakujici starost 0 vlidne pfijeti jezuitu 
vypovida 0 tom, ze ne vsude byli vitani. 
Zatim take provincial Tovarysstva P. Kirchner pozadal 
kardinala Harracha j ako vrchniho pas tyre 0 dovoleni zfidi t 
koleje v Hradci Kralove a Klatovech. Kardinal oznamil listem 
ze dne 28. unora arcidekanovu zastupci v Hradci Kralove 
Martinu Karasovi kralovskou vuli a nafidil mu, aby neprekazel 
otcum pri zrizovani koleje a aby je jeho jmenem vsude 
doporucoval pro jejich zasluhy 0 katolickou viru. 
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o brzkem uvedenf radu do mesta prijel mestskou radu 
informovat P. Kra varsky 9. brezna. N a kvetnou nedeli ohlasil 
zastupce arcidekana ve farnfm kostele arcibiskupuv souhlas 
s usazenfm radu, coz byl vyznamny impuls pro horli you cinnost 
P. Kravarskeho, jehoz jednou z hlavnfch starostf nynf bylo 
nalezt vhodne mfsto pro novou rezidenci jako zakladnu budoucf 
koleje 21 • Moznosti, ktere se tu nabfzely byly dye. Prvnf 
moznostf bylo vyuzit pro umfstenf koleje pros tory byvaleho 
kralovskeho hradu. 22 Druha varianta pocftala s vyuzitfm 
prostranstvf byvaleho minoritskeho kostela sv. Jana Krtitele 23 • 
K definitivnfmu rozhodnutf a urcenf mfsta pro budoucf 
jezuitsky kostel a kolej doslo teprve po pfijetf jezuitu do mesta 
v mesici kvetnu. 
Dne 21. kvetna 1636 se na dekanstvi sesla komise urcena 
k uvedenf jezuitu do mesta 24 • Predsedou komise byl sice 
jmenovan Petr Prichovsky, ale pro svou zaneprazdnenost 
stanovil svym zastupcem pana Ottu z Oppersdorfu, ktery svolal 
spolecnou schuzi zastupcu mesta a duchovenstva. Za mesto byl 
jednani pritomen primas Jindfich Vadas z Karlova a Hi meststl 
radni. Tovarysstvo melo sveho zastupce v provincialovi P. 
Danielovi Kirchnerovi a P. Adamovi Kravarskem. Mimoto byli 
pritomni ctyri svetsti knezi. Teprve tehdy jezuitsti zastupci 
predlozili konselum listiny cisare a cisarovny, po jejichz 
precteni si radni uvedomili, ze podlehli diplomatickemu tahu P. 
Kravarskeho. Arcidekan Kaspar Karas z Rosenfeldu tedy zadal, 
aby mohli celou zalezitost znovu zvazit. Bylo vsak pozde. Vse 
bylo rozhodnuto a potvrzeno cfsarem. J edinou zalezitosti, 0 
k t ere j est e m 0 h li jed nat, by 10 v I as t n fum i s ten i k 0 I e j e .25 K 0 n s e I e 
se tedy s celou situaci vyrovnali ujistenfm, ze podle knilovske 
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yule majf Tovarysstvo prijmout a nasledne na to dne 23. kvetna 
vydala mestska rada latinsky list, kterym Otce do mesta pfijala 
doufajfc, ze zffzenf koleje nebude na skodu jejich vysad a 
imunit nynejsfch i budoucfch. 
Mesto nabfdlo radu pro stavbu budoucf koleje domy v jiznf 
fronte Velkeho namestf, na jejichz znovuobnovenf se 
nedosta valo financf 26. Vetsina techto domu patfila prednfm 
hradeckym rodinam, prevazne nemeckeho puvodu, ktere do 
mesta prisly v 16. stoletf a v soucasne dobe nemely potomky 
v muzske linii. Pouze dva z devfti nabfzenych domu obyvali 
jejich pravoplatnf majitele. Ostatnf domy byly puste. Povolenfm 
prodeje domu mohlo mesto jenom zfskat. Nabfzene mfsto 
j ezuitum vyhovovalo a s nabfdkou souhlasili. Ihned byla 
zahajena jednanf 0 prevodu domu do majetku residence. Koupe 
domu byly provadeny postupne, jak dovolovala peneznf 
hot 0 v 0 s t k up u j f c f c h 27 • 
Prvnf tfi domy byly zakoupeny jiz v roce 1636 - dum zv. 
P eke Is k Y ( 1 3 . 6. ) 28, dum z v. V 0 die k 0 v sky ( 1 8 . 6 . ) 29 a dum z v . 
J is k r 0 v sky ( 1 8. 9. ) 30 a s j e j i c hop r a v 0 u by I 0 zap 0 cat 0 h ned po 
jejich zakoupenf. 
V jednom z domu byla za pomoci jezuitskych remeslnfku P. 
Jana Hadka z Jicfna a Magistra Mateje Drexlera z Prahy zffzena 
prozatfmnf kaple sv. Ignace z Loyoly.31 Vysvecenf kaple 
probehlo 31. cervence 1636 a pffpravy zabraly cely mesfc. Vse 
pfislo na 171 zlatych. U prflezitosti svecenf se konaly slavne 
bohosluzby a Remegius Ebner sem daroval male prenosne 
varhany. 
V roce 1637 zffdili v Altmanovskem dome jezuite kapli 
pro s tor n e j sf apr f stu p n 0 u r 0 v n 0 u z n arne s t 1. 32 P fi s I a n a 465 
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zlatych 16 krej caru. 33 Kaple byla udajne schopna poj mout na 
500 veffcfch, ale jiz v roce 1639 34 se objevujf zpravy, ze pro 
velky zajem casto nestacila uspokojit vsechny pffchozf. V roce 
1644 na den sv. Vaclava slavili jezuite vyrocf zalozenf sve 
koleje. Skolnf mladez provedla ke cti Oppersdorfskeho rodu 
divadlo a kralovsky rychtar Jan Diringer nechal jezuitskou 
domacf kapli vymalovat ruznymi barvami a malbami i varhany 
okraslit. 35 Pan Otto z Oppersdorfu daroval jezuitum obraz 
Panny Marie Foyenske. Z puvodnfho vybavenf kaple se 
zachoval obraz se scenou " Zjevenf Krista sv. Ignaci", kopie 
obrazu od Jana Jiffho Haringa z kostela sv. Salvatora v Praze 36. 
Rezidence radu byla budovana v letech nasledujfcfch. 37 Dne 
16. prosince 1636 prodali jezuite kdysi Oppersdorfsky dum za 
1500 kop mfSeiiskych Ondreji Smakoviusovi a tak si opatfili 
penfze na zakoupenf dalSfch domu na namestf. Jiz 6. ledna 
1637 koupil P. Kravarsky na splatky dum od urozene panf 
Salomeny, choti rytffe Jana Jindficha z Bubna a 12. kvetna 
koupil od obce ctyfi domy, nebo spfSe to, co z nich zbyvalo 
najednou. Domy nebyly zcela majetkem obce, ale ta zastoupila 
pravne ruzne drzitele a ucastnfky, aby bylo jednanf snazsf a 
rychlejsf. Jednalo se 0 dum Krentzheimovsky, puste mfsto dffve 
domu Konvarovskeho, pusty dum Altmanovsky a pusty dum 
Roznovsky neboli BavorovskY. Pet domu bylo upraveno na 
rezidenci. Poslednf dum stojfcf mezi do my Altmanovskym a 
Bavorovskym koupil P. Kravarsky od Jana Gebaura na splatky 
dne 27. srpna 1642 za 500 kop mfSeiiskych. Tfm byla ukoncena 
pffprava podmfnek pro stavbu koleje. Na puvodnfm mfste techto 
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devet domu vybudovalo Tovarysstvo kostel, kolej a skoly. 
Dohromady je do my sUlly 5278 zlatych 20 krejcaru. 
Stavebnf aktivity byly zastaveny behem obsazenf mesta 
Svedy. Okupace trvala od poloviny cervna roku 1639 do 20. 
unora 1640. Kdyz se v mesici bfeznu jezuite do Hradce vnitili, 
nasli svuj majetek zpustoseny. Rezidence by1a zpustla a 
v y lou pen a . 38 Z j e z u its k e k a pie siS v e d 0 v e u del a li v e zen f 39 a j e j i 
zaflzeni znicili. Stfechy domu spalili. Zpravy dokladajf, ze se 
jezuite do rekonstrukce pustili energicky a na svatek sv. Ignace 
bylo jiz vse opet v pofadku. 
Roku 1642 utekli jezuite s generalem Buckheimem z mesta 
znovu a vratili se zpet, az strach pominul. 
K hospodafskemu zajisteni sve existence Sl jezuite v okoli 
mesta pronajimali a kupovali zemedelske usedlosti na 
pfedmestich a v pfilehlych obcich.-lO Majetek rezidence se 
postupne rozsifoval. Dne 8. cervence 1637 najmul P. Adam 
Kravafsky dvur ve Sveti, ktery po tfech letech koupil za 600 
kop. Roku 1639 se ujali jezuite spravy dvorce Plotiste, ktery 
byl od roku 1638 majetkem seminaria koleje jicinske. Usadili 
zde sedm najemcu z fad svych poddanych ze Zampachu. Bylo 
vyhodne zafldit si hospodafstvi v blizkosti mesta. Tim spiSe, ze 
z daru a odkazu meli dost prostfedku, ktere pokud nebylo 
pfesne urceno, mohli ukladat do nemovitosti. Od rytife 
Albrechta Ctibora Pecingara z Bydzina a od Nikodema Vostarka 
z Vacetina koupili spaleny dvur se zahradou, poli a lukami. 
N ejvyznamnej si soucast hospodafskeho zazemi kolej e tvofil 
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malSovieky mlyn41 s roll a loukou zakoupeny v roee 1641 od 
Vac1ava Wolfa. 
Hospodarstvf koleje rozmnozovali I nastupei patera 
Kravarskeho a ani misijnf cinnost za nieh nepolevovala. 
Stavebnf cinnost radu vsak byla teprve v pocatefeh. 
Dulezitym darem pro jezuity se stal take odkaz Rudolfa 
Ferdinanda z Vinore z roku 1677, ktery rad ustanovil svym 
univerzalnfm dedieem s podmfnkou, ze z pozustalosti nle 
neprodajf a ve vsi Probluzi vse, co Je na mfstnfm kostele ze 
d rev a z b 0 ri a po s t a v f z e i h e 1. 42 
Roku 1678 byla kralovehradeeke kolej i pri vtelena I 
rezidenee kosumberska, kterou drivejsi majitelka hrabenka 
Hieserlova nadala take nemovitym majetkem. 43 
Diplomatieky obratnf jezuite se leekdy eitelne dotykali 
zajmu mesta a jeho staryeh pray. lednou z teehto ozehavyeh 
otazek se stalo vareni piva. V touze po uplne nezavislosti si 
kolej pres protest mestske rady zridila pi vovar44, cimz narusila 
tradicni mestska prava. Ze strany mesta nasledovalo obvineni, 
ze nevari pI vo pouze pro vlastni potfebu a spor vyvreholil 
uzavrenim privodu vody do koleje. Konflikt se protahl na 
nekolik let. Nakonee se radni s existenei jezuitskeho pivovaru 
smifili a privod vody vyresil nalez silneho pramene primo 
v koleji. 
Roku 1642 byla jezuitska rezidenee v Hradei Kralove 
povysena na kolej. Rektorem se stal superIor P .Adam 
Kravarsky.45 V druhe polovine roku 1644 byl odvolan do Prahy, 
ale drive nez odjel neehal pro budouei pamatku vse, co se 
tykalo zalozeni koleje vepsat do mestskyeh knih 27. zafi roku 
164446. 
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Pocet feholnfku v jezuitske koleji pomalu vzrustal. Jejich 
prumerny pocet se pohyboval kolem dvaceti clenu. Vrchol byl 
zaznamenan v dobe morove epidemie roku 1715, kdy jich zde 
pobyvalo tficet. 
Jezuite se behem sveho pusobenf v Hradci Knllove ujali 
opustenych kostelu sv. Antonfna a Jana Husa na Vinici. Od 
roku 1673 v kostele J ana Husi vykonaval j eden z bratfi kazdy 
svatek cvicenf v katechismu. K bohosluzbam byl kostel upraven 
roku 1659 a roku 1691 dostal novy oltaf. 0 rok pozdeji byl 
kostel znovu vysvecen a dostal nove jmeno - kostel sv. Jana 
Kftitele. 
V druhe polovine 18. stoletf utrpeli jezuite ve meste znacne 
skody. Prusky nepfftel jejich majetek nesetfil. Behem valek pfi 
pozaru roku 1762 jezuitska kolej s kostelem vyhofela. Rad byl 
vsak dostatecne bohaty a rychle se zotavil. 
V cervenci roku 1773 se zacala po meste sHit zprava 0 
chystanem zrusenf fadu. Na hradeckem podzimnfm jarmarku se 
dokonce prodaval cesky pfeklad papezske buly. Ufedne bylo 
papezske breve vyhlaseno ranD 16. ffjna 1773. Pote byl 
jezuitsky kostel uzavfen a zvlastnf komise, slozena 
z duchovnfch i krajskych ufednfku vcele s hejtmanem kraje, 
oznamila sestadvaceti jezuitum - patnacti knezfm, peti mistrum 
a sesti bratffm, shromazdenym v jfdelne koleje zrusenf fadu. 
Cfsafstf komisafi prohledli sklepy a provedli soupis majetku. 
Veskery nemovity majetek komise zabrala a od rektora P. Karla 
Pfikryla pfijala prfsahu, ze nic z kolejnfho majetku nebylo 
ZClzeno, darovano, ani zatajeno. Pote Patres odlozili fadovy 
sat. Kazdy dostal 100 zlatych na oblecenf, knezf plat 16 zlatych 
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mesfcne a misth a bratff jednonlzove 48 zlatych. Komise na 
vyp1aty vyna1ozi1a ce1kem 3 368 zlatych. 
Z ko1eje si sme1i exjezuite odvest jen skrovne zaffzenf svych 
cel. V pondeli 18. ffjna probeh1a za hojne ucasti obyvateistva 
drazba byvaleho jezuitskeho majetku, ph nfz bylo rozprodano 
vse, dokonce i vyLimana mramorova ostenf dveff. J en kolejnf 
knihovnu se po biskupove zasahu podarilo zachranit pro 
seminar. 
Tfmto zpusobem se uzavre1a era pusobenf radu ve meste. 
Nutno v teto souvisiosti poznamenat, ze na poli rekato1izace 
nedosahli jezuite absolutnfch uspechu. 
Cinnost hradeckych jezuitu byia rozmanita. Vedle 
nabozenskych ukolu ve meste a jeho nejbIizsfm okolf byli 
clenove radu pravideine vysflani sHit vfru v kraji. Vypomaha1i 
pfi bohos1uzbach, zpovfdali a poskytova1i pos1ednf utechu 
starym, nemocnym a 1idem odsouzenym na smrt. Vychovavali a 
vzde1avali sko1nf m1adez. Sveti1i vojsku zbroj a pomahali 
v pffprave svecencu na knezsky urad. Predevsfm vsak agiine a 
vsestranne vystupova1i pri potfranf a vyh1edavanf jinovercu. 
Od usazenf se ve meste pfipravova1i jezuite otevrenf sko1y 
a od pocatku sveho pobytu se zaci jezuitskych 1atinskych sko1 
zas10uzili 0 pestovanf divad1a. 47 Vyucovanf se brzy sta10 
j ezui tskou domenou. J ezui tsky s tudij nf rad pochazf z roku 
1599. Ned1ouho po svem prichodu, pocatkem mesice srpna roku 
163648 , se JIm podafi1o zaves t 1atinskou sko1 u. 49 Ceskemu 
jazyku neby10 v jezuitske skole vyucovano. Jezuitske sko1y 
pfitahova1y i slechtickou m1adez. Patres se dokaza1i postarat i 0 
spo1ecenskou vychovu pffstfch urozenych kavalfru. 
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Po vyucovanf se studenti stavali cleny sdruzenf a za 
pfftomnosti ucitelu se schazeli k debatam. Na akademie, 
verejna vystoupenf gramatickych Hfd, byli zvani hoste a rodice. 
J ejich program tvofila cvicenf reci, dialogy a mala dramata. 
Pro u bytovanf studuj fcf mladeze 50 zffdili j ezuite roku 1642 
seminar sv. Vaclava, ktery se v prvnfch letech sve existence 
nekolikrat stehoval. 51 Roku 1702 padlo rozhodnutf 0 zffzenf 
definiti vnf budovy pro novy seminar a skolu na Velkem 
n a m est 1. 52 P r i s e min a fi by 1 a po s t a v e n a k a pIe s v . V a cl a va. 
Seminar existoval do sveho zrusenf roku 1786. Tehdy byla 
zrusena i kaple sv. Vaclava a oltar z nf byl prevezen do kostela 
na Pouchove. Na stavbu seminare pfispeli penezitymi dary 
zambersky farar P. Fridrich Klusius, jeden nejmenovany clen 
radu, panf M.S. Mazakova a daIS1. 
Mimoradnymi prosHedky, ktere rad pouzfval k sirenf vfry, 
bylo i zakladanf nabozenskych bratrstev. V Hradci Kralove pfi 
jezuitskem kostele existovala Hi takova seskupenf: latinske 
s nazvem N anebevzetf Panny Marie ( 1638), ceske s nazvem 
Zvestovanf Panny Marie ( 1648) a Bratrstvo Dobre smrti 
( 1749). Zrusena byla az roku 1785. 53 
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5. Architektonicky vyvoj jezuitskych konventu a kostelu 
Chceme - Ii hovorit 0 jezuitskem stavitelstvi v obdobi 
baroka obecne, nutno predem phpomenout, ze nejvetsi inspiraci 
pro nej predstavoval ffmsky radovy kostel II Gesu, dflo 
architekta Iacopa Barozzi da Vignoly z roku 1568, a k nemu 
phlehajici profesni dum, sidlo generalatu. 
Zakladni pudorysny rozvrh jezuitskeho kostela II Gesu tvoff 
latinsky kriz. V sakralni architekture jde 0 typ kostela 
s vtazenymi pilffi. Valene sklenutou salovou lod' doprovazeji 
Hi pary bocnich kaplf, nad nimiz j sou empory. K tomu to 
zakladnimu principu pripojil Vignola jeste pffcnou lod' s kupolf 
nad kffzenim. Rozlehle jednolodf bylo idealnim mistem pro 
shromazdeni veffcfch. Tento typ kostela se osvedcil jako velmi 
prakticky model a byl oblfben po cele obdobi baroka neJen 
jezuity. 
Typickou stavbou pro jezuitskou architekturu je novostavba. 
Stadf budovy prebirali jezuite ve vyjimecnych pffpadech a 
pouze jako provizoria, jak se tomu stalo i v pffpade Hradce 
Kralove. Ph stavbe zdejsf koleje sli stavitele dokonce tak 
daleko nebo spfse hluboko, ze vybudovali pro novou kolej 
d v 0 u pat r 0 v y skI e p , a by sed 0 s tali nap u v 0 d nit ere n . 54 Nove 
zalozeni stavby melo zajistit jeji stabilitu a vyloucit jakekoliv 
nepra videlnos ti. 
Snaha upoutat pozornost vedla radove stavitele k volbe 
frekventovanych mist ve meste. Nejradeji si vybirali prostory 
na namestich pffmo v jejich hlavnf fronte. Kolej jako 
predstavitelka vltezne cirkve musela upoutat. Takto agresivni 
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prunik do mestske architektury, jaky podnikli jezuite v 17. 
stoletf, proto nema obdoby. 55 Mohlo k nemu dojft jen dfky velke 
podpore panovnfka a zasluhou nove politicke situace po Bile 
hore. 
J ezui tska archi tektura j e do urci te mfry j ednotna. J ezui te 
saml ovlivnovali vzhled vznikajfcfch staveb vyberem 
architektu, dozorem nad probfhajfcfmi praceml a systemem 
schvalovanf planu. Prvnf schvalovanf pfinalezelo rektorovi a 
rediteli stavby, daISf obstaral Hmsky generalat, ktery jako 
konecna instance musel projekt stavby schvalit. Pote se jiz 
navrh nesmel menit. Ani vyzdoba interieru nebyla ponechana 
nahode. Vfme, ze roku 1668 vydal general Tovarysstva P. Oliva 
zakladnf instrukce tykajfcf se projektu jezuitskych kostelu a 
budov, ktere navazaly na starsf naHzenf jeho predchudce P. 
A qua v ivy. 56 S t a v b y s erne I y bud 0 vat jed nod u c he, z d r a v e a 
funkcnf. V zadnem pHpade nemely ohromovat ani pouzitym 
materialem ani stylem. 
V dispozici kolejf se slohovym zlomem v ceskych zemfch 
stala stavba Klementina. Fasady jezuitskych kolejf se od 
dostavby Klementina velmi podobajf. Vyjimkou je pouze 
prazsky profesnf dum na Male Strane, ktery rna velmi prosty 
vzhled. Fasady klementinske koleje pfinesly do ceskeho 
prostfedf novy rane baroknf princip clenenf. Pilastry vysokeho 
radu probfhajf pres nekolik podlazf a doplnujf vyrazne 
vertikalnf linie. Zduraznenf vertikalnfch linif pomahalo u 
jezuitskych staveb utlumit sHkovy vyvin hmoty kolejf. 
Radove koleje sdilely zvlastnf komunikacnf system - velmi 
dlouhe chodby s bohatym stukovym a malfrskym zdobenfm, 
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ktere umoznovaly pruhled celou stavbou. Specificke bylo i 
vedenf chodby podel vnejsfho obvodu koleje. Reprezentativnf 
vyzdobu mely v jezuitskych kolejfch 1 refekttire - triclinia. 
Dfky poctu konventualu mohou byt rozmery jezuitskych 
triclinif opravdu impozantnf. 57 N eschopnost vytopit tak velky 
prostor si vynutila vystavbu malych zimnfch jfdelen. Velmi 
casto se v interieru radovych kolejf objevovala velika 
reprezentati vnf trojramenna nebo ctyframenna schodiste. 
Cely v kolejfch jsou soustfedene casto do jednoho kffdla, 
coz umoznilo vytvorit uzavrenou - klauzurnf partii koleje. Jsou 
velmi rozlehle a byly vytapene. Jejich interier zdobil obvykle 
stuk nebo malba. 
K us talenf charakteris tickeho typu s akralnf j ezui tske s ta v by, 
kostela, v Cechach doslo ve tfetf ctvrtine 17. stoletf. Vyvoj 
dispozice byl vyznamne spjat s osobou architekta Carla Luraga. 
N eprehlednutelnym prvkem sakralnfch staveb se stalo 
dvojvezove prucelf. Pro Cechy jej Carlo Lurago odvodil od 
vfdenskeho jezuitskeho univerzitnfho kostela a poprve tento 
prvek pouzil pfi stavbe kostela v Breznici. 
Zakladnf zmenou proslo v Hradci prucelf. Lurago zde opustil 
vfdenskou ideu rovne prucelnf plochy na ukor rizalitoveho 
vystoupenf stfedu. Postrannf veze se tak dostaly do pozadf, kde 
ztratily sve pfirozene dominantnf postavenf. Premena 
stfedoveke tradice smerem k italske inspiraci byla v Hradci 
dovdena etazovym clenenfm. 
DalSfm prvkem, ktery se u techto staveb vyskytuje je kupole 
nad kffzenfm lodf. V Hradci Kralove byla nahrazena 
pseudokupolf vybudovanou jen s obtfzemi 
kffzenfm, ale nad presbyteriem. 
a navfc ne nad 
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Vyzdoba baroknfch kostelu mela narocny ideovy program. 
CHern vyzdoby jezuitskych staveb, hlavne kostelu, jak jsern jiz 
v uvodu zmfnila, bylo pomocf iluze pusobit na lidske smysly a 
vzbudit vfru v jejich realitu. Vsechny tyto tendence vyvrcholily 
v nastropnfch freskach. 
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6. Kolejnf kostel Nanebevzetf Panny Marie 
Kostel Nanebevzetf Panny Marie predstavuje jednu z 
nejkrasnejsfch a nejvyznamnejsfch baroknfch staveb ve meste. 
Kralovehradeetf jezuite JeJ nechali postavit po ukoneenf 
tficetilete valky v letech 1654 - 1666 na pu vodnfm mfs te etyr 
mest anskych domu. 
Vznik jezuitskeho kolejnfho chramu umoznil hlavne peneznf 
odkaz venovany Tovarysstvu JezlSovu baronem, svobodnym 
panem, Kasparem Grambem. S8 Dar pochazel z roku 1631, tedy 
jeste z doby pred pffchodem jezuitu do Hradce Kralove, a byl 
puvodne ureen pro zffzenf kostela v Kostelci nad Orlicf. 
Zavet S9 barona z Grambu obsahovala presne formulovana 
pranf, jak rna byt odkaz pouzit. Jeho prvnfm pranfm bylo, aby 
byl v novem kostele pohrben. Sam v zaveti ustanovil 1 
pozadavky tykajfcf se budovy kostela. Chramove prueelf melo 
byt dvouvezove a co se rozmeru kostela tyee, pral si, aby pojal 
nejmene 1000 osob. Ureil take poeet oltaru a jejich zasvecenf60. 
Aby se stavbou jezuite neotaleli, odkazal pro tento lieel 
zapeeetenou truhlici s klenoty a penezi 61 , kterou mela 
v opatrovanf jeho manzelka Magdalena. Pokud by penfze 
nestaeily, melo byt pouzito na dostavbu kostela penez z vynosu 
jeho statku. 62 Universalnfm dedicem ostatnf pozustalosti se 
podle zaveti stal Grambuv syn Kamil Norbert Vollraff63 . 
Vykonavatelem zaveti byl Otta z Oppersdorfu a baron Weiner 
z Bleyben. 
V dova Magdalena, ktera spravovala majetek nezletileho 
syna, se pokusila, aby zavet nevesla ve znamost a nebyla 
vI ozena do desek zemskYch. Za tfmto lieelem poslala zadost 
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k Ferdinandovi II., ale ten ji nevyhovel a dne 17. 6. 1633 
nafidi1 publikaci zaveti a jejf vklad do zemskych desek. 64 
Magdalena bojovala 0 svuj podfl na dedictvi s jezuity ve 
vleklem sporu jeste po nekolik let, ale napadnout zavet se jf 
nepodafilo.65 
Kratce po prevzetf Kostelce zacali jezuite hledat vhodne 
mf s to pro s ta vbu ko stela. Tvrdili, ze j ej nelze urc it bez 
pfitomnosti rektora klementinske koleje, neboi vlastne on bude 
jeho majitelem. DaISfm jejich argumentem bylo, ze nemohou 
zaclt kopat zaklady pro tuto stavbu dokud pani Grambova 
neslozi obsah truhlice, jez do sud mela u sebe, na bezpecne 
mfsto. Pote se objevily daISi spory tykajfcf se obsahu truhlicky 
s pen e z i, u r c e n y m i pro s t a v b u k 0 s tel a . 66 S P 0 r 0 u h r a d u s t a v by 
trval az do roku 1646 67 . Nadeje zfskat penfze v truhlicfch byla 
pro jezuity miziva a tak nakonec 6.srpna 1647 dospely obe 
strany k dohode, podle nfz kazda me1a zaplatit na stavbu 4 500 
zlatych rynskych a na vydrzovanf kap1ana 2500 kop 
miSefiskych. 
Teprve pote jezuite vynesli na svetlo sveta napad, ze chtejf 
penize se svolenfm vsech zucastnenych stran pouzlt na stavbu 
kostela v Hradci Kralove, kde dosud stala kolej disponujicf 
pouze kapli v adaptovanem dome. Pro tuto myslenku neJprve 
zfskali pozustale Magda1enu a Frantisku, dceru barona 
Gramba, ktere nasledne prosbu prednesly kardinalovi a 
prazskemu arcibiskupovi v jedne osobe - Arnostovi z Harrachu, 
jenz prenesenf listem z 29. listopadu 1647 schvalil pote, co 
klementinska kolej prenesla pravo na projektovany kostel na 
kolej kralovehradeckou. 
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Financni dohoda s Grambovymi vsak stale nebyla naplnena. 
Zeny neslozily pozadovane penize a jejich platby probihaly 
nepravidelne a ne vzdy v penezich. Dne 4. cervence 1649 
nasledovala daISi dohoda. Bylo v ni urceno, ze obe strany 
budou penize splacet jednou do roka po 1000 kopach v den sv. 
Havla, dokud nebude konecna castka, 9000 zlatych rynskych a 
5000 kop miSenskych, zaplacena. Nakonec se zavazal tehdejsi 
rektor hradecke koleje P. Frantisek Bergmann, ze nebude od 
Klementina anI od Grambovych zadat vic penez a bude 
vykonavat funkci kaplana. Zakladatel a cela jeho rodina bude 
pohfbena v chramove krypte. 
DaISi otazkou, kterou bylo nutne vyfesit, bylo umisteni 
budouciho kostela v ramci prostoru vyhrazeneho jezuitum 
hradeckym magistratem. Jezuite nebyli jednotni v nazoru, kde 
rna jejich novy kostel stat. Jedni uvazovali 0 narozi ulice 
vedouci k vezi Kropacce. Druzi se pfiklaneli k umisteni stavby 
kostela meZI kolej a skoly. Spor rozsoudil az general 
jezuitskeho fadu v Rime, ktery rozhodl 0 prvni variante 68 a 
kostel se zacal stavet na miste naroZl. Jeho vchod mel byt 
v d /' V /' 69 otevren 0 namestl. 
Ke stavbe kostela zacali jezuite pfipravovat stavebni 
material uz v roce 1652. Pfistiho roku vybrali misto a koncem 
bfezna roku 1654 byla uzavfena smlouva s architektem Carlem 
Luragem, jehoz navrh se provincialovi Ondfeji Schambogenovi 
velmi libi1 7o. Smlouva mezi stavitelem a rektorem P. Janem 
Saxiem byla podepsana 30. bfezna 1654. Carlo Lurago se v ni 
zavazal vystavet chram behem tfi let podle pfedlozeneho planu 
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za 9500 zlatych rynskych, ktere mu mely byt vyplaceny ve 
tfech splatkach behem tff let - 2000, 3000 a 4500 zlatych 
rynskYch. Na zavazna resenf mel Lurago dohlfzet sam a stale 
mel mit na stavbe pritomneho radneho polfra a dvanact zednfku 
a nadenfky. Povinnostf rektora koleje bylo opatfit s tavebnf 
material 7l . Ve skutecnosti se stavba protahla a Lurago budoval 
chram Nanebevzetf Panny Marie az do roku 1660. Provincial 
Schambogen schvalil smlouvu se stavitelem 9. dubna 1654. 
Slavnost polozenf zakladnfho kamene provazena procesfm se 
uskutecnila 27. dubna 1654. Cfrkevnf obrady provedl podle 
provincialova pffkazu v zastoupenf prazskeho arcibiskupa 
hradecky arcidekan Martin Kristof Sfpek. Pritomna byla take 
dcera donatora panf Frantiska, svobodna panf Zarubova, rozena 
Grambova a jejf manzel Vaclav Zaruba z Hustifan, tehdejSf 
krajsky hejtman. Zakladnf kamen byl polo zen na leve strane 
ostenf hlavnfch vchodovych dveff. Uvnitf kamene je kovova 
desticka s latinskym napisem a datacf 27.4.1654.72 
S kopanfm zakladu kostela, kteremu predchazelo zbouranf 
ctyr mestanskych domu 73 , zapocali v roce 1654. Prace 
pokracovaly v rychlem tempu a roku 1655 bylo obvodove zdivo 
vyzdvizeno az k hlavnf ffmse. 
Dne 10. listopadu 1655 podepsal rektor P. Ciocha se 
stavitelem Carlem Luragem daISf smlouvu 0 stavbe kongregacnf 
kaple a zffzenf krypty pod hlavnfm oltarem chramu. Za jejf 
provedenf mel Carlo Lurago dostat 160 zlatych rynskych 
pffdavku 74 a kolej byla povinna odvest vykopanou hlfnu. Roku 
1655 byly za kostelem polozeny zaklady pro kongregacnf kapli 
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sv. Josefa. Kaple zaujfma celou sffku kostela svou delkou od 
vychodnf k zapadnf strane. Vliv na vznik kaple mel rozkaz 
cfsare Ferdinanda III., ktery s povolenfm papeze naffdil, aby se 
na pamatku boje s nepritelem stal sv. Josef, pestoun JezlSe 
Krista, ceskym patronem 75. 
Roku 1656 polozili stavitele krov, zaklenuli presby tar a nad 
vchodem do kostela byl umfsten napis "MDC Deo et di vae in 
coelos assumptae sacrum LVI.". Stavba roku 1656 vazla 
z nedostatku penez, ale v roce 1657 byl kostel pod s tfechou 
vcetne dokoncene kupole nad mfstem pro velky oltar. Dne 11. 
dubna 1657 byla na kupoli upevnena baii s pozlacenym kffzem, 
do nfZ byl vlozen spanelsky kffz, zrnko sv. Jany a listina se 
jmeny papeze, krale, arcibiskupa, generala radu, provinciala, 
rektora hradecke koleje a vsech clenu hradecke koleje z toho 
roku. 
Cekalo Je jeste mnoho daISf prace. V roce 1658 pokrocila 
vnitfnf uprava natolik, ze mohla byt 7. prosince slavnostne 
prenesena arcidekanem P. Zakem s vatost oltarnf ze stare kaple 
do noveho chramu. Druheho dne na mariansky svatek byla 
v kostele slouzena prvnf mse a nasledne byl dne 12. pro since 
ucinen zapis do zemskych desek, ze kolej ucinila zadost 
Grambove zaveti. 76 Dokoncit chram bylo ukolem hradecke 
koleje. 77 
Roku 1660 byly do krypty pod stfedem kostela slavnostne 
ulozeny pozustatky Kaspara z Grambu. Spolu s jeho ostatky zde 
nasly mfsto poslednfho odpocinku i jeho dYe predcasne zesnule 
deti - Kamil a Eleonora. Pri slavnych exercifch byla pfftomna 
rodina pozustalych, zastupci klementinske koleje 78 a supenor 
kostelecke rezidence P. Kristof Fischer. Pozdeji byla do 
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chnlmove krypty pfenesena tela osob pohfbenych v kapli sv. 
Ignace. 
Teprve roku 1666 bylo upraveno pnlcelf zvysenim vezi a 
nove byl kopulf zaklenut presbytaf. Vnitfni vybaveni kostela 
bylo tehdy jiz kompletni. Konecne posveceni kostela j menem 
Nanebevzeti Panny Marie se konalo roku 1666. 
Prvni vetsi rekonstrukce byla v jezuitskem kostele poprve 
provedena roku 1685. Nad hlavnim oltafem tehdy byla 
vyzdvizena nova kopule. 79 S tara se pficinou pozaru z roku 1657 
mohla kazdou chvili zfitit. Netrvalo dlouho a kostel se znovu 
hlasil 0 pomoc. V tomto pfipade se jednalo 0 obnovu chramove 
pfedsine. Zarovei'i j ezui te zpevnili klen u ti i s akris tii. V sechny 
tyto pomerne zavazne problemy poukazuji na nepfilis velikou 
kvalitu puvodni stavby. Stavebni upravy v kostele probihaly 
prubezne. V roce 1698 byly ke kostelu pofizeny nove schody, 
na casti stfechy byl opravena krytina a upevneny byly nove 
zlaby. 
V roce 1755 se zacaly objevovat problemy s vlhkosti. Vlhko 
poskozovalo zaklady kostela. Komise, ustavena na zadost 
koleje, aby prozkoumala pficiny, zjistila, ze duvodem je derava 
cinova kasna ve vodni vezi Kropacce, z niZ se voda rozvadela 
do mesta. Misto, aby kasnu opravili, vyfesili situaci umistenim 
dubove nadrzky pod nL Ta pak vodu prystici z der odvadela do 
strouhy na parkanu. 
Behem sedmilete valky se stal kostel skladistem vojenskeho 
chleba... Tehdy byla i kolej obsazena vojskem a pokud jezuite 
neodesli, bydleli v sakristii nebo kapli sv. Josefa. Po odchodu 
vojska pomohly hradecke zeny a divky jezuitum chram vycistit, 
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aby v nem mohly byt slouzeny dekovne bohosluzby. Pfed 
koncem valky vsak pfisla hlavni pohroma. 
Velke poskozeni kostel postihlo behem pozaru Hradce v roce 
1762. Jedna z jeho vezi se naklonila a spadla do namestf. Druha 
vez spadla na klenbu kruchty, kterou prorazila. Interier kostela 
az na kapli sv. Ignace vyhofel. Pfi obnove kostela byl pozar 
vzpomenut napisem: Ignis ubi reliquas omnes erueret aras haec 
una inviolata stetit, 1762. Nez se zapocalo s obnovou byla na 
zimu kolej i kostel prikryty provizorni stfechou. Opravy na 
stavbach probihaly rychle. Kostel byl z vetsi casti obnoven jiz 
roku 1765. Autorstvi teto renovace je pfipisovano mfstnimu 
s ta vi teli Fran tiskovi Kermerovi 80. 
Nove byl chram vysvecen 11. kvetna biskupem Hefmanem 
z Bltimengen za pfitomnosti provinciala Petra Janovky, 
byvaleho hradeckeho rektora, ktery se 0 obnovu kos tela 
zaslouzil. Dale byli pfitomni 1 jicinsti jezuite a mes tska 
honorace. Na obou stranach pod kruchtou JSou napisy 
pfipominajici obnovu a sveceni kostela. 81 Znamenim nove doby 
byla u slavnosti pfitomnost zastupcu hradecke pevnosti -
generala Harsche a plukovnika ing. Pavlovskeho, feditele 
pevnostnich praci, ktere v tomto roce zapocaly. Slavnost byla 
zakoncena divadlem. 0 vzhled interieru chramu se tehdy staral 
rektor P. Josef Hartl, ktery spravoval kolej v letech 1765 - 69. 
Po zruseni jezuitskeho fadu v roce 1773 byl 16.fijna kostel 
uzavren a do sve spravy jej prevzal stat. Inventar kostela 
sepsala komise krajskeho uradu. 
Kaple sv. J osefa mela byt take zrusena a prodana. N edoslo 
k tomu, ale bylo z ni prodano skoro vsechno zafizeni. Pozdeji 
byla obnovena pro potfeby gymnazialnfho studentstva. Mistnost 
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nad kapli fungovala od roku 1850 jako skladiste mestske 
registratury. 
Samotny chnim se stal kostelem mestske posadky a ve stavu 
po obnove roku 1762 zustal az do dalSfho pozaru dne 26. zaH 
roku 1857, ktery znicil obe veze a strechu. Veze byly opraveny 
nakladem studijnfho fondu a pracf mfstnfch obyvatel. N edlouho 
predtfm byla take rozhojnena malirska vyzdoba chraillu dfly 
hradeckeho rodaka Jana Ludvfka Klemense ( 1822 - 1866).82 
Zivot noveho svatostanku byl pestrY. Chram se stal neJen 
dejistem kazdodennfch bohosluzeb a kazanf, nybrz 1 jevistem 
pro cetne slavnosti cfrkevnfch a radovych svatku, 
velikonocnfch her i castych zivych obrazu. Smerovala sem 
cetna procesf a oblibenym se stal pohreb do hrobek jezuitskeho 
kostela. 
Kolejnf chram v Hradci Kralove Je jednolodnf stavbou 
doprovazenou tremi pary bocnfch kapli, nad nimz j sou empory. 
Pravouhly presby tar je smerovany k jihu a je zaklenut kupoli. 
Nad presbytarem na banove stfese stojf osmiboka vez 
s lucernou. 
Veze v pruceli vycnfvajf 0 jedno patro vys nad fasadu. 83 
V obou vezfch jsou do tff stran umfstena sdruzena okna. Veze 
samotne jsou v prvnfm patfe a v pHzemf pruceli zdobeny 
pulkruhovymi vyklenky, do nichz byly roku 1704 postaveny 
sochy ctyr jezuitskych svetcu - sv. Ignace z Loyoly, sv. 
Frantiska Xaverskeho, sv. Aloise Gonzagy a sv. Stanislava 
Kostky. Na fasade byla puvodne vystavena take socha Panny 
Marie, ta vsak byla znicena ohnem roku 1762. 
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Fasadu ozivujf jednoduche a sdruzene pilastry. V pffzemf 
j sou pilastry toskanskeho radu a v prvnfm patre radu i6nskeho. 
Mezi sebou jsou oddeleny silnou pasovou ffmsou s vlysem a 
architravem. Stavbu zakoncuje mohutna ffmsa kamennou 
deskou. Kolem cele stavby probfha profily patek pilastru 
trnoznf ffmsa. 
Ve stredu prucelf je umfsten chramovy vchod. Portal stojf na 
trfctvrtinovych ionskych sloupech. Na hlavicfch sloupu spocfva 
zalomena ffmsa, ktera je zakoncena stftem s kartusf uprostred. 
V kartusi je napis: MDCLVI ( 1713) Deo et divae in coelos 
IHS assumptae sacrum. Pffmo nad portalem je umfsteno 
barokne vykrajovane okno s vlnitou ffmsou a ostenfm, ktere se 
v rozfch stacf v zavity. Do kostela vedou daISf dva vchody. 
Prvnf vede do kaple sv. losefa na vychodnf strane za knezistem. 
Druhy vede ze sakristie do jezuitske koleje. 
Bocnf fasada kostela je jednopatrova, nizsf nez zapadnf 
prucelf. V pffzemf a patre j e rozdelena peti kasulovymi okny. 
Okna v pffzemf jsou vetsf nez v prvnfm patre. 
Strecha nad galeriemi je kryta nfzkou pultovou stfechou. 
Strecha hlavnf lodi je 0 patro zvysena. 
Interier kostela je pomerne clenity a bohaty a pres sve znacne 
rozmery rna ladne proporce. 84 Prvnfm prostorem za portalem je 
predsfn, sklenuta valenou klenbou s lunetami. Nad nf se nachazf 
varhannf kruchta. Nasleduje hlavnf lod', rozclenena ctyrmi 
dvojicemi pilastru s korintskymi hlavicemi na tfi trave 
samostatne sklenute ceskymi klenbami. Podelne zdi hlavnf lodi 
se otvfrajf po obou stranach tremi pulkruhovymi oblouky do 
bocnfch kaplf 85 , zaklenutymi ceskymi klenbami, nad kterymi 
probfha galerie Poprsnfky galerif j sou balkonovite vyduty a 
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opatfeny kovovymi mffzemi. Hlavni locf 86 od presby tare deli 
pulkruhovy vitezny oblouk, s kouty skosenymi korintskymi 
lisenami, nad jejichz ffmsou jsou vyklenuty pendativy, nesouci 
kulatou ban, jejiz vrchol je otevren do osmiboke lucerny. 
Sakristie jsou umisteny po obou stranach kneziste, ale nejsou 
stejnych rozmeru - zapadni i vychodni. Bocni steny presby tare 
j sou prolomeny d vema pulkruhovymi otvory nad se bou. Horni 
otvory vedou do galerie, dolni se otviraji do oratore, slouzici 
puvodne clenum radu. 
Za presbytarem je kaple sv. Josefa, pffstupna ze severni 
strany kneziste. Zaklenuta je klasterni klenbou s lunetami. Nad 
vchodem do ni na severni strane byla zffzena kruchta, ktera je 
pffstupna ze severni oratore. Nad kapli je sin stejneho pudorysu 
a tvaru. 
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7. Vybava interieru koleiniho chnlmu 
Jak se dovidame z archivnich pramenu, prvni vybaveni 
interieru kostela bylo z vetsi casti kompletni jiz v roce 1666 pfi 
vysveceni stavby. Financovani jezuitskeho chramu a koleje 
usnadnovaly pocetne hmotne i penezni odkazy svetskych a 
duchovnich osob. Hojne prijmy plynuly do jezuitske pokladny i 
z pohfbu do kostelni krypty. Jednalo se hlavne 0 finance urcene 
na upravy interieru stavby nebo primo hmotne pfedmety. 
Venovat se umeni Slce nebylo primo ucelem clenu 
Tovarysstva J eziSova, ale kdo mel nadani a umelecke vzdelani, 
nasel dost pfilezitosti svou zdatnost diky hojne stavebni 
cinnosti fadu uplatnit. A tak se pfi blizsim studiu jezuitskych 
pamatek vzniklych v prubehu 17. a 18. stoleti casto setkavame 
se jmeny umelcu primo z fad jezuitu. Z vetsi casti se j edna 0 
bratry - laiky pracujici jako malHi, sochafi, fezbafi, varhanafi 
ci stavitele. 
Ziskat vsak jakekoli blizsi informace 0 jednotlivych 
umelcich je komplikovane. Casto z pramenu zname dobu vzniku 
vnitfniho zarizeni kostela, ale jmena fadovych bratfi, kteri 
oltafe, sochy atd. vytvofili, nam znama neJsou. Velmi 
dulezitym zdrojem zprav pro obdobi od roku 1710 do zruseni 
fadu jsou pro nas fadove katalogy - Catalogus Officiorum et 
personarum provinciae B ohemiae S. 1. Pro leta pfedchozf se 
dochovalo nekolik celoprovincnfch katalo gu z let 1669, 1671, 
1 674, 1 67 8 , 1 6 8 8 , 1 689 , 1 69 8 , 1 700, 1 70 1 a 1 709 87 . Kat a log y 
uvadeji jednotlive cleny fadu podle fadovych domu a vyznacujf 
u nich hlavni obory cinnosti. Umelectl fezbafi a truhLHi jsou 
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oznacovani jako arcularii, sochafi jako statuarii, s tavitele 
varhan - organifices a socius praefecti fabricae jsou stavebnfci. 
Jako malffi - pictores byli uvadeni naprfklad jezuite - Jgnac 
Raab a Josef Kramolfn. DalSfm pramenem pak mohou byt 
vyrocnf zpravy jednotlivych kolejf Litterae annuae nebo 
Annales provinciae Bohemiae, obsahujfcf zaznamy 0 umrtf 
jednotlivych clenu radu, a take Elogia, umrtnf zpravy. 
Bratfi - laici vstupovali do Tovarysstva JezlSova casto po 
predchozf umelecke cinnosti. Noviciat si odbyvali v dome prve 
probace v Brne a teprve asi deset let po jeho absolvovanf 
skladali slavne sliby a stavali se svetskymi koadjuktory. Zdatnf 
umelci se casto stehovali tam, kde jich bylo prave zapotfebf. 
V pHpade stavby, zaHzenf kolejnfho chramu a koleje 
v Hradci Kralove a posleze jejich obnovy po roce 1672 se 
s jejich jmeny setkavame velmi casto. V obrazove prfloze pod 
cfslem 56. uvadfm prehledny abecednf seznam umelcu z rad 
Tovarysstva JezlSova, kteH v Hradci Kralove pobyvali a 
pracovali. 
Z archi vnfch a dobovych pramenu se mi podafilo zfskat 
nekolik informacf, ktere mohou upresnit podobu zaHzenf a 
vybavy kostela pred pozarem v roce 1762. Dale uvadfm 
chronologicky serazene informace 0 postupnem vybavovanf 
interieru chramu a pripojuji popisy oltaru z dobovych pramenu, 
ktere nam pfiblizujf jejich vzhled. 
V roce 1661, soucasne s vyzdvizenfm kostelnfch vezi, byly z 
pHspevku dobrodincu zHzeny v novem kostele tfi oltare 88 . 
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1.0ltar Zasnoubeni P. Marie, dar podkomofiho lana 
Coenense. 
2.0ltar sv. Doroty, dar lindricha Kapouna, 
3.0ltar sv. Barbory, dar knilovskeho rychUire Vaclava Blahy 
starSiho a pani Zofie Foglerove, ktera na jeho vyzdvizeni 
darovala 100 zlatych. 
Svenda ho popisuje: " ... mnohym zlatem se trpytil. ,,89 
Vsechny tri oltare nechali dobrodinci zfidit za pravo pohrbu. 
V roce 1662 byla darem ctyr clenu marianske druziny 
opatfena oltarem s obrazem sv. losefa kongregacni kaple. 
" Boemica vero Sodalitas, frequentibus Conuentibus apprime 
efloruit. Quatuor de Sodalium nume ro non reprosl, collatd 
stipe, altare D. Josephi inaurari, eiusdemque Sancti [conem 
perelegantem umbitrio inseri, sumptu non modio, curdrunt. ,,90 
K roku 1663 Litterae Annuae zmiiiuji, ze byly diky darum 
mecenasu dva mensi oltare pozlacene, z nichz jeden byl 
zasvecen sv. Ignaci z Loyoly. 
" Aliorum liberalitate arae duae mlnores inauratae, una 
novis Sumptibus fabrefacta: ad Summam non segniter 
proceditur. Divi Patriarchae nostri Sacellum, quod unum 
manum Supremam expectabat, gypso est incrustatum et opere 
vermiculato eleganter absolutum. ,,91 
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Upravy interieru pokroci1y h1avne roku 1664. Doposud 
pouze bfle vyma10vane steny by1y opatfeny stukovou 
vyzdobou92 a vyma10vany radovym bratrem Krystofem Reifflem. 
V y z do b a p fi s 1 ace 1 k e m n a 1 250 z 1 at y c h r y n sky c h . 93 
V kupo1i chramu zo brazil Krystof Reiffe1 94 scenu Zve s tovanf 
Panne Marii. Po stranach v osmi mensfch obrazech znazorni1 
jejf zivot od narozenf az do smrti a jejf Nanebevstoupenf. 
Uprostfed k1enby zachyti1 ve ctyrech vetsfch obrazech Pannu 
Marii v podobenstvf starozakonnfch zen, Jahe1e, Abigail, Judity 
a Esther - Pannu Marii jako statecnou, moudrou, slavnou a 
mi1ostip1nou. Vyzdobu datova1 autor rokem 1664 95 . 
"Templum, CUlUS interior facies hactenus nuda fuerat, 
exornatum hoc anna elegantiori opere plastico, picturis magna 
cum venustate et gratia, qua fornix In longum et latum 
protenditur, distincto, quarum octo laterales minores vitam 
Beatissimae Virginis a Natuitate elUS usque ad mortem 
spectandam proponunt, quatuor maio res medium ipsius fornicis 
interpungentes, eandem Coelorum Reginam, Fortem in lahele 
Sisara tempora clam transfigente, sapientem in Abigaele Davidi 
irato Suppliciter occurrent gloriosam In ludith caput 
Holofernis amputante, plenam gratia in Esther gratiam in 
Assveri oculis inveniente, Symbolice reprasentant, opus qua 
plastis, qua pictoris opera tam decorum, et niti dum, ut a 
nonnullis Saecularium Saceharecim nominetur. Pretium pous 
laboris utriusque si computes, 1000 florenos Rhenenses excedit, 
partim e plorum eleemosynis, partim Collegii sumptibus 
conquisitum. Altare quoque Summum 27 Ulnas altum, potiori ex 
parte Collegii Sumptibus inhoatum hoc anno, et perfectum est, 
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nondum tamen Suo loco erectum, utpote in quo Solius Pictoris 
manus defideratur. Auxerunt etiam templi Nostri Sacram 
Suppellectilem, duo Calices argentes, inaurati, formam 
Gotrorum refe rentes, e libe ralitate cuiusdam e nostrls. ,,96 
Z denfku rektora P. Vaclava Kolcavy se dovfdame, ze Krystof 
Reiffel pfisel do Hradce Kralove dne 19. kvetna 1664. N aces te 
jej doprovazeli Hi novicove, kterf byli do kralovehradecke 
koleje vyslani k peregnnacl, zkousce telesne 1 moralnf 
zdatnosti. Dne 9. srpna 1664 zaznam mluvf 0 pocatku 
Reifflovy malirske cinnosti, v ktere neunavne pokracoval az do 
nasledujfcfho roku, kdy byl cely interier chramu vyzdoben 
freskami. V lete 1665 P. Reiffel vymaloval stropy kapli sv. 
Frantiska Xaverskeho, sv. Doroty a sv. Barbory po prave -
evangelijnf strane a roku 1666 ostatnf bocnf kaple. Dne 8. 
cervna tehoz roku dokoncil vymalbu kaple zemrelych a dne 29. 
cervence 1665 skoncil vsechny malirske prace v teto svatyni. 
Postup pfi zrizovanf noveho hlavnfho oltare opet zaznamenal 
ve svem Diariu P. Vaclav Kolcava. Dne 30. ledna 1665 doslo k 
odstranenf stareho hlavnfho oltare. Zaklad noveho oltare 
v k 0 s tel e v y z d v i h I i j e z u i t e h ned d r u h y den, 3 1. led n a 97 r 0 k u 
1665. Architektura oltare byla dokoncena 0 nekolik dni pozdeji, 
13. unora 98, a kompletnf, vcetne soch, byl oltar 25. zarf tehoz 
roku. Lipove drevo na sochy oltare bylo privezeno 24. brezna 
roku 1664 a obrazy byly v Liberce pfi vezeny pro hlavnf oltar 
13. ledna roku 1665. Informace v Diariu tedy potvrzujf zpravy 
z Kal asovych pametnich knih ulozenych v Okresnfm archi vu 
v Hradci Kralove. 99 
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Dva oluHni obrazy byly vymalovany malirem z Liberce diky 
peneznimu daru 150 zlatych od holohlavskeho dekana. Celkovy 
naklad na zrizeni oltare prisel na 2300 zlatYch. 
Na vysku meril oltar 27 loket, mel cernou barvu a zdobilo 
J eJ zlaceni. Tabernakl byl zhotoven z hruskoveho dreva. 
Vyzdobu tvorili andele s nastroji Kristova umuceni. Vlastni 
portalovou architekturu nesly dva velke sloupy. Uprostred byl 
zavesen obraz Panny Marie vystupujici z hrobu a obklopene 
andely s kvetinami na rukou. Dole pri obraze stali apostolove 
sv. Petr a sv. Pavel. V nastavci byl umisten obraz zachycujici 
Nejsvetejsi Trojici, jak ocekava s korunou Pannu Marii. Po 
stranach obrazu stali mezi sloupy sochy sv. Jana Kftitele a sv. 
Vac1ava. N ahore nad nlml se vznasela socha archandela 
Michaela meZl sv. Ignacem z Loyoly a sv. Frantiskem 
Xaverskym. 
S v end a pop 1 S u J e 0 It art a k t 0 100: cerne syce pudy, ale 
zlatem sylne okrasslen k nemu po 4. stupnjch se pristupuje, na 
nem se spatruje tabernakulum pro Welebnau Swatost 
z hrusskoweho twrdeho dreva, od mystra domacyho snaznau 
pracy wzdelane, genz same na 300 se ssacowalo, bez ostatnjch 
pozlacenych ozdob, angjlky nastroge umucenj Pane 
obnassegicy, a na dwyrkach Krucyfix lity z stfibra na 100 
zlatych z gednany, nad tim tabernakulum podle dwauch welkych 
slaupu, sstatue knfzat aposstolskych Petra a Pawla, uprostred 
welky obraz Panny Marie mezi angeli kwjti nesaucymi z hrobu 
wychazegicy, a dole sw. aposstole stogicY.DruhY obraz 
neyswetegssi Trogice, Marigy s korunau ocekawagicy, podle 
nehoz tez v slaupuw statue sw. lana Kftjtele, a sw. Waclawa. 
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Na Wrchu vprostred sw. Michal, a podle neho sstatue sw. 
Jgnticya a Xawerya. Ktery welky oltar w te podobe gesste az do 
h v k / k /h k 1672 v 'l' " 101 o ne ozac y 0 ro u gsme patn 1. 
Z deniku rektora P. Vac1ava Kolcavy se dale dovidame 
jmeno umelce, ktery byl spjat s vyzdobou hlavniho chramoveho 
oltare - Hermana Schmidta 102 ( 1610 - 78). Herman Schmidt byl 
vyslan do Hradce rektorem klementinske koleje P. Janem 
Saxiou, aby umelecky vyzdobil nove oltare. Do mesta prichazi 
2. k vet n a 1 665 103 a h ned z a c ina p r a co vat, ale u z 26. c e r v n a 104 j e 
zadan, aby se vratil zpet do Prahy. Svuj pobyt si 0 dva tydny 
j es te prodlouzi a do Prahy se vraci 17. cervence 105 1665. 
Stafirovani oltare bylo provedeno na naklady hrabete Frantiska 
Gallase. 
V roce 1666 byly v chramu dokonceny protej skove oltare 
jezuitskych svetcu - sv. Ignace z Loyoly a sv. Frantiska 
Xa verskeho. 
Oltar sv. Ignace z Loyoly 
Kompletne byl oltar vyzdvizen dva dny pred svatkem sv. 
Ignace 29. cervence 1666. Svenda uvadi jeho popis: " ... oltar 
postaven sw. Jgnticya Loyolj, na kterem uprostred stare 
malowtinj: sw. Jgnticyus s Krystem kfiz nesaucym se 
potktiwagjcy, na strantich mistrowne wzdelany dwa swaty 
Antonjny, geden Oppat a druhy Padutinsky, co se proto stalo: 
by wdecnost se proktizala dobrodincy, ze gsau z padleho a 
z zboreneho kostela na podmestj mestsklim sw. Antonjna 
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paustewnjka, Gezuwyte pro tji kostel kamenj roku 1648 
dostali. "106 
Oltar sv. FrantiSka Xa verskeho 
Z Diaria P. Vac1ava Kolcavy se blize dozvidame, ze byl oltar 
vyzdvizen 24. dubna 1666. 
Svenda jej popisuje takto: " nowe a slicne namalowany 
obraz swateho narodl'tm ukazugjcjho, podle obrazu stogjcy 
sstatue sw. Tomasse, a sv. Bartholomege, patrona pana 
Bartholomege Bulowskyho Dekana chrasteckyho - dobrodince 
tohoto oltare. ,,107 
Pro porovnani uvadim pOplS oltaru z vyrocni zpravy koleje 
k roku 1666: "Ad dextrum cornu templi in primo Sacello 
gratiosum S. Ignatio posuimus, altare, in cuius medio aequore 
pictura antiqua sed laudata visitur Sanctus obvians Christo 
crucem haiutanti. Latera altaris implent a Jabre ligno Scuplti 
duo Sancti Antonii, alter Abbas a fugatis monstris celebris, 
alter de Padua ex ordine Fratrum Minorum, quod eo consilio 
fecimus ut gratos nos exhiberemq beneficio quo ex ruinoso 
inter Suburbia S. Antonii templo lapides pro nostro collegimus 
venia Augustissima Imperatoria. Ex adverso huius altaris 
Simili prorsus opera spectatur altare S. Xaverii in cuius medio 
recens et honestae artis patet imago Sancti gentibus 
praedicantis, quam ex una parte ambia S. Thomas Indiaru 
primus Apostolus, ex altera S. Bartholomeus cognomlnls 
M ecaenati huius Structura 108 
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V ffjnu roku 1747 byly pro kaple sv. Ignace z Loyoly a sv. 
Frantiska Xaverskeho privezeny z Kutne Hory dva drevene 
oltare. Oltar sv. Ignace se dochoval do dnesni doby. Patrne slo 
o zmenu portalove architektury oltaru na baldachYnovou. 109 
Soucasti vyzdoby interieru se stala v roce 1666 take 
kazatelna. Umistena byla tak jako dnes, na strane evangelijni, a 
schody na ni vedly z presby tare. Tremi sty zlatymi rynskymi na 
ni prispel hrabe Pavel Morzin, cehoz je dokladem jeho erb 
v ruce apostola PavIa. 
Svenda uvadi 0 kazatelne toto: " ... na ktere wrssku, wecne 
prawdy kazatel, okolo aposstolowe, na dolegssjm djlu mezy 
slaupy rozdeleny swaty Ewangeliste, cerne syce barwy, gako 
welky oltar, wssak podobne mnohym zlatem okrasslena, nanji 
G.M.P. hrabe Pawel Marcyn, geni gii predessle 100 zlatych 
darowal, a zase 200 zlatych doloiil, procei hoden by geho rodu 
sstjt swaty Pawel na te kazatedlne drZel. "110 
Vyrocni zprava kralovehradecke koleje z roku 1666 PoplSUJe 
kaz a teln u takto: 
"Praeterea in angulo In quem prior et angutior templi facies 
definit, a latere dextro ereximus cum Suo in conspectu populi 
ascensu Suggestum Sacro Oratori, cui Superior quae imminet 
pars in apice sustinet aeternum Veritatis Precone, quem Clrcum 
in aequali Serie Apostolorum corona est dispersa, inferior vero 
pars qua ascendentem excipit quatuor continet Evangeliorum 
Scriptores aptis columellis destinctos. " 
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Zafizeni kostela jiz znaene pokroeilo 111 a tak dne 10. fijna 
roku 1666 112 pristoupili jezuite k vysveceni kostela jmenem 
Nanebevzeti Panny Marie. Ph te prilezitosti soueasne 
knllovehradecky biskup Matous Ferdinand Sobek z Bilenberka 
vysvetil chnlmove oltare. Prvni den vysvetil hlavni oltar a 
oltare sv. Ignace a sv. Frantiska Xaverskeho. Den pote byl 
obrad dokoneen vysvecenim etyr daISich oltaru - Zasnoubeni 
Panny Marie, sv. Doroty, sv. Barbory a Defunctorum S. Crusis. 
Ph slavnostech byla v hojnem poetu pritomna okolni slechta. ll3 
Jeste pred vysvecenim byl chram vydlazden. Rektor koleje 
pater Vaclav Koleava se na tom dohodl s kamenikem 7. zafi 
1665. Obstaral mu na to dobry kamen z lomu valdickych 
kartuzianu u Jieina. 114 
V nasledujicich letech zprav 0 vybaveni kostela podstatne 
ubyva. V roce 1673 byly v kostele instalovany varhany a 
pozdeji pribyly daISi oltare. Autorem varhan by mohl byt 
jezuita Adam Tille, jehoz pobyt je pro tento rok v koleji 
dolozen. 
Oltar sv. Ostatku 
" Brzo take toho casu wzal pocatek oltar swatych relikvif 
v kostele Tovarysstva proti kazatedlnicy, kde nynj oltar 
swateho Aloyzya gest. ,dI5 Tak pravi zapis u SvendY k roku 
1679. Se stavbou oltare zapoeali patres roku 1679, ale 
dokoneili jej az roku 1687. 
K roku 1686 Svenda pravi: "W onych tezkostech a nakladu, 
z mnohe dobrotivosti oltar swatych ostatkl't toho roku w kostele 
towarysstwa wznessene wyzdvizen, pro ktereho pozlacen{ pan 
Samuel Ceyp mesta prymas 100 zlatych darowal. ,,116 
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Donatory oltare se stali panf Eliska Rottenbachova 
Dobrenska a hradecky radnf Samuel Vaclav Cejp 
z Peclinovce. 117 Panf hrabenka Harrachova k nemu dodala ze 
svych sklaren skla a Daniel Arietinus obraz Jezulatka, 
spocfvajfcfho na drevech kffze. Roku 1687 bylo ulozeno do 
oltare telo sv. Protektora mucednfka, darovane koleji P. 
Mikulasem Lanciciem. Sv. Protektor se mel stat patronem 
mesta. Svatek sv. Protektora byl ustanoven na 27. unora. Jeho 
mfsto nakonec zaujal sv. Jan NepomuckY. Na oltafi byl stlt 
vdovy Rottenbachove. 
Dne 29. brezna 1678 pro zadusnf msi za jednoho ze 
zakladatelu koleje, Rudolfa Ferdinanda z Vinore, bylo 
v kostele zffzeno " Tegma funebre" sestavajfcf ze ctyr pyramid, 
vrcholfcfch Kalvarif, ovencenou ruzemi, pfi schodech stalo osm 
Ctnostf s napisy a versi, mary nesli ctyri geniove se stfty, na 
nichz byly znaky panstvf zesnuleho. Cela skupina vrcholila 
propletencem osmi hadu, na jehoz hrotu stal " genIus 
Societatis" pfSfcf podekovanf dobrodincum: " Retribuere 
dignare Domine .... "118 
V roce 1730 chramovou klenbu nove vyzdobil freskami Jan 
Krystof Handtke z Olomouce 119, ktenSho doporucil rektorovi 
hradecke koleje P. Karlu Vorlovi provincial P. Jan Seidl. 
Rektor podepsal s malffem smlouvu 0 vymalovanf kostela za 
11 00 z 1 at y c has t r a v u 120. S t r a va mel a by t po sky t nut aid v e m a 
pomocnfkum a dvema ucnum, ktere si pfibral na pomoc. 
Bohuzel 0 vymalbe nenf znamo nic blizsfho. 121 Dochovala se 
pouze freska v kapli sv. Ignace z Loyoly. Roku 1731 nechali 
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jezuite v kaplfch rozsffit okna, snad chteli dodat Handtkeho 
obrazum vice svetla. 
V roce 1731 byl k sakristii pristaven ambit s oltafi " na 
fimsky zpusob" - zrejme slo pouze 0 malovanou architekturu na 
s ten e s e z a v e sen y m i 0 bra z y . 122 
V tomto roce byly postaveny i schody na vrchni kur, ktery 
byl roku 1739 opatfen mfizemi. Soucasne byly rezbarskou 
vyzdobou a sochami ozdobeny varhany. Mozna se to stalo diky 
daru rodileho Hradecana magistra Josefa Gregoriho. 
Z pozustalosti po otci venoval kostelu 500 zlatych rynskych a 
koleji 800 zlatych rynskych. 
Ve tricatych letech 18. stoleti namaloval pro kostel 
Nanebevzeti Panny Marie obraz Glorifikace sv. Ignace, ktery 
zdobi oltar tohoto svetce dodnes, cesky barokni malfr Petr 
Brandl. 
Oltare v kaplfch, 0 nichz se prameny zmiiiuji, vsak 
v tehdejsi dobe byly parne bez ozdob. Nad mensou visely pouze 
obrazy. 
Po pozaru roku 1762 konaly jezuite bohosluzby v zachovane 
domaci kapli koleje. Dne 27.cervence jim povolila biskupska 
konzistor vyuzivat kapli sv. Vaclava v seminafi a l.listopadu se 
uchylili do kaple sv. J osefa, kterou mezitim znovu obnovili. 
V jedne ze sakristii vyzdvihli roku 1763 dokonce Bozi hrob a 
vys ta viIi obrazek Panny Marie Foyenske, mis to shorele soSky. 123 
Prvni mse svata se v kostele Nanebevzeti Panny Marie 
konala u jedineho zachovaneho oltare sv. Ignace z Loyoly roku 
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1764 a v kapli sv. Frantiska Xaversk6ho. Uprostfed kostela pro 
uspokojeni veficich umistili oltar sv. Kfize. 
Soucasna vyprava kostela 124 pochazi prevazne z 18. stoleti. 
Pouze v kapli sv. Ignace se zachoval neposkozeny dreveny oltar 
z Kutn6 Hory z roku 1747 s obrazem Glorifikace sv. Ignace 
z Loyoly od Petra Brandla. 125 
" ... od kollege schorel kostel s prekrasnyma dwema wezj, 
z nich ac ona k ulici kropacky na rynk se prewrhla, druha pfi 
kollegi na klenutj kostela padnauce geg prolomila nad kurem, 
odtud warhany pak stolice a oltare wsse w popel uwedeno, 
gedina kaple sw. /gnacya neporussena zl'tstala, kdezto kdyz 
podlegssj welika drewena kazatedlnjce do same rjkage kaple 
dosahugjcy zcela shore la, mrjzky kameny u ty kaple se 
rozpukali, swjcky na oltafi y sWJcny se rozpustili, mapa oltare 
v mnoha mlstech se propalila, ani obrazy w kaply wysycy, ani 
tu welika spowedlnjce, mine oltar gesste neobarweny, a obraz 
sw. /gnacya ani tolika deymem zacazeny, neporuseny zustali. ,d26 
Po pozaru byl kostel znovu zaklenut a v roce 1765 radovi 
umelci - Josef Kramolin l27 , Pavel Kristian Noldinger 128 a Ignac 
Raab 129 znovu obnovili malirskou vyzdobu kos tela. J ej ich fresky 
poskodil pozar z roku 1857. Do dnesnich dnu se nam zachovaly 
pouze na stropech kapli. Blizsi informace 0 prubehu obnovy 
interi6rov6ho zafizeni se nezachovaly. 
Hlavni oltar tvofi stul s tabernaculem z umel6ho mramoru 
a iluzi vni freskova sloupova architektura, pokryvajici celou 
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jizni stenu kneziste. Nastenna malba hlavniho iluzivniho oltare 
je provedena technikou al fresco. Bohate clenena architektura 
oltare je doplnena v dolnich partiich mezi sloupy monochromne 
malovanymi iluzi vnimi plastikami svetcu. V horni casti je 
iluzivni architektura prolomena skutecnymi pruhledy, jejichz 
hloubka je umocnena vlozenymi zrcadly. Soucasti oltare jsou 
plechove dopliiky s malbou a zlacenim. Nastennou fresku 
hlavniho oltare zdobi postavy svatych: na evangelijni strane sv. 
Vojtech a sv. Petr, na epistolni strane postavy sv. PavIa a sv. 
Prokopa. Na vrcholu Je vyobrazena Nejsvetejsi Trojice. 
Autorem fresky je radovy bratr Josef Kramolln ( 1730 - 1801), 
pomocnik mallre Ignace Raaba 130. Uprostfed oltarni architektury 
Je zavesen velky olejem malovany obraz na platne 
" 
Nanebevzeti Panny Marie", spolecne dilo z roku 1765 Josefa 
Kramollna a Kris tiana N oldingera z Prahy ( 1709 - 1 771).131 
Obraz oltare je signovan: " Pinxit 1765 Sixtus losef KramoUn 
Ch . . N ld' 132 et rlstlan 0 Inger. 
Dnes je v hlavnim oltafi uchovavana soska Panny Marie 
Foyenske. 
Bocni oltare byly zhotoveny s jedinou vyjimkou, oltare sv. 
Ignace z Loyoly, z umeleho mramoru a byly zfizeny po pozaru 
roku 1762. Stukaterske prace po pozaru provadel jezuita Matej 
Freyskorn 133. Do 4. cervence byla soucasne hotova kazatelna. 
Bocni oltare byly vyzdeny a v fijnu behem pobytu 
v kralovehradecke koleji nam Svenda podava zpravu, ze zde 
spatfil: " ... kostel syce vyklenuty, welky oltar wymalowany, 
ostatnj oltare gen toliko wyzdene na kterych gypsem obrazeny, 
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gmenowyte u Sw. Aloyzya oneho wyborneho bratra Matege 
Freysko rna pracug icyho gsem natrefyl. ,,134 
V kaplfch na epistolni strane jsou umisteny: 
Oltar sv. Aloise Gonzagy 
Baldachynovy oltar sv. Aloise byl vyzdvizen proti kazatelne. 
Obraz sv. Aloisia na oltafi je dilem neznameho autora. Mensi 
obraz Adorace Panny Marie je dilem Ignace Raaba z roku 1763. 
Horni cast oltare zdobi poprsi sv. Protektora mucednika 
s palmovou ratolesti mezi dvema andely a nad nimi umistena 
socha archandela Michaela ve zbroji, bojujiciho s drakem. 
Autorem soch je patrne Karel Antonin Devoty. 
Oltar sv. Frantiska Xaverskeho 
V prvni bocni kapli umistili jezuite opet oltar zasveceny sv. 
Frantisku Xaverskemu. Uprostfed oltare visi obraz Smrt sv. 
Frantiska Xaverskeho. Pod nim Je zavesen mensi obraz 
Bozskeho srdce Pane od Ignace Raaba. Nahore na oltafi je 
socha sv. lana z Tovarysstva lezisova. Po stranach obrazu jsou 
sochy sv. PavIa a sv. Ondreje od Antonina Devotyho. Na klenbe 
kaple je freskovy vyjev ze zivota sv. Frantiska Xaverskeho, jak 
kfti Inda, z roku 1765. Na bocni stene kaple je freska sv. 
Davida, krale izraelskeho. 
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01 tar sv. J ana N epomuckeho 
V soucasnosti je oltar nazyvan oltarem ceskych patronu. 
Centrem oltare je obraz sv. lana Nepomuck6ho od Ignace 
Raaba. Na oltafi jsou umisteny sochy ceskych zemskych 
patronu - sv. Vaclava a Ludmily. Klenbu kaple zdobi vyjev ze 
zivota sv. Theodora. 
altar Ukrizovani Krista 
Stfedem oltare je obraz Ukfizovan6ho Krista s Pannou Marii 
pod kfizem od Ignace Raaba. Po stranach obrazu stoji sochy 
sv. lana Kftitele a Mafi Magdaleny. V horni casti oltare visi 
obraz sv. Veroniky s rouskou. Klenbu kaple zdobi freskovy 
obraz andelu, svolavajicich k poslednimu soudu. Fresky na 
postrannich stenach kaple pfedstavuji biskupa Libora a sv. 
Teklu. 
altar sedmibolestne Matky Bozi 
Zafizeni kaple se sklada z dfeven6 Piety v zivotni velikosti, 
obrazu sv. Rozalie se sv. patrony a poutniky od Antonina 
Machka z roku 1801 a obrazu sv. Rozalie od lana Ludvika 
Klemense z roku 1861. 
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Na evangelijni strane jsou v kaplfch tyto oltare 
Oltar sv. Ignace z Loyoly 
Oltar sv. Ignace je jedinym z vybavy kostela pred pozarem 
roku 1762. Zpravu 0 nem jsem podala jiz drive. Hlavni oltarni 
obraz predstavuje Glorifikaci hlavniho radoveho svetce - sv. 
Ignace z Loyoly. J edna se 0 vynikaj fcf dflo malffe Petra 
Brandla z thcatych let. Po stranach oltare stoji sochy 
jezuitskych svetcu - sv. Frantiska Xaverskeho a sv. Frantiska 
Borgii. Na klenbe kaple je vymalovana freska Zjeveni Krista 
sv. Ignaci z roku 1730. Drive byl soucasti vyzdoby kaple take 
obraz s timto samym vyjevem z roku 1638 od Jana Jirfho 
Haringa nebo kopie tohoto dfla.135 Na oltari byvala vystavovana 
socha Panny Marie Kladske. Zachraneni zarizeni kaple ph 
pozaru roku 1762 pfipomfna zlatym pismem a v latine napsany 
napis na pulkruhovem oblouku nad vstupem do kaple. 
V prekladu zni: "Kdyz oheii znicil vsechny oltare, tento zustal 
jediny neporuseny, Anno 1672. 
Oltar sv. Anny 
Stfedem oltare je obraz sv. Anny, vyucujicf Pannu Marii. Po 
jeho stranach jsou vystaveny sochy sv. Jachyma a sv. Alzbety. 
Na klenbe kaple je freska z roku 1765 zobrazujfci uctivani 
Panny Marie jako ochranitelky mesta Hradce Kralove, ktere je 
zachyceno pod nL Na freskach zdobicfch postranni steny kaple 
jsou vyobrazeni sv. Peregrinus a sv. Apolonie. 
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altar sv. Barbory 
Jedna se 0 pozdne baroknf oltar s obraz Smrt sv. Barbory od 
Ignace Raaba uprostfed. Nad nfm je zavesen maly obraz 
predstavujicf Smrt sv. Stanislava Kostky. Po stranach oltare 
stoji sochy dvou svetic od Karla Antonfna Devotyho - sv. 
Otylie a sv. Haty. Na klenbe kaple je freska se sv. Barborou na 
nebesfch a andely.Steny kaple zdobf freska sv. Ursuly. 
Lourdska kaple 
Zrizena byla v kostele az roku 1937. Na stene kaple jsou 
v soucasne dobe zaveseny dva obrazy sv. Jana Nepomuckeho od 
Ignace Raaba a od Petra Brandla. Brandluv obraz drive visel na 
hlavnfm oltafi kostela sv. Jana Nepomuckeho v Hradci Kralove. 
Pred opravou kostela byl siiat a tady nevhodne zavesen. 136 
Vyborna kompozice i vyraz osob, tezky kolorit. 
Klenbu chramove predsfne zdobf freska N arozenf Panny 
Marie. Pod kruchtou JSou dye zpovednice s vykladanymi 
zlacenymi reliefy nad stfednim otvorem. Predstavujf navrat 
ztraceneho syna ( epistolnf strana) a poutnfka spechajiciho do 
kostela ( evangelijni strana) Nahore na kruchte JSou 
samozrejme vystaveny varhany. Mensf varhany jsou i v kapli 
sv. Josefa. 
Kazatelnu z umeleho mramoru zdobf obraz sv. Stanislava 
Kostky od Ignace Raaba a na jejf poprsni jsou k videnf 
pozlacene sochy slepe Vfry s kfizem, Nadeje s kotvou a Lasky s 
detmi. Na stfisce kazatelny Je umfstena socha andela 
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zvestujiciho bozi slovo. Jedna se 0 velmi pekne dilo z 2. 
poloviny 17. stoleti. 
V byva1e kongregacni kapli sv. Josefa je tvoren hlavni oltar 
iluzivni freskou sloupove architektury vymalovanou od Josefa 
Kramolina a obrazem sv. Josefa. Na stenach kaple sv. Josefa 
byvaly puvodne zaveseny obrazy predstavujici zivot sv. Aloisia 
Gonzagy od Ignace Raaba, z nichz si nektere muze dnes 
navstevnik prohlednout v koleji. 
Kostel zdobi krizova cesta od hradeckeho malire Jana 
Ludvika Klemense. V severni sakristii byvaly drive vystaveny 
portrety zakladatele chramu - barona z Grambu, Fridricha 
z Oppersdorfu, rektora P. Petra J anovky, pani Hie serlove 
z Kosumberka na umrtnim lozi a portret prvniho rektora 
kralovehradecke koleje P. Adama Kravarskeho. Dnes jsou 
nezvestne. 
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8. Jezuitska kolej 
N ej s tarsi vyo brazeni kolej e a chramu N ane bevzeti Panny 
Marie se nam do dnesni doby zachovalo na Wernerove kresbe 
z poloviny 18. s toleti ( 1750) , na fresce v kapli s v. Anny 
v kolejnim kostele z roku 1765 a nekolika kresbach a 
perokresbach z doby kolem poloviny 18. stoleti ulozenych 
v Muzeu Vychodnich Cech. 
Jak muzeme na dochovanych vyobrazenich pozorovat, bylo 
puvodne kostelni pruceli vyvazeno na opacne strane koleje 
stltem, ktery byl snesen v 19. stoleti, tak jako i stfesni vikyfe a 
hodinova vezicka. Pruceli kostela pfed pfestavbou po pozaru 
roku 1762 melo trochu jinou podobu, z niz se zachovalo jen 
zakladni utvareni hmot s rizalitove vystupujicim stfedem -
trojetazove horizontalni cleneni a rytmizace pilastry na rizalitu 
zdvojenymi. 
J ezuitska kolej v Hradci Kralove spolecne s kolejnim 
chramem Nanebevzeti Panny Marie predstavuji jednu z 
dominant jizni fronty budov dnes Velkeho namesti. Pfipravne 
prace pro stavbu jezuitske koleje zacaly v roce 1671 a zcela 
byla dokoncena v 1712. Celkove stavebni naklady podle odhadu 
dosahly nejmene 37 000 zlatych 137 • 
Z dejin kralovehradeckeho Tovarysstva J ezisova vime, ze 
prvnim donatorem koleje byl Fridrich starsi z Oppersdorfu. 138 
V prubehu nasledujicich let vsak pfibyli daISi dobrodinci, ktefi 
nevahali darovat ci odkazat svuj movity i nemovity majetek na 
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stavbu kolejni budovy a bez jejichz pfispeni by nikdy nemohla 
vzniknout. 
V sedesatych letech 17. stoleti zHdili jezuite k ucelu 
dostavby koleje zvlastni stavebni fond, do nejz veHci mohli 
prispivat a take tak hojne cinili. K tern nejvyznamnejSim patfil 
dozajis ta hrabe J ohan Pu tz z Adlers thurmu 139, diky j ehoz odkazu 
se kralovehradecti patres roku 1671 odhodlali k zapocetf stavby 
koleje. V roce 1675 se majetek radu opet rozrostl diky odkazu 
rytife Rudolfa Ferdinanda z Vinore 140 na Popovicich, Rosnicich 
a PHmu. V roce 1692 pfispel na stavbu koleje svou pozustalosti 
Karel Hillbrandt,141 clen brnenskeho jezuitskeho noviciatu. A 
byli mnozi daISi, kteH mimo penez prispeli tfeba stavebnim 
materialem nebo jinou pomoci. Hojne prispivala okolni slechta 
- napHklad opocensky hrabe Colloredo, pan Dobrenicky na 
Ch v alkovicich, nachodska knezna Piccolomini rozena 
Kolovratova, hrabe Schafgotsch na Sadove, ale i zirecti jezuite 
ci kralovehradecka mestska rada. 
Z pisemnych pramenu je nam znamo, ze general jezuitskeho 
radu povolil roku 1633 zalozeni koleje v Hradci Kralove. Roku 
nasledujiciho zacal P. Adam Kravarsky jednat s mestskym 
predstavenstvem a postupne behem ledna a unora roku 1636 
ziskali jezuite vsechna potfebna svoleni. Po dohode s mestskou 
radou zaroven pfijali nabizene mestiste na hradeckem namesti 
pro budouci umisteni koleje. V letech 1636 - 39 postupne 
odkupovali potfebne mest anske do my od jednotlivych majitelu 
a provadeli jejich opravu. Zakladni kamen koleje byl polo zen 
roku 1644 142, ale samotna stavba byla diky nedostatku penez a 
tficetilete valce oddalena. 
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K prubehu pocatku stavebni aktivity chybi presne udaje. 
Kolej byla planovana podle obvykleho zpusobu fcldovych 
staveb a podrobnosti urcila poloha vybraneho mista. V nasem 
pfipade zakladni determinujfcf prvky jsou - zadnf trakt budovy 
prilehal k mestskym hradbam, pruceli bylo obraceno do namesti 
a na vychode sousedila kolej s chramem. 
S pfipravnymi praceml se zapocalo roku 1671. V roce 1672 
dokonce mestsky magistrat povolil posunutf zadnf zdi nove 
budovy 0 neco malo smerem do mestskeho parkanu a povolil 
kanalizaci vyvest pres parkan do reky. 
V prvni fazi vystavby zapocali z praktickych duvodu 
s budovanfm zadnfho traktu vychodnf casti koleje, sousedici s 
kostelem, nebot bylo za domy dost mfsta a nebylo nutne je 
hned bourat. Nejprve byl pripraven teren a kopany zaklady. 
Vlastni stavba patrne nasledovala az roku 1673 a jeste tehoz 
roku se podarilo dokoncit pfizemi zadniho traktu. Dale se 
pokracovalo vystavbou casti prucelnfho kfidla v rozsahu aSl 
dnesni nepodsklepene poloviny a stavbou zadni casti baziliky u 
mestskych hradeb. S nejvetsf pravdepodobnosti byly v prvni 
stavebni fazi polozeny i zaklady pficneho kridla, nebot k roku 
1674 je zmiiiovan objev pramene pod budoucf kuchyni, ktera se 
v nem pozdeji nachazela. Roku 1674 byly vyvedeny zdi zadniho 
traktu do druheho patra a v nekterych mfstech pfikryty 
stfechou. Jeden ci dva domy sousedicf s kostelem byly zboreny. 
V roce 1675 byla stavba koleje na pfikaz mestske rady 
pozastavena. Svenda se zmiiiuje 0 ostrem sporu jezuitu 
s mestem 0 stavebnf caru. Hradecti si vsimli, ze kolej posouva 
stavebni caru 0 loket dopredu do namesti, nejen tedy dozadu, 
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kam JIm to bylo povoleno, a zabinl tak majetek obce. 
K definitivnimu vyreseni stavebni cary doslo v roce 1678 143 
ponechanim stavebni cary v jedne rovine s prucelim kostela. 
P " "1 . d " 9 v,,· 1 679 144 Isemna sm ouva Je atovana . flJna . 
Po nekolika letech byla patrne stavba na urci ty cas 
zastavena. Prucelni kfidlo zustalo vybudovano Jen z vychodni 
poloviny. 
Z pramenu se dovidame, ze za rektora Vaclava Teicherta 
byla roku 1696 pod stfechou jedna cast budovy, kde se mohlo 
ubytovat sestnact osob. Tehoz roku doslo k dodatecnemu 
objeveni sklepa v druhem suterenu, 0 nemz nemel nikdo tuseni. 
V predni casti zapadniho dilu byl polozen zaklad k poslednimu 
piliri, ktery se koncem brezna 1697 v noci 0 loket propadl a 
strhl cast pficne zdi. 
Koncem zafi roku 1698 dostala kolej sve prvni obyvatele. Do 
jiz hotoveho dilu budovy koleje se prestehovala cast 
osazenstva. Soucasne probihala stavebni cinnost v zapadni 
casti. 
Se stavbou seminare bylo zapocato roku 1701 145 . Roku 1703 
byla cela fronta smerujici do namesti pod stfechou a portal byl 
take hotov l46 . Tuto dataci potvrzuje nejen datum na dvornim 
vjezdovem portalku, ale take Svendova historie, ve ktere se 
k tomuto datu hovofi jiz 0 pokryti stfechy v celem rozsahu 
prucelniho kfidla, 
ktere bylo pravdepodobne zcela dokonceno roku 1707. V roce 
1705 byly polozeny zaklady pficneho kfidla s refektarem147. 
Teprve kratce pred vystavbou byla pozmenena proti puvodnimu 
predpokladu dispozice pficneho kfidla, coz vysvetluje jistou 
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neorganicnost navaznosti na pnlcelnf stavenf. V roce 1706 byl 
pffcny trakt postaven do vysky druheho patra a dokoncen byl 
roku 1707. V roce 1707 bylo dokonceno take schodiste a 
hodinova vez. Roku 1709 se prestehovalo 1 semlnanum 
z pronaj ateho domu do vlastnf budovy kolej e 148. 
Roku 1710 za rektora P. lana Slavfka byla stavba koleje byla 
dokoncena prestavbou zadnfho dflu mezi mensfmi schody a 
seminarem, ktery pochazel z doby rektora P. Reichla na pocatku 
stavby a byl ponekud UZSl. Patrne jeste tohoto roku byla kffdla 
dokoncena v hrube stavbe. 
Tfm skoncila prvnf dlouhodoba faze vystavby, kterou 
bychom mohli oznacit jeste za rane baroknf a ktera v zasade 
urcila dnesnf podobu celeho arealu. 
V roce 1713 seminar mladeze byl nove opraven, byla v nem 
vystavena nova kaple a mnoho pokoju a cekalo jej zastfesenf. 
Nedlouho po dokoncenf koleje roku 1731 doslo k daISf 
vyznamne uprave. Prestavba se dotkla ambitu v jiznfm useku 
vetsfho dvora. Stfednf cast spojovacf chodby byla zbourana a 
do uvolneneho prostoru byl vystaven patrovy pavilon sala 
terreny. Pravdepodobne v souvislosti s touto upravou doslo i 
k urci temu arc hi tektonickemu ztvarnenf 149 pfilehle zahrady za 
parkanem. Tato novostavba jiz pIne patH vrcholnemu baroku 
dynamickeho smeru. 
V roce 1755 doslo k oprave omftek a bflenf koleje a pfidaly 
se problemy se zaklady kostela a netesnfcf mestskou vodnf vezf 
Kropackou, ktere zapffcinily znicenf ffkovny, ktera stavala 
v parkane pod kaplf sv. losefa. 
V roce 1762 doslo ve meste k velkemu pozaru, ktery citelne 
poskodil stfechu koleje. Shorela sedlova stfecha na zapadnfm 
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kfidle a doslo 1 k poskozenf s tfechy v zapadnfm konci 
hlavnfho kfidla, kde se ve druhem patfe dokonce propadly 
stropy. Celkova obnova byla dokoneena roku 1765 a Je 
pfipisovana mfstnfmu staviteli Frantisku Kermerovi. 
K zasadnejsfm zmenam koleje doslo az po zrusenf 
jezuitskeho fadu a hradecke koleje na podzim roku 1773 .. Nove 
zfizena kasarna roku 1775 v koleji si vyzadala adaptaenf prace, 
ktere podle Svendova Heenf byly spfSe likvidovanfm interieru a 
• ~ v ISO Inventare . 
V letech 1810 - 34 se tvaf koleje promenila jeste vYrazneji. 
Podle navrhu inzenyra 1. Lauera byl puvodni vstup do koleje 
zazden a nove byl upraven vjezdovy portal. V hlavnfm prueeH 
byla v pfizemf prolomena etvefice otevfenych arkad 
s vojenskymi emblemy ve cviklech a byla strzena vezieka 
s hodinami. Roku 1843 byl snesen stH se sochou sv. Vaclava iSI • 
Casem byla arkady zazdeny. 
Jak nam historie stavby koleje ukazala, trval cely proces 
stavby po nekolik desHek let a architektu, ktefi formovali jejf 
vzhled bylo ureite vfce. N edostatek archi vnfch pramenu a 
planove dokumentace nas vsak odkazuje pouze do sfery 
domnenek a hypotez. Jedinym pfimym pramenem je nedatovany 
plan kralovehradecke koleje podepsany Pavlem Ignacem 
Bayerem v Cechach poprve publikovany roku 1913. Z dalSfch 
archivalif se take zachoval nedatovany pOplS koleje: 
" 
Descriptio Idea Collegii et Scholare Reginae Hradecii". Ostatnf 
informace je nutne eerpat z dobove literatury. 
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Autor prvnf faze vystavby koleje tedy nenf znam. Moznostf 
se nabfzf hned nekolik. V prvnf rade badatele spojujf autorstvf 
s osobnostf Carla Luraga, architekta kolejnfho chramu, ktery 
by mohl teoreticky pripravit architektonicky navrh koleje 
v dobe sveho pusobenf v Hradci Kralove, coz samozrejme nelze 
vyloucit. 
Druha pravdepodobnejsf moznost prisuzuje autorstvf navrhu 
koleje novomestskemu jezuitskemu staviteli Martinu 
Reinerovi,152 dedu znameho malfre vrcholneho baroka Vaclava 
Vavrince Reinera. Blfzkost v resenf prazske koleje 
novomestskych Societas J esu s hradeckou kolejf by pak 
nemusela vychazet jen z pranf stavebnfku, ale take z podflu 
stejnych osob zucastnenych na obou stavbach. 
Tretf varianta, ktera se nabfzf v souvislosti s novymi 
poznatky z poslednfch let, je pfisoudit autorstvf prvotnfho 
navrhu samotnemu P. Tobiasi Geblerovi 153, rektoru 
kralovehradecke koleje v obdobf od 27. rfjna 1669 do 27. 
listopadu 1672 154, tedy v obdobf pocatecnf faze stavby, ktery se 
velmi zaslouzil 0 urovnanf sporu jezuitu s mestem a 0 pocatek 
stavby koleje. 
Tobias Gebler byl jednfm z mnoha delineatoru jezuitskych 
klasteru, ktery byl schopny usporne, funkcne i ikonograficky 
spravne rozvrhnout komplex klasternfch budov a stavbu 
kostela. Z jeho dochovanych planu vyplyva, ze byl obeznamen 
s dobovou literaturou 0 stavitelstvl. Znal technicke 
predpoklady architektonicke tvorby, byl schopen stavbu zamerit 
i vyhotovit jejf rozpocet. Vfme, ze jako praefectus fabricae 
dohlfzel nad zdarnym prubehem hned nekolika staveb. 
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v postaveni rektora jezuitskych koleji pobyval v Uherskem 
H d · v ·155 N / M V tV P V k / 156 H d . K /1 / ra 1St! ,na ovem es e razs em ,v ra C1 ra ove a 
Opave 157. S prosbou 0 prvni projekt na stavbu se na nej obnltili 
i predstaveni jezuitske koleje v Kutne Hore, v Jihlave ci Jicine. 
Napadne ovsem je, ze vzdy pobyval tam, kde se rozhodovalo 0 
stavbe kListerniho komplexu ci jeho casti. Pro vetsinu koleji, 
kde pobyval se dochovaly jim rysovane planyl58. 
Pokud by se skutecnost, ze Tobias Gebler je autorem navrhu 
kralovehradecke koleje v budoucnosti potvrdila, dokladala by 
velmi vyznamnou ulohu samotnych jezuitu pri projektovani 
vlastnich staveb. Je take pravdou, ze i tato idea by byla 
schopna vysvetlit urcite podobnosti kralovehradecke koleje 
s koleji novomestskou a zaroven by opet potvrdila jesUS blizsi 
vztah mezi obemi kolejemi, nebof jak vime, Hradec byl osazen 
z Noveho Mesta Prazskeho a mel se zdejsi koleji cile styky. 
Pro druhou stavebni etapu, ktera probihala v devadesatych 
letech 17. stoleti, se zachoval nedatovany plan architekta PavIa 
Ignace Bayera, ktery rozestavenou kolej dokoncil 159. S jistotou 
muzeme vyloucit, ze by on sam byl autorem navrhu prvni 
s t a v e b n i fa z e, neb 0 f by 1 t e h d y P r il ism 1 a d 160. 
Bayeruv plan ( H d. 4. c. fol. 101)161 nese na rubu napis: 
"Idea Collegii Regina Hradecensis" a na lici pak: "Paulus 
Ignatius Bayer Archit. Ant. Urb. Pragensis delineavit. ", coz lze 
povazovat za pfimy dukaz autorstvi stavby. 
V pfipade koleje v Hradci Kralove se jedna 0 dva planky 
pfizemi a prvniho poschodi1 62. Samotny plan neni datovan a 
jeho presnejsi zarazeni v pozdejSi etape vystavby koleje Je 
prakticky mozne jen na zaklade prubeznych dobovych zprav. 
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Zachycena situace na planu neodpovida dnesnimu stavu 
koleje. S dnesnim pUdorysnym resenim se prakticky shoduje jen 
polovina hlavniho severniho kfidla a do urcite miry spojovaci 
chodba v jizni casti vetsiho dvora ph kostelu. Je zrejme, ze 
Bayer navazal na rozestavenou stavbu. 
Pavel Ignac Bayer nebyl determinovan Jen starsi casti jiz 
hotove koleje ph kostele, jejiz dispozice byla takrka shodna 
s dnesni a byla aSl ukoncena ctyrramennym schodistem 
v poslednim prostoru zatim vybudovaneho kfidla, ktere je na 
Bayerove planu zobrazeno. Vybudovan byl zrejme i spojujici 
ambit na jizni strane vetsiho dvora, nikoli vsak pficne kfidlo, 
ktere rna na Bayerove planu jinou navaznost na hlavni kfidlo a 
odlisnou dispozici. J edna se hlavne 0 jizni konec, kde spojovaci 
kfidlo logicky navazuje na hlavni chodbu pficneho kfidla. 
Neuplna klenba a neuplny nabeh oblouku ve spojovacim kfidle 
ph styku s pficnym ukazuje, ze skutecne s touto variantou bylo 
pocHano, ze byla jiz rozestavena v prvni fazi. Take nelze 
vyloucit, ze obvodove zdi pficneho kfidla mely jiz v prvni 
etape vystavby arealu dokonceny zaklady. Zmena pficneho 
kfidla spociva hlavne v rozsifeni prostoru refektare na ukor 
predsine s lavabem, ktera byla posunuta jizneji, stejne tak jako 
phlehla kuchyn. 
Nebof mesto nepovolilo vetsi vystoupeni na parkan, byl 
nakonec architekt nucen vypustit jiz castecne vybudovanou 
chodbu na konci kfidla a tak doslo k preruseni celkoveho 
komunikacniho systemu, ktery byl na Bayerove planu dobre 
propracovan. 
DaISi zmena, kterou lze odhalit na Bayerovych planech proti 
dnesni skutecnosti, je delka a celkove polozeni zapadnich casti 
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jizniho a severniho kfidla koleje. Na nedatovanem planu je cela 
zapadni cast kratsi 0 jednu osu. Muzeme uvazovat 0 
dodatecnem rozsifeni koleje v souvislosti s koupi posledniho 
desateho domu tzv. Dyryngerovskeho, ke kteremu doslo v roce 
1678. Bayer vychazel jesUS z puvodniho rozsahu koleje a teprve 
ph realizaci doslo k prodlouzeni 0 jednu osu koleje na ukor 
velikosti sousedniho seminare. 
V souvislosti s dochovanych planem, tak muzeme vyjadht 
jistou pochybnost, zda je Bayer autorem zmineneho navrhu ci 
zda jako nove jmenovany stavitel, pouze nekopiroval starsi 
plan, ktery byl generalatu v Rime poslan ke schvaleni. Urcitou 
roli tu mohla sehrat rychlost, neboi vypracovani novych planu 
P.I. Bayerem by si jiste vyzadalo delSi cas. 
Zminena take jiz byla zcela jina dispozice celeho jizniho 
kfidla v zapadnim useku, ktere je na Bayerove planu nakresleno 
velmi pravidelne s ambitem obracenym do dvora. V dnesni 
situaci neni kfidlo rovnobezne s prucelnim kfidlem, ale je 
znatelne sesikmeno nepochybne vlivem mestskeho opevneni. 
Podle dohody s mestem, vystoupili jezuite ph stavbe v 70. 
letech do parkanu 0 jeden loket, coz nepochybne znamenalo 
vybourani pfislusneho useku mestskeho opevneni. V teto dobe, 
jak predpokladame, bylo jiz ambitove kfidlo vybudovano -
pochopitelne bez stfedniho pavilonu. V pozdej sich dohodach s 
me stem se jiz nehovofi 0 vystoupeni do parkanu, odpovida 
tomu i zed' v urovni pfizemi a prvniho patra v zapadni casti 
jizniho kfidla, ktere je vice jak znatelne sirsi nez obvodove zdi 
ostatnich casU. V tomto useku pak tedy muzeme opravnene 
ocekavat zachovani puvodnich hradeb, a to az do vysky prvniho 
patra. Tato hradba byla jiz patrne dfive vyuzita pro stavbu 
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jineho objektu, nebot tato vnejSf zed' tohoto kfidla nenf 
bezpochyby jedinou starsf konstrukcf. Napadne sesikmenf a 
zesflenf zdi pfi styku s pficnym kfidlem, zbytek typove starsf 
klenby - patrne renesancnf v zapadnfm konci kfidla v male 
uzke mfstnosti dost presvedcive ukazuje na existenci starSf, 
patrne renesancnf stavby. Zrejme tento renesancnf objekt 
pouzili jezuite pfi stavbe pivovaru. 
DaISf do sud nezodpovezena otazka se tyka autorstvf 
mladsfho stfednfho pavilonu - sala terreny ve spojovacfm 
ambitu zapadnf casti jiznfho kfidla. J edna se 0 dynamickou 
stavbu s vytazenym stfednfm rizalitem, ktera prosla mladsfmi 
upravami. Objekt byval nekterymi badateli puvodne datovan 
rokem 1710 a pripisovan architektu Giovannimu Battistovi 
Santinimu ( 1677 - 1723), ktery je v Hradci Kralove auto rem 
vfce staveb. Autorstvf Santiniho vsak v tomto smeru nepfipada 
v uvahu - jak z duvodu jejfho pozdnfho vzniku 163 tak 1 
z vzhledu vlastnf architektury - ktera je jiste pozoruhodna, ale 
nepatfi meZl mistrovska dfla. Zdrobnenf detailu a jejich 
zvlastnf nakupenf take ve skutecnosti za Santiniho tvorby 
nezname. Typ celkove modelace i tvaroslovf vsak vzbuzujf 
pochyby 0 navrzenem Santiniho autorstvf. Mohlo by se jednat 0 
zkomolenou realizaci puvodnfho Santiniho navrhu nebo 0 dflo 
autora Santinim ovlivneneho patrne z roku 1731. 164 Patrne 
navrhl pavilon jeden z mfstnfch umelcu, ktereho dnes 
nedokazeme pIne identifikovat. 
Z dochovaneho 
" 
Descriptio Idea Collegii et S cholare 
Reginae Hradecii" se dozvfdame, ze v pfizemf kolej e vedle 
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vnHnice byl refekuir s kuchynf a umyvarna, lekarna 
s laboratoff, mfstnost ceske marianske kongregace se sakristif, 
pokoje prokuratora a jeho spolecnfka, ctyri mfstnosti pro 
radove bratry koadjuktory, dye pro hosty, mfstnost " familia 
domestica" a obvykle pffslusenstvf komor a skladisf atd. 
V prvnfm patte byly pripravene mfstnosti pro navstevu P. 
provinciala a jeho spolecnfka, 2 pokoje rektora, jeden ministra 
koleje s repositoriem a 9 mfstnostf pro radove otce, museum a 
knihovna vedle pffslusenstvf. V druhem patte se nachazelo 7 
jizeb magistru, 6 pokoju pro hosty a 6 pokoju bez blizsfho 
urcenf pro koho j sou. 
V casti urcene pro gymnazium bylo v prfzemf a v obou 
patrech po dvou tffdach. Vetsf dfl druheho patra byl auditorium 
pro deklamace a predvadela se zde skolnf dramata. Vetsf 
nadvoff koleje slouzilo jako zahrada, mensf jako skladiste vozu 
a dffvf. V komorach zde mohl byt eventuelne zffzen pivovar. 
Roku 1757 prisel do hradecke koleje z Kutne Hory P. Ignac 
Raab, ktery pro kolejnf ambit vymaloval cyklus dvaceti sesti 
obrazu ze zivota sv. Aloisia Gonzagy. Obrazy byly do nedavne 
doby soucastf vyzdoby kongregacnf kapli sv. losefa a dnes jsou 
opet nektere z nich vystaveny v jednotlivych mfstnostech 
koleje. Kolej jako celek byla postavena pod ochranou sv. 
Aloisia Gonzagy. 
DaISf vytvarnou pamatkou 0 jejfz existenci se z pramenu 
dovfdame je socha sv. Vaclava, puvodne zdobfcf stft koleje, 
ktery byl proti vahou k prucelf kolejnfho chramu. Portal byl ke 
koleji postaven roku 1704. Roku 1834 byla kolej prestavena a 
stft nesoucf sochu, byl spolu s nf snesen do stare zahrady a 
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odtud pozdeji do nove zahrady klastera Skolskych sester 
v Hradci Knilove, kde doposud stoji. 
Dale vfme, ze v koleji byla i kaple zasvecena eeskemu 
patronovi sv. V acla vu, zaklenu ta klas ternf klenbou. Ve 
stukovych kartusfch v interieru kaple je vymalovan cyklus ze 
zivota sv. Vaclava. 
Co se tyee vyzdoby samotneho interieru kralovehradecke 
koleje mnoho zprav k dispozici nemame. Zakladnfm pramenem 
pro mne byly restauratorske zpravy ulozene v archivu 
Narodnfho pamatkoveho ustavu v Pardubicfch. V nich jsem se 
dozvedela, ze v mfstnosti 120 v 1. patfe koleje se nachazela 
nastropnf freska Rozeslanf 72 pomocnfku, nedatovano aSl 
polovina 18. stoletf, a autor neznameho. 
Dnesnf podoba koleje nenf puvodni. K zasadnf zmene jejfho 
vzhledu doslo po zrusenf jezuitskeho radu. Budovy koleje a 
seminare tehdy prevzalo do sve spravy vojsko, ktere se do nf 
nastehovalo roku 1775 po mensfch upravach, provedenych pod 
vedenfm stavitele Frantiska Kermera. Klasicistne byla budova 
koleje upravovana po roce 1810. 
ledna se 0 dvoupatrovou budovu obklopujfcf dye nadvorf, 
ktera j sou oddelena prfenym traktem. 
Pudorysne elenenf se nijak zvlast neodlisuje od jinych 
jezuitskych staveb. lednotliva krfdla JSou dvojtraktova, 
s chodbou vedenou po typickem jezuitskem zpusobu ph prueelf 
a u zbylych krfdel v nadvornf easti. Uvnitf budovy jsou dva 
dvory etvercoveho tvaru. Vychodnf dvur phleha ke kostelu 
Panny Marie, s nfmz je spojen chodbou. 
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Pu vodni rane barokni vzhIed si zachovala hIavni vnej si 
fasada koleje 0 sedmnacti okennich osach 17 os smerujicich do 
namesti. N a fasade se dochovalo pu vodni cleneni vysokym 
pilastrovym radem, ktery probiha obema jejimi patry. Pilastry 
zdobi na soklu charakteristicky diamantovy rez a ukoncuje Je 
dorska hlavice, nesouci kladi. Pfizemi je rustikovano. 
Vsechna podlazi byla klenuta. Stukova vyzdoba klasternich a 
valenych kleneb se objevuje v refektafi ve stfednim pficnem 
kfidIe, nekterych mistnostech, na schodisti a v jednotli vych 
celach pfizemi a pater. 
HIavni schodiste v pficnem traktu je trojramenne, valene 
kIenby s Iunetami podporuji ctyri korintske sloupy a dva 
polosloupy, jejichz patky sleduji stoupajici schodiSte. Zabradli 
je vypIneno ctyrbokymi, barokne profilovanymi kuzelkami. 
Na druhem nadvofi koleje prileha jako jizni kfidlo nadvofi 
k presbytafi kostela nevelka pavilonova jednopatrova stavba se 
z vnejsku s trojboce vysunutym stfednim rizalitem. 
Zajimavym prvkem stavby jsou velmi hluboke dvoupatrove 
sklepy, vznikIe pfi rane barokni novostavbe. Netypicke bylo i 
pouziti kamene, ve meste, kde byla od stfedoveku tradicni 
cihIa. 
Vnejsi fasada koleje rna jeste rane barokni vzhIed, vytvoreny 
opakovanim jednotli vych zcela shodnych okennich os. N a 
budove se dochovalo puvodni cleneni vysokym pilastrovym 
radem, ktery probiha obema patry. Pilastry zdobi na soklu 
charakteristicky diamantovy rez a ukoncuje je dorska hlavice, 
nesouci pIne vyvinute kladi dorskeho radu, casto prave 
pouzivaneho PavIem Ignacem Bayerem. Pruceli kostela puvodne 
vyvazoval na druhe strane koleje stit, v 19. stoleti sneseny, 
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stejne jako vikyre ve stfese. Prucelf kostela jiz pred stavbou po 
pozaru roku 1762 nemelo rane barokni podobu, z niz se 
zachovalo jen zakladni utvareni hmot s rizalitove vystupujicim 
stfedem, trojposchocfove horizontalni cleneni a rytrnizace 
pilastry, na rizalitu zdvojenymi. 
Pudorysne cleneni se nijak zvlast neodlisuje od jinych 
jezuitskych staveb. Kolej navazuje na kostel na zapadni strane, 
vytvafi dva dvory, z nichz vetsi je situovan pfi kostele. 
Zajimavym prvkem stavby jsou velmi hluboke dvoupatrove 
sklepy, vznikle pfi rane barokni novostavbe. Jednotliva kfidla 
jsou dvojtraktova, s chodbou, po typickem jezuitskem zpusobu, 
vedenou pfi prucelf a u zbylych kfidel v nadvorni casti. Pouze 
spojovacf chodba v jizni casti dvora u kostela byla puvodne 
otevrena oblouky ambitu a pozdeji ve stfedni casti doplnena 
ambitem. Stukova vyzdoba kleneb - klasternich a valenych se 
stycnymi vysecemi se neobjevuje jen u refektare, umisteneho ve 
stfednim pficnem kfidle, ale 1 v dalSich mistnostech, na 
schodisti a v jednotlivych celach pfizemi a pater. 
Hloubka stavby odpovida vedlejsim objektum a Je v podstate 
urcena terenni konfiguraci jizni casti namesti. Po vychodni 
strane navazuje na areal kostel Nanebevzeti Panny Marie 
uzavirajici vychodneji polozeny dvur, ktery rna vetsi rozlohu 
nez druhy - zapadni. Vetsi dvur byl na jizni strane puvodne 
ohranicen jen arkadovou chodbou - zastavba v teto casti se lisi 
jak svym vyskovym vyvinem, dispozici tak i slohovou orientaci 
stfedni casti. 
v soucasne dobe rna fasada koleje jeste rane barokni vzhled -
opakuji se v ni jednotlive zcela shodne okenni osy, nova je 
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rustika v pffzemi a zustalo puvodni cleneni pilastrovym radem 
pres obe patra. Pilastry zdobi na soklu charakteristicky 
diamantovy rez a ukoncuje je d6rska hlavice nesoucf pIne 
vyvinute kladi dorskeho radu casto pouzivane Pavlem Ignacem 
Bayerem. 
Pudorys tak jako jine jezuitske stavby - navazuJe kolej na 
kostel na zapadni strane - 2 dvory - vetsi dvur je blize kostelu. 
Z puvodnich konstrukci domu se zachovalo malo. Pouze sklep 
pod namestlm, objeveny roku 1697 pri kopani zakladu a 
konstrukce naposledy prestaveneho domu - patrne pivovaru 
v JZ narozi kostela. Stavba rna velmi hluboke dvoupatrove 
sklepy, ktere byly odhaleny jiz pri rane barokni novostavbe. 
Jednotliva kffdla koleje jsou dvoutraktova s chodbou vedenou 
typicky pro jezuity pri pruceli, u zbylych kffdel v nadvorni 
casti. Spojovaci chodba v jizni casti dvora u kostela byla 
puvodne otevrena oblouky ambitu a pozdeji ve stfedni casti 
doplnena ambitem. Klenby mistnosti refektare, jednotli vych cel 
pffzemi i pater a mistnosti na schodisti mely stukovou vYzdobu. 
J edna se 0 rozlehlou dvoupatrovou omitanou budovu se 17 
okennimi osaml ve strane do namesti. V rustikovanem pffzemi 
od 6 do 9 osy okenni byla otevrena na 3 hmotnych piliffch 
loggie preklenuta pulkruhovymi pasy. V 1. a 2. patfe nesou 
hlavni ffmsu meziokenni toskanske pilastry. Uvnitf rna budova 
2 dvory. Zapadni dvur je ctvercovy 0 rozmerech 5x6 okennich 
os, vychodni dvur prileha ke kostelu Panny Marie, s niz je 
spojen chodbou. Ve stfednim traktu mezi obema dvory je hlavni 
trojramenne schodiste. Podklenute valenymi klenbami, ktere 
podporuji 4 sloupky a 2 polosloupy. Sloupy maji korintske 
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hlavice s sikmymi patkami ve smeru zeibradlf, ktere je ctyrboke 
s barokne profilovanymi kuzelkami. 
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9. Baroknf zboznost a ucta v Hradci Knilove 
Rada bych ke sve praci pripojila take nekolik drobnych 
poznamek nas tin uj icich vyznam jezuitskych cirkevnfch 
slavnostf, vliv jezuitskeho radu na boj cirkve s kacffstvim, miru 
szitf se radu s mestskym prostfedim a prijeti kultu radovych 
s vetcu kralovehradeckymi mest any. 
Teziste rekatolizace v Hradci Kralove, jak vime, spocivalo 
na konzistofi a jezuitskem radu. Byla to tedy cirkev, kdo 
urcoval kazdodenni zivot ve meste. 
Okazale nabozenske slavnosti se v Hradci Kralove stfidaly 
jedna za druhou. Predstavovaly jednu z moznostf, jak pusobit 
na city a smysly obyvatel v ramci protireformace. 
Procesi provazena zpevem veffcich a zvuky trub ci sHelby, 
okazalost a nakladnost cirkevnfch slavnostf pfilakala slechtu i 
selsky lid z blizkeho i vzdaleneho okoli. Cetnost konanf 
nabozenskych akci vzrustala behem valek a morovych epidemif. 
Sami jezuite si nasli prflezitostf k oslavam vic nez dost. 
Kazdorocne se v jejich chramu opakovaly slavnosti spojene 
s cirkevnfm rokem. 0 velikonocich staveli v kostele 
Nanebevzetf Panny Marie Bozi hroby, u nichz stala cestna straz 
studentu, prevlecenych za andely v rukou s nastroji Kristova 
mucenf. Na Vanoce vzdy ozdobili kostel umelou jeskyni 
s jeslickami a zivymi herci. 
Moznostf jak predvest organizacni talent clenu Tovarysstva 
J eziSova se staly intronizace kralovehradeckych biskupu vzdy 
spojene s divadlem. Nejslavnejsi z nich se konala v roce 1665 
pri nastupu prvniho kralovehradeckeho biskupa Matouse Sobka 
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z Bilenberka. S la viii vsak take udalosti souvisejfcf 
s vladnoucfm habsburskym rodem - napr. korunovace clenu, 
narozenf naslednfku trunu nebo kralovske pohrby. 
Katolicka cfrkev oprela sve pusobenf v obdobf 
protireformace hlavne 0 kult Panny Marie. V ramci pfiblfzenf 
baroknfch slavnostf v Hradci Kralove nesmfm proto v prvnf 
rade zapomenout na vyznam marianskeho kultu. N ovou formou 
uctfvanf se staly v 17. a 18. stoletf poute k vyznamnym 
marianskym obrazum a socham. 
N ejznamejsf domacf marianske zobrazenf baroknfch Cech 
predstavuje Staroboleslavske paladium, ktere bylo spojovano 
temer se vsemi ceskymi zemskymi patrony. Cestf poutnfci 
putovali casto 1 za hranice zeme, aby navstfviIi poutnf 
marianska mfsta v Rakousku, Bavorsku ci Slezsku. Take ceska 
slechta SI ze svych kavalfrskych cest pfivazela kopie 
zazracnych obrazu a jejich kult sHila v domacfm prostfedf. 
N ejvfce importovanych obrazu pochazelo z ItaIie. 
Sami jezuite uctfvali celou radu zazracnych marianskych 
soch a obrazu. Predevsfm to byla socha Panny Marie Foyenske, 
obraz Panny Marie Snezne, protimorovy obraz Panny Marie 
Piekarske a Panny Marie Rusanske. 
Hradec Kralove Je dokladem, jak znacneho vyznamu mohla 
dosahnout lokalnf ucta k zazracnemu vyobrazenf. V nasem 
meste se zboznost obracela hned ke dvema marianskym socham 
- Panne Marii Kladske, umfstene na hlavnfm oltari farnfho 
kostela sv. Ducha, a k Panne Marii Foyenske, umfstene 
v jezuitskem kostele Nanebevzetf Panny Marie. Od roku 1680 
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se patronkou mesta stala take Panna Marie Piekarska, jejiz 
obraz nebyl jen zavesen v kostele sv. Ducha, ale objevoval se i 
na hradeckych domech. Panna Marie Piekarska byla vzyvana 
hlavne v obdobi morovych epidemii. 
Panna Marie Piekarska 
V majetku Muzea vychodnich Cech se dnes nachazi obraz 
Panny Marie Piekarske s procesim a pohledem na Hradec 
Kralove v dolni casti. Zachycene procesi se konalo 18. brezna 
roku 1680 u prilezitosti uvitani obrazu Panny Marie Piekarske 
v Hradci Kralove behem jeho prevozu z Prahy, kde docasne 
stal na oltah v kostele sv. Salvatora, zpet do Piekar ve Slezsku, 
odkud si jej vyzadal cisar Leopold I. ve vife, ze jej ochrani 
pred morem. Vyobrazeni teto udalosti se pak chovalo po 
desetileti take v domacnostech hradeckych mest anu a na 
fasadach jejich domu jako ochrana pred morem. 
Obraz uchovavany v Muzeu vychodnich Cech vznikl 0 rok 
pozdeji l681a stal se soucasti vyzdoby interieru katedraly sv. 
Ducha. J eho rozmery j sou 110 x 79 centimetru. 
Svenda nam 0 tom podava tuto zpravu: "Z Prahy 
nawracugicy se pater Waclaw Sswertfert s tjm drahym 
pokladem skrze Kralo-Hradec, ne giz tak po tagmo progel, neb 
dne 17. brezna do mesta okolo pul dewaty w wecer pfigeda, 
hned mestskymi y Gezuwitskymi zwony ohlassena byla bubny 
trauby a schonem nescislneho lidu priwytana, ut w gezuwytske 
kapli Swtaho lozefa pres noc uloZena. Druhy den ranD skoro 
cele zbehlo se mesto, w 6 hodin w kostele na welkym oltafi ta 
matka milostna byla wystawena mezy hognym swetlem, kde 
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milost panj kanownjcy msse swate cetli, prwnj, slawnau gak 
byti mohla muzykau, spfwana byla. 
Potom od 4 knezu, a dwauch raucho drZicych do kostela sv. 
Ducha nessena, w neywetssi katedralnjm kostele skrze ctenau 
mSSl pri skwostne muzyce na oltarj wystawena kterau potom 
panj kanownjcy na swa ramena wezmauce pres djl mesta nesli, 
a zase Gezuwytum k nessenj odewzdali. .., To processy s tjm 
milostnym obrazem, k tomu aumislu wymalowano bylo, by hnev 
ukrotiti, a od morowe rany mesto zdegssi a okolnj kraginu 
h "' . . " 16) oc ranltl, .... . 
Panna Marie Foyenska 
Puvodni sosku Panny Marie Foyenske, jak jiz vime, daroval 
spolecne s vzacnym tabernaculem roku 1644 kralovehradecke 
jezuitske koleji pan Otta z Oppersdorfu. Nechal pro ni zhotovit 
i vzacne tabernaculum, v nemz byla vystavena k verejnemu 
uctfvanLl66 Vefici u ni nachazeli utechu hlavne za morove rany 
roku 1650. Je uctivana a oslavovana vyhradne v kvetnu. 
Svenda nam roku 1662 podava zpravu 0 rozsirovanf 
kultu teto pfimluvkyne: " W Hradcy wzlasste poboznost a 
dtlwernost k Maryi Panne se roznjcowala, neb obwzlasstne w 
nemocych k te matce, w sstatuy foyenske w nowem kostele 
wystawene se utikagjce, mnozy prepodiwne swe uzdrawenj 
pripisowali." 167 
Ph pozaru roku 1762 puvodni soska Panny Marie Foyenske 
shorela, ale jeji kult pretrvaval dal. Nez mohli na puvodni 
misto postavit sosku novou, uctivali jeji sto let stary milostny 
mariansky obrazek, ktery jezuite ziskali od rodu Sadlovskeho. 
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Novou sosku Panny Marie Foyenske nechal zhotovit roku 1764 
P. provincial Frantisek Wyzynger podle sochy chovane v koleji 
v Klatovech. 
Na vysku meff soska pouhych dvacetctyfi centimetru. Puvod 
sosky je mozne hledat v Nizozemi ve vsi Foy. Roku 1609 sosku 
nalezl kolar v rozstipnutem spalku dubu, obklopenou zeleznou 
mfizkou. Majitel vesnice nechal pro sosku v mistech, kde byla 
nalezena, vystavet poutni kapli. Ze dreva dubu, v nemz byla 
soska zarostla, byly vyrezavany jeji kopie, ktere jezuite 
rozsirovali po cele Evrope. 
Vyobrazeni Panny Marie Foyenske nachazejici se v Cechach 
nebyly poffzeny podle originalu. Prvni, brnenskou sosku, 
vyrezal rezbar sice ze dreva foyenskeho dubu, ale podle sochy 
Panny Marie Asprikollske, ctene take v Belgii. 168 
V Cechach se daISi sosky nachazely jeste v nedavne dobe v 
kostele sv. Mikulase na Male Strane a v kostele sv. Ignace 
v Klatovech. Dffve se ze sosky mohli veffci tesit i v Brne, 
Jicine, Jindfichove Hradci, Ceskem Krumlove a Chomutove. 
Mimo jezuitsky rad se soska nachazela v Kutne Hore. 169 
Soucasti obnovy katolickeho duchovniho zi vota se stala 
take ucta k ceskym zemskym patronum - hlavne sv. Vaclavu a v 
mensi mire sv. Vojtechu, sv. Prokopu a sv. Ludmile. 
U cta k zemskym patronum se stala po Bile hore urcitym 
proJevem ceskeho vlastenectvi. Zemsti patroni vystupovali 
v predstavach veficich jako ochranci jednoty ceskych zemi, 
cirkve, ale take ceskeho jazyka. Vira v naklonnost zemskych 
patronu byla spolecna katolikum i nekatolikum. 
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Hlavnim patronem knilovstvi a dedicem Ceske zeme byl od 
stredoveku sv. Vaclav, svetec dodnes povazovany za hlavniho 
vyslance ceskeho naroda u trunu boziho. Po staleti se prave 
k nemu obracely myslenky nasich predku, zejmena ve chvilich, 
kdy byla ohrozena statni suverenita. 
J ezuitska kolej v Hradci Kralove zfidila v roce 1642 seminar 
pro slechticke a mest anske synky prave pod ochranou sv. 
Vaclava a Vaclavovu sochu umistila na stlte koleje. DaISi socha 
sv. Vaclava stala na hlavnim oltah kostela Nanebevzeti Panny 
Marie. Jezuite se k jeho kultu hlasili pri kazde prilezitosti. 
V prostredi baroknich Cech se objevila take velmi vyznamna 
postava noveho svetce, ktery je spojen s protireformaci. Jedna 
se 0 sv. Jana Nepomuckeho, jehoz kult se v nasem kraji a po 
cele zemi rozsifil jeste pred jeho svatorecenim roku 1729. 
Svatoreceni sv. Jana Nepomuckeho se stalo dulezitou 
udalostl pocatku 18. stoleti. Hlavni slavnosti venovane sv. Janu 
N epomuckemu probihaly v Hradci Kralove po jeho svatoreceni 
roku 1729 a mimo biskupstvi v roce nasledujicim. Ze strany 
tajnych nekatoliku vsak v teto dobe dochazelo k cetnym utokum 
pro ti j eho kul tu. 
Oslava svatoreceni sv. Jana Nepomuckeho trvala v Hradci 
cele tri dn y. J ezui te u te pril ezi to s ti vyzd vihli d ve vitezne 
brany. Jednu u katedraly a druhou u brany hrbitova. Kazdy den 
slavnosti byla vedena procesi, kterych se zucastnili jezuite i 
marianska bratrstva. Kazdy vecer bylo mesto osviceno a v 
oknech seminaria byly vystaveny obrazy "vzacnym penzlikem 
vymalovane", tak patrne nazyva S venda malire J ana Krystofa 
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Handtkeho, ktery byl autorem vystavenych vyobrazeni ctnosti 
s v. Jan a N e po m u c k e h 0 s nap i s y 170. 
Sve patrony nemely jen jednotli ve zeme, ale pod ochranna 
kfidla svetcu se uchylovala i samotna barokni mesta. Oblibe se 
tesili s vetci, j ej i chz pfiml u v a sli boy ala ochran u proti p ozarum 
napfiklad sv. Florian anebo ochranci proti dobovym 
nemocem. K patronum mesta Hradce Kralove patfila sv. 
Rozalie, sv. Vavfinec a sv. Karel BoromejskY. Patronem cele 
kralovehradecke dieceze byl sv. Kliment. 
Nejvice S1 dali Patres zalezet na pfipravach oslav 
kanonizace vlastnich radovych svetcu. To byla teprve 
prilezitost, aby se kolejni chram zaskvel v pIne krase. Behem 
nami sledovaneho casoveho useku se tech to oslav ve meste 
konalo hned nekolik. Roku 1671 byl zarazen meZ1 radove 
svetce Frantisek Borgia, spanelsky vevoda a tfeti general 
Tovarysstva JezlSova. Jednalo se 0 pateho svetce jmena 
Frantisek a tak jej 23. srpna 1671 uvitali v Hradci Kralove jeho 
ctyfi predchudci - svati Frantiskove v podobe soch. Slavnosti 
trvaly celych osm dnL 171 
V roce 1716 byl blahoslaven Frantisek Jan Regis. Pred 
kostelem jezuite vystavili obraz blahoslavence a k oslave se 
shromazdilo skoro cele mesto. Radovy kostel promenili 
v kvetinovou zahradu a na hlavnim oltafi se skvel jeho obraz. 
Po stranach oltare vystaveli leseni, na kterem stalo dvanact 
osob prevlecenych za svetcovy ctnosti. Jeste jednou byl 
Fran tisek Jan Regis ucten sla vno s ti u prilezi to s ti s veho 
svatoreceni roku 1738. Tehdy vybilili kostel a rozvesili v nem 
obrazy s vyjevy ze svetcova zivota. Slavnost svatoreceni slavili 
tfi dny. 
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Roku 1727 papez prohbisil za svate hned dva jezuity 
najednou. J ednalo se 0 Aloise Gonzagu a Stanislava Kostku, 
patrony studujfcf mladeze. V jezuitskem kostele stalo tentokrat 
pet lesenf, pfedstavujfcfch ctnosti a slavu techto svatYch. U 
hlavnfho oltafe bylo spodobneno devet kuru andelskych, ktere 
se nad svetci radovaly. Interier chramu potahli 
damaskem a ozdobili andely s kvetinami.Pfed 
cervenym 
kostelem 
vyzdvihli viteznou branu s napisy a podobiznami. Slavnost 
trvala celych osm dnf a stala se pfflezitostf ke konanf procesf. 
Slavne procesf bylo vedeno ke sv. Frantisku Xaverskemu do 
jezuitskeho kostela v roce 1713 jako ochranci proti moru. 
Na vyzdobe chramu se odrazelo pficinenfm jezuitu i tehdejsf 
politicke udalosti. Napffklad roku 1673 bylo pfed hlavnf 
oltafem umfsteno lesenf s obklfcenou ceskou zemf, ktera volala: 
" JeziSi, syne Daviduv, smiluj se nade mnou!,,]72 
Ve svatky do mesta pfijfzdela take slechta. Roku 1690 pfijel 
do Hradce na svatek zakladatele jezuitskeho fadu sv. Ignace 
z Loyoly nachodsky knfze Picollomini se s YOU manzelkou, 
rozenou Kolovratovou, a baronka Marie Hieserlova 
z Kosumberka. Na uvftanf bylo videt jezuitskou jazykovou 
nestrannost. Knfzete oslovili latinsky, jeho choi nemecky a 
baronku cesky. Do jezuitske koleje pfijfzdel i biskup, opati ci 
jinf cfrkevnf hodnostafi. 
Zcela svebytnou a neopominutelnou soucastf kazdodennfho i 
sla vnos tnfho zi vota j ezuitskeho fadu bylo organizovanf 
bratrstev a jejich ucast na divadelnfch pfedstavenfch a 
sla vnos tech. 
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10. J ezui tska ikono grafie 
Tovarysstvo JezlSovo jako protireformaenf rad 
zasvecovalo sve stavby a jejich vyzdobu na prvnfm mfste Panne 
Marii a radovym svetcum. Jezuitske chramy byly zasvecovany 
pouze zakladateli radu sv. Ignaci z Loyoly, Panne Marii nebo 
Spasiteli. V ramci phzpusobenf se prostfedf jednotlivych 
pusobist radu nasledovaly kulty zemskych patronu a patronu 
mfstnfch, ktere jezuite phjali za sve. 
Rlavnfm radovym svetcem Je sv. Ignac z Loyoly, 
svatoreeeny roku 1622 a pohrbeny v zakladnfm jezuitskem 
chramu II Gesu v Rfme. J eho podoba na obrazech ei sochach 
vetsinou odpovfda skuteenosti. Byva obleeen do kleriky 
s kvadratkem na hlave, nebo do mesnfho ornatu. Jeho atributy 
j sou pfsmena IRS, kHz, planoucf srdce a kniha se zkratkou 
O.A.M.D.G. 
Co se vyznamu tyee, je druhym jezuitskym svetcem podle 
mnozstvf vyobrazenf sv. Frantisek Xaversky, svatoreeeny ve 
stejnem roce jako zakladatel radu. Zobrazovan byva nejeasteji 
ph kftu Inda, s krucifixem a lasturou s kftfcf vodou. 
K daISfm svetcum patH sv. Frantisek Borgias, tfetf radovy 
general, prohlaseny za svetce roku 1671. Zobrazovan je 
s knihou, lebkou, vevodskym kloboukem nebo korunou, nekdy 
s monstranci. Sv. Alois Gonzaga, italsky slechtic svatoreeeny 
roku 1726, byva obleeen do sutany nebo jako paze. Jeho 
atributem je lilie, kHz, lebka a ruzenec. DaISfmi svatymi jsou 
sv. Petr Canisius, sv. Adam Kravarsky a daISi. Jejich 
vyobrazenf se vsak v kralovehradecke koleji an! chramu 
nevyskytuji. 
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Prehled i ezui tskych s vetcu a i e i ich vyo brazeni 
Podle tabulky muzeme zjistit, ze cetnost vyobrazeni a 
zasveceni jednotlivym fcldovym svetcum odpovida tehdejsim 
trendum. Nejdulezitejsi postaveni zaujima samozrejrne sv. 
Ignac z Loyoly, v zapeti j ej nasleduj e s v. Frantisek Xa versky, 
ktery je jako patron proti moru zastoupen take na marianskem 
sloupu na Velkem namesti v Hradci Kralove. Obema, sv. Ignaci 
z Loyoly i sv. Frantisku Xaverskemu, neni sice zasvecen 
kolejni kostel, ale jejich vyznam dokladaji jim zasvecene kaple, 
jejichz umisteni je v pripade kostela Nanebevzeti Panny Marie 
nejblizsi k hlavnimu oltari. 
Vyobrazeni jejich zi votnich pfibehu neni zrovna barvite. 
Jedna se ciste 0 obecna vyobrazeni samotnych postav s atributy 
nebo u sv. Ignace 0 namet jeho glorifikace a Zjeveni se mu 
JeziSe Krista pri ceste do Rima a u sv. Frantiska Xaverskeho 
vyjev, jak kIti Inda a vyobrazeni jeho smrti. 
U sv. Aloise Gonzagy jsou na dvaceti sesti vyjevech 
zachyceny dulezite udalosti jeho zivota a u sv. Stanislava 
Kostky je v jednom pfipade vyobrazena jeho smrt. Vetsinou 
jejich obrazy a sochy nestoji samostatne, ale predstavuji 
doplnek pri vyzdobe oltafu jinych svetcu - hlavne zemskych 
patronu a patronek. 
Sv. Alois Gonzaga a sv. Stanislav Kostka, ktefi zemreli v 
mladi a jsou dnes povazovani za patrony studentu, se stali 
ochranci jednotlivych Hid jezuitske skoly. Spolecne s nlml 
zaujali tato mista u ostatnich Hid samozrejme i sv. Ignac 
z Loyoly a sv. Frantisek XaverskY. 
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Rok Vyjev V ytvarne ztvarneni Misto 
sv. Ignac z Loyoly 
1636 sv. Ignac z Loyoly zasveceni Prozatimni kaple 
zasvecena sv. Ignaci z 
Loyoly 
1638 Glorifikace sv. Ignace obraz vyzdoba kaple sv. 
z Loyoly Ignace z Loyoly 
( 1666 - prenesen do 
NPM) 
1665 sv. Ignac z Loyoly socha KostelNPM -
postavena ve treti 
rade na hlavnim oltari 
1666 sv. Ignac z Loyoly oltar KostelNPM 
vyzdvizen oltar 
1668 patron patronem parvinistu 
1683 Zjevenf se Krista sv. obraz Hradec Kralove -
Ignaci z Loyoly 
1704 sv. Ignac z Loyoly Socha vyzdoba prucelf 
kostela NPM 
1730 Zjeveni se Krista sv. freska vyzdoba kaple sv. 
Ignaci z Loyoly Ignace z Loyoly 
v kostele NPM od 
Krystofa Handtkeho 
okolo1730 Glorifikace sv. Ignace obraz vyzdoba oltare sv. 
z Loyoly Ignace z Loyoly, 
autorem obrazu je 
Petr Brandl 
1747 sv. Ignac z Loyoly oltar Hradec Kralove -
zhotoven novy oltar 
sv. Ignace z Loyoly 
pro kostel NPM 
v Kutne Hore 
sv. Frantisek Xaversky 
1665 sv. Frantisek socha postaven ve tretf rade 
Xaversky soch na hlavnfm oltari 
v kostele NPM 
1666 sv. Frantisek oltar vyzdvizen oltar sv. 
Xaversky Frantiska Xaverskeho 
v kostele NPM 
1668 sv. Frantisek patron patronem 6. skoly -
Xaversky poesle 
1691 sv. Frantisek socha socha postavena na 





prenesena do kostela 
sv. Antonina 
Poustevnika 
1704 sv. Frantisek socha vyzdoba pruceli 
Xaversky kostelaNPM 
1714 sv. Frantisek socha Hradec Kralove -
Xaversky ldici s vyzdoba marianskeho 
kfizem sloupu 
1747 sv. Frantisek oltar Hradec Kralove -
Xaversky zhotoven novy oltar 
sv. Frantiska 
Xaverskeho do 
kostela NPM v Kutne 
Hore 
1747 sv. Frantisek socha Soucast vyzdoby 
Xaversky noveho oUar sv. 
Frantiska 
Xaverskeho v 
kostela NPM v HK 
1762 - 65 sv. Frantisek oltar Hradec Kralove -
Xaversky zrizen v kostele NPM 
novy oltar sv. 
Frantiska Xaverskeho 
1762 - 65 Smrt sv. Frantiska obraz Hradec Kralove -
Xaverskeho soucasti oltare sv. 
Frantiska Xaverskeho 
1762 - 65 Vyjev ze zivota sv. freska Hradec Kralove -
Frantiska Xaverskeho nova vymalba kaple 
- kfti Inda sv. Frantiska 
Xaverskeho 
sv. Alois Gonzaga 
1642 sv. Alois Gonzaga kolej Hradec Kralove -
zfizena kolej k ucte 
sv. Aloise Gonzagy 
oltar Hradec Kralove -
oltar v kapli jezuitske 
koleje, prenesen po 
zruseni radu do 
kostela sv. Antonina 
Poustevnika 
1668 sv. Alois Gonzaga patron Hradec Kralove -
stal se patronem 4. 
skoly - syntaxis 
1704 sv. Alois Gonzaga socha Hradec Kralove -
vyzdoba pruceli 
kostela NPM 
1757 vyjevy ze zivota sv. obrazy Kolejni kaple 
Aloise - 26 
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1763 sv. Alois Gonzaga oltar Hradec Knilove -
zrizen novy oltar 
v kostele NPM 
1763 sv. Alois Gonzaga obraz Hradec Knilove -
obraz na oltari sv. 
Aloise Gonzagy 
v kostele NPM 
sv. Stanislav Kostka 
1668 sv. Stanislav Kostka patron Hradec Knilove -
stal se patronem 
]2rincipia 
1704 sv. Stanislav Kostka socha Hradec Kralove -
vyzdoba pruceli 
kostela NPM 
1762 - 65 Smrt sv. Stanislava obraz Hradec Kralove -
Kostky soucasti noveho oltare 
sv. Barbory 
2/2 18. stoleti sv. Stanislav Kostka obraz Hradec Kralove -
soucasti vyzdoby 
kazatelny v kostele 
NPM 
sv. Frantisek Borghia 
1747 sv.Frantisek Borghia socha Hradec kralove-
soucasti vyzdoby 
oltare sv. Ignace z 
Loyoly 
Sv. Jan z Tovarysstva JezlSova 
1762 -65 sv. Jan z Tovarysstva socha Hradec Kralove -
JeZlSova soucasti oltare sv. 
Frantiska Xaverskeho 
v koste1e NPM 
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11. Kaple sv. Ignace z Loyoly 
Dulezitou vecf, kterou Sl musfme hned v pocatku uvedomit, 
je, ze kazdy oltar tvoff po ikonograficke strance jednotny 
celek. Pouzita ikonograficka schemata jsou ph jeho vyzdobe 
obvykle rozdelena do nekolika vrstev podle dulezitosti. 
Prvnf byva vetsinou rovina 0 becne cfrkevnf. V nf J sou 
zobrazeny vyjevy ze zivota Panny Marie, Krista a Nejsvetejsf 
Trojice. Do druhe vrstvy jsou zarazena vyobrazenf zemskych 
patronu, pffpadne radovych svetcu nebo ctrnacti svatych 
pomocnfku. Za n1m1 nasledujf patroni mfstnf a ochranci 
jednotlivych donatoru. 
Vyznamne je povsimnout Sl, v jakem mfste je oltar v kostele 
vyzdvizen a jaka Je jeho poz1ce vuci hlavnfmu oltari. 
V kolejnfm chramu Nanebevzetf Panny Marie v Hradci Kralove 
byla kaple sv. Ignace z Loyoly umfstena pred pozarem roku 
1762 i po nem na stejnem mfste - nejblfze hlavnfmu oltari na 
evangelijnf strane. Na epistolnf strane jf v tech samych mfstech 
tvorila prott~jsek kaple zasvecena druhemu nejvyssfmu 
radovemu svetci sv. Frantisku Xaverskemu. Z toho pro nas 
vyplyva, ze jezuite se snazili opravdu umfstit oltar, co nejblfze 
srdci celeho chramu. 
Sv.Ignac z Loyoly byl zakladatelem Tovarysstva JezlSova a 
nejvyse postavenym radovym svetcem. Zasvecenf kaplf a oltaru 
sv. Ignaci bylo v jezuitskych kostelech samozrejmostf a mfsta 
jemu zasvecena panila v kostele k nejvYznacnejsfm. 
Zaffzenf kaple se behem sve existence promenovalo. Dfky 
pffspevkum hradeckych mest anu zacali jezuite s vyzdobou 
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interieru kostela jiz v roce 1661 a oltar sv. Ignace z Loyoly byl 
vyzdvizen urcite pred rokem 1663. 
Puvodni oltar nemel dnesni podobu. NejspiSe se skladal 
pouze z mensy a nad ni zaveseneho obrazu. Prvnim malbou, 
ktera zde byla patrne umistena a puvodne asi tvorila soucast 
vyzdoby prozatimni rezidencni kaple sv. Ignace, bylo dilo 
znazornujici tema Setkani Krista se sv. Ignacem z Loyoly pri 
ceste do Rima. Autorem obrazu, namalovaneho roku 1638, je 
malir Jan J iff Haring. 
Po stranach Haringova obrazu byly postaveny sochy sv. 
Antonina Paduanskeho a sv. Antonina Velikeho, prenesene sem 
ze zruseneho kostela sv. Antonina Poustevnika, ktery staval na 
predmesti Hradce a byl znicen behem tficetilete valky. 
Tento oltar vysvetil 10. ffjna roku 1666 spolecne s celym 
kostelem a oltarem sv. Frantiska Xaverskeho hradecky biskup 
Matous Sobek z Bilenberka. Do dnesni doby se nam z tohoto 
oltare dochoval Haringuv obraz, dnes vystaveny v byvale 
jezuitske koleji. S vysvecenim kostela a oltaru pockali jezuite 
do tiplneho dokonceni vyzdoby roku 1666. V prvni den sveceni 
10. ffjna byly vysveceny oltare sv. Ignace a sv. Frantiska 
Xaverskeho a samozrejme oltar hlavni a teprve dne 
nasledujiciho ctyri oltare mensi, coz se da pokladat i za projev 
ticty a urcitych pravidel. 
Pod kapli byla zffzena hrobka, v niz nalezl misto posledniho 
odpocinku donator kralovehradecke koleje Fridrich 
z Oppersdorfu. 
Pozdeji byl do stredu oltare zavesen barokni obraz 
s nametem Glorifikace sv. Ignace z Loyoly od slavneho malire 
Petra Brandla z let 1730 31, namalovany patrne na 
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objednavku hradecke koleje. Tesne pod Brandlovym obrazem je 
umisten mensi obraz kleciciho sv. Frantiska Xaverskeho, jehoz 
prava ruka tak jako hlava rna svatozar. K jeho postave smeruje 
z nebe paprsek svetla a v pozadi se nad nim zjevuje Nejsvetejsi 
Trojice. 
V fijnu roku 1747 nechali jezuite v Kutne Hore pro kapli 
zhotovit novy sloupkovy oltar, zdobeny zlacenim, z hruskoveho 
dreva. Jedna se 0 zafizeni kaple, ktere se zachovalo dodnes. 
Dokladem je napis nad pruchodem do kaple: " Kdyz ohen znicil 
vsechny oltare, tento zustal neporuseny. Anno 1762." 
Architekturu oltare dopliiuji sochy dvou radovych svetcu -
sv. Frantiska Xaverskeho s kfizem a sv. Frantiska Borghii 
s monstranci. Nad obrazem G lorifikace v kartusi ~ Je vepsane 
spolecne heslo jezuitskeho radu a sv. Ignace z Loyoly. Nahore 
na oltari jsou umisteny sosky peti andelu a poprsi muze 
s kfizem - sv. Jana. 
Nastropni freska zachycujici namet, ktery byl i na prvnim 
oltarnim 0 braze Zjeveni Krista sv. Ignaci, Je dilem 
olomouckeho jezuity Jan Krystofa Handtkeho z roku 1730. 
Z popisu zafizeni kaple vime, ze centrem a tedy 
nejdulezitejsim ikonografickym vyobrazenim jsou vyjevy ze 
zi vota s v. Ignace z Loyoly, ktere byly zachyceny na 01 tarnich 
obrazech. 
Prvnim nametem a nejvice zobrazovanou udalosti z jeho 
zivota je prave Zjeveni se Krista sv. Ignaci z Loyoly. Podle 
svetcova zivotopisu se mu JezfS Kristus zjevil na ceste do Rima 
pri modlitbe a nabidl mu, ze mu na teto ceste pomuze. Na 
zaklade tohoto zjeveni se Ignac rozhodl pojmenovat sve 
Tovarysstvo jmenem JezfSe Krista. 
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Na strope kaple je namalovana freska ze stejneho roku jako 
novy obraz od Petra Brandla a tak lze Hci, ze namet Setkani 
Krista s Ignacem z Loyoly mohl byt vymalovan na strop, aby 
tak dulezita udalost po sejmuti stareho obrazu z kaple 
nezmizela. Sv. Ignac je na freskovem vyjevu zachycen, klecici 
pfi modlitbe a se svatozaH okolo hlavy, v kapli na okraji cesty, 
kde se zastavil pred svou cestou do Rima, se mu zjevil JezfS 
Kristus nesouci kHz se slovy: "Ego vobis Romae propitius ero" 
- "Pomuzu yam na ceste do Rima." Svetcovi spolecnici JSou 
namalovani jako dye mensi postavy za Ignacem. Kaple samotna 
je na fresce vymalovana v pruhledu v leve casti. Nad postavami 
s v. Ignace z Loyoly a J ezfSe Krista se vznasi N ej s vetej si 
Trojice. Cely vyjev dopliiuji andele, z nichz jeden nadlehcuje 
JezfSuv kHz. 
Druhym name tern ze zi vota sv. Ignace j e j eho glorifikace. 
Petr Brandl oslavovaneho svetce zachytil jako muze v radovem 
obleku stojiciho na nebesich s atributy - otevrenou knihou s 
radovym heslem a monstranci ve zdvizene leve ruce. Spolecne 
s nim vymaloval na nebesich i andely. Ve spodni casti obrazu 
stoji postavy predstavujici jednotlive narody, vzhlizejici 
k nebesum. 
Sochy sv. Antoninu, postavene na prvnim oltafi, nemuzeme 
povazovat za vyzdobu souvisejici pHmo s kultem radovych 
svetcu. Jak nam sdeluji prameny, byly sem premisteny ze 
zruseneho kostela sv. Antonina Poustevnika, ktery pred jeho 
znicenim roku 1642 jezuite spravovali a z jehoz zbytku 
postavili zaklady pro svuj kolejni chram. Snad jen v teto 
souvislosti muzeme hovofit 0 jakesi spojitosti. 
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Sochy, ktere stojf po stranach oltare dnes, jsou sv. Frantisek 
Xaversky a sv. Frantisek Borghia. Sv. Frantisek Xaver sky byl 
Ignacovym blfzkym pHtelem a stal vcele jezuitskych misionaru. 
Sv. Frantisek Borghia se stal zase nastupcem Ignace ve funkci 
generala radu. 
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12. Zi votopis y i ezui tskych s vetcu 
sv. Alois Gonzaga ( 1568 - 1591) 
Rodistem Aloise Gonzagy se stal 9. bfezna roku 1568 zamek 
Castiglione della Stiviere, ve vevodstvi mantovskem, v severni 
Italii. Alois byl puvodne pfedureen pro vojenskou karieru, ale 
po zkusenostech z raneho mladi toto prostfedi nevyhledaval. 
Jak sam uvadi, jiz v sedmi letech zaeal vzhlfzet k Bohu a eist 
pffbehy ze zivota JezlSe Krista. Sam sobe slfbil, ze se odda 
sluzbe Bohu a nikdy nepohledne na zenu. 
V deseti letech odesel na vychovani na vevodsky dvur do 
Florencie. Zustal vsak pi achy a nevinny jako dffv. Inspiraci se 
mu pro jeho budouci zivot staly spisy Petra Canisia 0 einnosti 
misionafu v pohanskych zemich, ktere se rozhodl nasledovat. 
Roku 1580 navstivil nedalekou Brescii milansky arcibiskup 
Karel Boromejsky a Alois se za nim vypravil, aby z jeho rukou 
pfijal svate pfijimani. 0 rok pozdeji doprovazela cela Aloisova 
rodina do Spanelska kralovnu Marii 1. Katolickou. Jako paze 
pnnce Filipa II.mel budouci svetec moznost poznat atmosferu 
spanelskeho kralovskeho dvora, inkvizici i jezuitsky rad. Po 
vstupu do nej a povolani misionafe vroucne touzil, ale nemohl 
tak ueinit bez souhlasu otce Frantiska Gonzagy. Odstehoval se 
tedy od rodiny do nedalekeho domu v Madridu a venoval se 
pffprave na sve budouci poslani. Otec, ktery jej pristihl pfi 
sebemrskani, se pod tihou tohoto zazitku rozhodl radeji 
souhlasit. Poslal jej do Rima, kde se Alois podrobil tvrde kazni 
jezuitskeho novice. Clenem Tovarysstva JezlSova se stal 25. 
listopadu 1585. Po prodelane nemoci v roce 1587 dokoneil 
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filozoficka studia, slozil reholnf sliby a zacal se venovat studiu 
bohoslovl. 
Na pocatku roku 1591 zachvatil Rfm mor. Jezuite zde zHdili 
verejnou nemocnici, ve ktere Alois pres sve mladf osetroval 
nemocne. Sam se nakazil. Kdyz se 0 podivuhodnem mladfkovi 
dozvedel papez Rehor, udelil mu pred smrtf apostolske 
pozehnanf a plnomocne odpustky. Dnem smrti sv. Aloise je 21. 
cerven 1591. Behem nemoci Aloise Gonzagu osetroval sv. 
Robert Bellarmino, ktery pozdeji dosvedcil Aloisovu svatost. 
Telo sv. Aloise Gonzagy je ulozeno v ffmskem jezuitskem 
kostele sv. Ignace, nedaleko Piazza Venezia. Za svateho byl 
prohlasen roku 1726 papezem Benediktem XIII. Od roku 1842 
je patronem studujfcf mladeze. 
sv. Frantisek Borgia ( 1501 - 1572) 
Frantisek Borgia, narozeny roku 1510, pochazel ze slavne 
katalanske rodiny. Byl synem vevody Jana z Gandie a Johanny 
Aragonske, vnucky krale Ferdinanda Katolickeho. 
Rodice jej od raneho mladf vedli k radnemu krest anskemu 
zivotu. Dokonce dodrzovali zvyk, podle nejz Sl kazdy mesfc 
clenove rodiny vybfrali losem svetce, ktereho po dobu mesfce 
nasledovali. 
Vychovanf zfskal na dvore infantky Katefiny, nevesty 
portugalskeho krale Jana III. odkud se v sedmnacti letech se 
odebral na dvur cfsare Karla V. do Valladolidu. Cfsarovna 
Isabella zasnoubila Frantiska se svou dvorankou Eleonorou de 
Castro a jejich manzelstvf bylo obdareno osmi potomky. 
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Roku 1539 cisarovna nahle zemrela a Frantisek mel 
doprovodit jeji mrtve telo do Granady, kde mela byt pohrbena. 
Jeho ukolem bylo zkontrolovat totoznost privezenych ostatku. 
Ackoli byla cisarovna teprve sedm dni po smrti, bylo j eji telo 
jiz v pokrocilem stadiu rozkladu a Frantisek nemohl poznat 
cisarovniny rysy. Tim padem ani vykonat danou pfisahu. Uvedl 
pouze, ze bedlive opatroval telo cisarovny a nelze tedy 
pochybovat 0 jeho totoznosti. Cela tato udalost a chovani 
dvoranu poukazalo na pomijivost svetske slavy, coz primelo 
Frantiska k rozhodnuti zmenit svuj zpusob zi vota. 
N emohl svuj umysl provest hned, neboi jej cisar ucinil 
katalanskym mistodrzicim. Roku 1543 mu vsak zemrel otec a 
Frantisek se vzdal uradu mistodrzitele, aby se mohl vratit do 
Gandie. N edlouho pote zemrela take Frantiskova manzelka a tak 
jiz neexistovala zadna prekazka, ktera by jej odradila od vstupu 
do nejakeho radu. 
Do Gandie tehdy zavital Petr Faber a primel Frantiska ke 
vstupu do Tovarysstva JezlSova. Vevoda z Gandie napsal dopis 
Ignaci z Loyoly s vyjadrenim touhy vstoupit do radu. Ignac mu 
odepsal, ze JeJ pfijme, az budou vsechny jeho svetske 
zalezitosti zaopatreny. 
Roku 1550 se Frantisek po uplynuti ctyflete lhuty odebral do 
Rima, kde byl slavnostne prijat nejprve kardinaly a v jezuitske 
koleji Ignacem z Loyoly. Vevoda pred nim sesedl z kone, 
poklekl a libal mu nohy. N asledne slozil pred Ignacem 
generalni zpoved' a zfidil na sve naklady ustav k vzdelani 
verozvestu. 
o rok pozdeji ve spanelske Ognate byl Frantisek vysvecen na 
kneze. Zil po vzoru egyptskych poustevniku a pozdeji 
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s apostolskou horlivostf konal misie po mestech, vsfch a 
hradech. 
Po smrti Frantiskova ochrance cfsare Karla V. se zacaly 0 
jezuitskem radu a 0 samotnem Frantiskovi sffit pomluvy. 
V jeho spisech s nazvem: "Spisove vevody z Gandie" byly 
shledany nabozenske bludy a kniha se dostala meZl zakazanou 
literaturu. Odsouzenf bylo vsak pozdeji odvolano. 
Roku 1565 byl Frantisek Borgia zvolen generalem 
jezuitskeho radu. V roce 1571 papez Pius V. pozadal 
kresfanske panovnfky, aby vstoupili do protitureckeho spolku a 
Frantisek mel za ukol zfskat pro tento cin spanelskeho a 
portugalskeho krale. Ph svem poslanf vazne onemocnel a na 
nasledky nemoci zemrel v Rfme 30. zafi 1572. Za svateho byl 
prohlasen papezem Klementem X. roku 1671. 
sv. Frantisek Jan Regis ( 1597 - 1640) 
Frantisek Jan Regis se narodil 31. ledna 1597 v Fontcouverte 
v jihofrancouzskem kraji Languedoc. Pochazel ze slechtickeho 
rodu a od mladf byl zbozny a daval prednost tichemu zivotu. 
Vystudoval v jezuitske skole v Beziersu, kde se svymi 
spoluzaky zalozil zbozny krouzek. 
V devatenacti letech vstoupil v Toulouse do Tovarysstva 
JezlSova a nasledne po slozenf noviciatu byl vysvecen na 
kneze. Jeho velkym pranfm bylo vydat se na misionarskou 
vypravu do Kanady. Sen se mu bohuzel nesplnil, nebof mu 
preds ta venf j ako puso bis te urcili kraj kolem reky Rhony. Zde 
po cely svuj zivot kazal, ucil, zpovfdal, navstevoval nemocne a 
vezne a sbfral almuznu pro chude. 
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V zime konal misionarskou cinnost po vesnicich. Casto se 
stavalo, ze kazal s takovym zanicenim, ze jej zcela vysileneho 
museli z kazatelny odnest. Jedl velmi skrovne a jen to, co si 
vyzebral. Spal malo a na hole zemi. Bicoval se do krve a 
k Bohu planul horouci laskou. Zfizoval utulky pro padle zeny a 
divky. Trapil se existenci hrisneho souzitf muze a zeny bez 
prijetf svatosti manzelstvi. Predstavoval ideal zbozneho muze. 
V zime koncem roku 1640 se vydal po cestach zavatymi 
snehem na misie do obce Lalouvesc. Pro neprizeii pocasi byl 
pfinucen prenocovat v otevrene salasi, kde se nachladil. 
Druheho dne se dovlekl do vsi a nemocny zde na Bozi hod a na 
den sv. Stepana kazal. Ph kazani slabostf omdlel a na nasledky 
zapalu plic zemrel 31. prosince 1642. Prohlasen za svateho byl 
16. cervna roku 1737. 
sv. Frantisek Xaversky ( 1506 - 1552) 
S v. Frantisek Xa versky se narodil na rodinnem hradu Javier 
nedaleko mesta Pamplony ve spanelske Navarre 7. dubna roku 
1506. Pochazel j ako v sichni j ezui ts tf s v a ti ze slech ticke rodin y. 
J eho otec byl pravnfkem a radcem na varrskeho krale a matka 
Maria Azpilkneta pochazela primo z navarrskeho kralovskeho 
rodu. Frantisek si na svem puvodu po cely zivot zakladal. 
Studia absolvoval v Parizi, kde dosahl roku 1528 hodnosti 
mistra svobodnych umenf a zacal na univerzite prednaset 0 
Aristetolovi. Na koleji bydlel spolecne s Petrem Faberem a 
pozdeji i s Ignacem z Loyoly. Zprvu si obstarleho studenta 
Ignace nevsfmal. Ignacova chudoba a odrikanf se mu zdaly 
znamkou nfzkeho ducha. Naproti tomu Ignac chtel Frantiska 
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ziskat pro sve zamery a zacal mu prokazovat pratelske sluzby. 
A tak se nakonec Frantisek stal Ignacovym zakem a 
nasledovnikem. 
Roku 1534 na Montmartru u Pafize slozila cela skupina 
Ignacovych pfivrzencu slib chudoby, cistoty, pouti do 
Jeruzalema a poslusenstvi k papezi. 
Soucasti umluvy byl take slib, ze nez podniknou spolecnou 
cestu do Svate Zeme, sejdou se 25. ledna 1537 v Benatkach. Ph 
ceste do Benatek ucinil Frantisek kajicny krok, na ktery malem 
doplatil zi votem. Ve snaze potrestat sam sebe za 
hfichy minulosti si potaji spoutal nohy a bedra provazky, ze 
mohl sotva jit. Bolesti snasel dlouho, ale nakonec omdlel. Co 
v zapalu kajicnosti ucinil, zjistili jeho druhove malem pozde. 
Vyhledali lekare a dali Frantiskovi provazky ze zdurelych a 
hnisajicich nohou vyndat. Pote pokracovali v ceste pres 
Alsasko, Svycarsko az do Benatek, kde se sesli s Ignacem. 
Roku 1537 byl v Benatkach Frantisek spolecne s ostatnimi 
druhy vysvecen na kneze a poslan do Bologne, kde kazal, 
vyucoval mladez katechismu, slouzil nemocnym, navstevoval 
vezne a prednasel na univerzite scholastickou filozofii. 
Na zadost portugalskeho krale Jana III. papez vyslal sest 
Ignacovych druhu do Indie. Frantisek Xaversky a Simon 
Rodriguez byli mezi nimi . Na cestu se vydali 16. brezna 1540. 
V Lisabonu se na cas zdrzeli nez Frantisek obdrzel papezskou 
listinu, v niz byl jmenovan apostolskym legatem vychodnich 
zemi. 
Dne 7. dubna 1541 vstoupil Frantisek Xaversky s Pavlem 
z Kamerina a s Frantiskem Mansigliou z Tovarysstva J eziSova 
na lod', ktera je s novym indickym mistokralem Donem 
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Martinem Sosou dopravila do Goy. Behem plavby vypukla na 
lodi epidemie a Frantisek pecoval 0 nemocne. Po knHke 
zastavce v Adenskem zalivu pfistala lod' 6. kvetna 1542 na 
urcenem miste , hlavnim meste Predni Indie. 
Frantisek nejprve navstlvil mistniho arcibiskupa a ukazal mu 
sve papezske listiny a pote se hned pustil do misijni cinnosti a 
pece 0 nemocne. Pod jeho vIi vern se zacala pozice kres f anske 
viry ve meste rychle zlepsovat. 
Zajimaly JeJ i okolni oblasti. Zvestovat evangelium se 
vypravil na Cejlon, do Malajska a na souostrovl Moluky 
v Indonesii. Pokftil velky pocet domorodcu. V Goy zffdil 
seminar pro mlade indicke verozvesty a jeho spravu sveril 
knezi Pavlu z Kamerina. Dopisy 0 cinnosti na misiich, posflane 
Frantiskem Xaverskym do Rima, cetl s potesenim neJenom 
Ignac z Loyoly, ale i samotny papez. 
V roce 1547 se seznamil s J aponcem Andzirem a rozhovor 
s nim na nej zapusobil tak silne, ze zatouzil odejit zvestovat 
viru do Japonska. Svym nastupcem ve funkci generalniho vikare 
indickych misii ustanovil PavIa z Kamerina a roku 1549 se 
z Goy spolecne s Andzirem, Kosmou de Torres a Janem 
Fernandezem vypravili do Japonska, na jehoz pudu vstoupili 
15. srpna tehoz roku. 
Zprava 0 jejich pffchodu se rychle sffila. Japonci byli 
ochotni Frantiska vyslechnout, ale neverili mu. S misionarskou 
cinnosti mel uspech hlavne na ostrove Kjusu a v okolf hlavniho 
mesta. Odpor hinduistickych a buddhistickych knezi proti 
kresfanum byl veliky a cinnost jezuitu jim byla trnem v oku. 
Nabadali proto svetska knizata k odporu proti nim. 
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V Japonsku si uvedomil, ze je nutne znat mentalitu naroda a 
jeho kulturu, pokud tam chce pusobit. Snazil se tedy Japoncum 
pfiblizit v jejich zvycfch a zjistil, ze Japonsko zije z kulturnfho 
dedictvf Cfny a pokud bude chtft zfskat Japonce, musf nejdffv 
zfskat Cfnu. 
Vratil se do Goy a 14. dubna 1552 se vydal k vysnenym 
bfehum Cfny. Na ceste jej provazeli dva Cfnane. Lod' zakotvila 
na ostruvku San - cao, kde meli portugalStf kupci skladat sve 
zbozL Frantisek se nenechal zastrasit zakazem vstupu na 
cinskou pudu a uplatil jisteho cinskeho kupce, aby jej v noci 
pfevezl do Kantonu. Ten vsak vzal penfze a jiz se neukazal. 
Frantisek na ostrove ph cekanf na pfevoznfka onemocnel. 
V nemoci lezel opusten na bfehu, kde ho nasel kupec Alvarez a 
nechal ho odnest do chatrce, kde 0 nej pecoval lazebnfk. Po 
dvojitem pustenf zilou se Frantisek Xaversky nevzpamatoval. 
Zemfel 2. prosince 1552. Jeho druhove telo ulozili do truhly 
s nehasenym vapnem a pohfbili. V roce 1554 byly ostatky 
pfevezeny do Goy a pohfbeny v poutnfm chrame. Frantiskova 
prava ruka je chovana v ffmskem jezuitskem kostele. 
Roku 1622 byl Frantisek Xaversky kanonizovan a od roku 
1927 je uctfvan jako patron katolickych misiL 
sv. Ignac z Loyoly ( 1491 - 1556) 
Zakladatel jezuitskeho fadu, Ignac z Loyoly, se narodil roku 
1491 jako nejmladsf z dvanacti detf ve zchudle slechticke 
rodine de Recalde na zamku Loyola v severnfm Spanelsku. 
Ignacovo rodne jmeno znelo Inigo Lopez de Recalde. 
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Na dvore kastilskeho knile Ferdinanda se jako panos ucil 
vojenskemu remeslu. lako mladik touzil po vojenske sLive, byl 
ctizadostivy a liboval si ve svetskych rozkosich. Z pocatku sve 
vojenske kariery pusobil jako dustojnik ve sluzbach 
kralovskeho namestka v kraji Navarra. 
V roce 1521 propukla mezi Spanelskem a Francii valka. 
Francouzi se dostali az do Pamplony, v jejiz posadce mlady 
Ignac slouzil. Pri oblehani mesta, ktere se rozhodl pres odpor 
svych spolubojovniku branit, byl tezce zranen. Vojaci se 
vzdali, ale Ignacova statecnost v nich vzbudila uctu. 
V dobe rekonvalescence zacal z nedostatku zabavy cist 
biblicke knihy a zivotopisy svatych. Rozjimani 0 Kristu a jeho 
nasledovnicich jej naplnovalo klidem a zpusobilo zmenu jeho 
zivotnich hodnot. Rozhodl se slouzit Bohu. Zraneni, ktere 
zanechalo trvale nasledky, j eho rozhodnuti podporilo. 
Roku 1522 se vydal do klastera Montserrat, kde vykonal 
generalni zpoved', prij al Telo Pane a celou noc po rytirskem 
zpusobu drzel cestnou straz pred oltarem Panny Marie. 
V nedalekem mestecku Manresa Sl nasel zamestnani 
v nemocnici sv. Lucie. Slouzil nemocnym, zebral, sebemrskal 
se a spal na hole zemi. Nakonec odesel do nedaleke jeskyne, 
kde na cas zil jako poustevnik. Tehdy sepsal duchovni cviceni, 
jak odvratit pokuseni. 
Roku 1523 se vydal na ces tu do Rima a 1 eruzalema, kde 
poklekl u hrobu Spasitele. Po navratu domu pracoval 
v nemocn1C1 v Barcelone a ve svych tficeti tfech letech se zacal 
ucit zakladum latinskeho jazyka. 0 dva roky pozdeji zacal 
studovat na nove zalozene uni verzite v Alcala de Henares u 
Madridu. 
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Ve volnych chvflich vykladal detem a dospelym katechismus 
a zbloudile hffsniky se snazil privest na spravnou cestu. 
Nekterym osobam se jeho cinnost nelfbila a tak byl na rozkaz 
biskupa uveznen jako narusovatel poradku. Propusten byl po 
ctyriceti dvou dnech s napomenutim, ze se rna satit jako ostatni 
studujici a nesmi konat nabozenske prednasky. Stejny osud ho 
potkal pri studiich v Salamance, kde byl znovu za svou 
horlivost uvrzen do vezenf. 
Nizsi sveceni ziskal az v Paffzi, kam odesel v roce 1528 a 
kde studia filozofie dokoncil. Zaopatfeni ziskal zdarma v koleji 
sv. B arbory. Tam vsak bylo zvykem, ze se prednasky konaly i 
ve dnech svatecnich a tak se studenti nemohli zucastnit 
bohosluzeb. Ignac se smluvil s nekolika druhy, ze budou svatky 
svetit bohosluzbami. Za to byli obzalovani a Ignac mel byt jako 
jejich vudce zmrskan. Obaval se zprvu, ze jako slechtic a 
byvaly voj ak pokoreni neunese. Pred vykonanim trestu 
vystoupil predstaveny koleje Gavea a oznacil Ignace za svateho 
muze, neb of byl ochoten potupny trest podstoupit. Dusledkem 
toho bylo uzavreno pffmeff mezi zalobcem, profesorem Pennou, 
a Ignacem. 
Po ukonceni filozoficke fakulty studoval Ignac z Loyoly 
jeste vyssi teologii u dominikanu a roku 1534 ziskal doktorat. 
V te same dobe prisel s myslenkou zalozit druzinu, jejiz 
cinnost by sffila Kristovu slavu. Pro svuj zamer ziskal nekolik 
muzu ze sveho okolf. Pfipojili se k nemu: Petr Faber, Frantisek 
Xa versky, J akub Lainez, Alfons Salmeron, Mikulas Bobadilla a 
Simon Rodriguez de Azevedo. Spolecne se vsichni odebrali 
v den svatku Nanebevzetf Panny Marie, 15. srpna 1534, do 
chramu sv. Divise na Montmartru, kde v podzemi Marianske 
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kaple zalozili novou reholnf druzinu. Zavazali se slibem 
cistoty, chudoby a zavazali se i k pouti do Svate Zeme. 
Rozhodli se nabfdnout sve sluzby papezi. 
Ignac se vratil na cas domu, aby usporadal rodinne 
zalezitosti a rozdal sve dedictvf chudym. V roce 1537 se 
odebrali do Rfma a pozadali papeze 0 povolenf kazat ve Svate 
Zemi. Papez je upozornil na turecke nebezpecf, ale schvalil 
jejich umysl a dal je 24. cervence vsechny vysvetit v B enatkach 
na kneze. Novy rad potvrdil papez Pavel III. 27. zaff roku 
1540. Prvnfm generalem Tovarysstva JezfSova byl 17. dubna 
1541 zvolen Ignac z Loyoly. N ejprve se zdrahal urad pfij mou t, 
ale nakonec tak ucinil po pffmluve zpovednfka. Prvnf radova 
kolej byla zalozena v Rfme .. 
V Rfme zalozil Ignac z Loyoly dva sirotcince a ustav pro 
padle zeny. V roce 1552 zffdil nemeckou jezuitskou skolu, 
v nfz byli vychovavani protireformacnf kazatele. 
Sam nechtel, aby v jezuitskem radu existovala zenska 
druzina. Potvrzenf tohoto stavu si dokonce vymohl od papeze. 
V lete roku 1556 byl zachvacen zimnicf. Zemrel 31. cervence 
1556 s jmeny "JezfS" a "Marie" na rtech. Pohrben je ve slavnem 
jezuitskem chramu II Gesu. Prohlasen byl za blahoslaveneho 
roku 1609 a v roce 1622 za svateho. Vudcf myslenkou Ignace 
z Loyoly a take jeho a pozdeji radovym heslem bylo: Vse 
k vetsf slave boZf. 
sv. Stanislav Kostka ( 1550 - 1568) 
Tento mladfk "maly vekem, ale velky svatostf", jak se 0 nem 
vyjadril papez Urban VIII., se narodil 30. ffjna 1550 v polskem 
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Przasnyszi. Jeho rodice, Jan Kostka a Marketa z rodu Kryskych, 
byli pfislusniky predni polske slechty. Jejich manzelstvi bylo 
obdareno celkem peti potomky a vsechny deti vychovali rodice 
k pracovitosti a v kresi anskem duchu. 
Jiz od raneho veku se u Stanislava projevovaly sklony k 
zboznosti a hlubokemu rozjimani. Ve ctrnacti letech jej rodice 
spolecne se starsim bratrem poslali za vzdelanim do jezuitskeho 
konventu ve Vidni, kde se modlitba a studium staly 
Stanislavovou nejvetsi vasni. Spoluzaci si jej oblibili a zvolili 
ho predsedou sveho sdruzeni sv. Barbory, jehoz ukolem bylo 
sHit uctu k eucharistii. 
Bratr Pavel byl sourozencovym pravym opakem a tak meZI 
nlml dochazelo kvuli Stanislavove prehnanemu 
poboznustkarstvi k hadkam. Probdele noci a tuh6 posty, ktere 
Stanislav 0 sve vlastni vuli podstupoval, a utrapy s bratrem 
podlomily jeho zdravi. Roku 1566 vazne onemocnel. Pozadal 
tehdy 0 zaopatfeni svatosti umirajicich. Majitel domu, 
ve kterem ve Vidni sourozenCl bydleli, k nim odmitl vpustit 
katolickeho kneze a tak prani nemocneho zustalo nevyslyseno. 
Utechu Stanislav hledal alespon v modlitbe, ph niz vzyval 
patronku umirajicich sv. Barboru. 
Po vyleceni se Stanislav rozhodl vstoupit do Tovarysstva 
JeziSova. Potfeboval vsak pisemny souhlas otce. Nadeji na jeho 
ziskani neme!, ale nevzdaval se. Rozhodl se poprosit samotneho 
generala radu. Na svou zadost obdrzel od predstaveneho koleje 
ve Vidni doporucujici dopisy, s nimiz na podzim roku 1567 
opus til Viden a vydal se na cestu do Augspurku za 
provincialem radu. Kdyz dorazil do mesta, zjistil ze provincial 
prave pobyva v Dillingenu, kde ho take zastihl. Provinciala 
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Petra Kanisia vytrvalost mladeho muze slce udivila, ale presto 
Sl chtel overit, zda Je schopen dosult vsem slibum. 
Stanislavovou zkouskou se stalo zastavani mista posluhovace 
mnichu v konventu a pomocnika v kuchyni. Stanislav na 
vsechny v Dillingenu hluboce zapusobil. A tak jej provincial 
poslal se dvema reholniky a doporucujicim dopisem do Rima, 
kde se vrhl k noham generala radu Frantiska Borghii a prosil ho 
o povoleni vstupu do radu. General po prozkoumani cele 
zalezitosti svolil a 28. rijna 1567 se Stanislav stal radovym 
nov1cem. 
Reakce otce na synuv cin nebyla vstricna. Zaslal do Rima 
vyhruzny dopis, v nemz zadal 0 propusteni syna z radu a hrozil 
znicenim jezuitske koleje v Pultusku. Syn se vyhruzkami 
nenechal zviklat a sdelil otci, ze sve rozhodnuti nezmenL 
Stanislav trpel tuberkul6zou a posledni stadium nemoci 
vyvrcholilo 10. srpna 1568. Dostavilo se chrleni krve a pridala 
se horecka drive nez si vsichni uvedomili vaznost onemocneni. 
Stanislav Kostka skonal dne 15. srpna 1568. V roce 1726 byl 
zarazen papezem Benediktem XIII. mezi svate. 
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Zaver 
V uvodu diplomove prace Jsem si praIa ovefit doposud 
zname informace 0 historii kralovehradecke jezuitske koleje a 
kolejniho chramu Nanebevzeti Panny Marie hlubsim studiem 
pramenu. Na zaklade vsech zjisteni 0 pusobeni Tovarysstva 
JezlSova v Hradci Kralove mohu konstatovat, ze jeho vliv byl 
nej silnej si mezi lety 1636 a 1665 - v dobe pred 0 bs azenim 
kralovehradeckeho biskupskeho stolce. Usazeni se radu ve 
meste ovlivnilo hlavne jeho nabozensky zivot v ramci 
rekatolizace. 
Pfi studiu pramenu a literatury jsem nabyla dojmu, ze se 
jezuite dokazali mestskemu prostfedi pIne pfizpusobit. Po 
pocatecnim odporu mesi anu a pres drobne konflikty si ziskali 
mezi veficimi velkou oblibu. Dukazem jsou pocetne dary a 
odkazy hradeckych mesi anu a okolni slechty. Dulezitou roli 
sehrali jezuite v mestskem skolstvi a stavebni cinnosti. 
K zasadnimu preruseni plynuleho vyvoje stavebni a 
umelecke cinnosti doslo, od doby pfichodu jezuitu az do 
zruseni radu v roce 1773, pouze j edinkrat diky velkemu pozaru 
mesta zalozeneho pruskymi vojaky v roce 1762. Z veskereho 
tehdejsiho chramoveho zafizeni byla ohne usetfena pouze kaple 
sv. Ignace z Loyoly. Vaznemu poskozeni neunikla ani jezuitska 
kolej. 
V ramci meho studia jsem se pokusila na zaklade pisemnych 
pramenu zrekonstruovat vyzdobu interieru kostela Nanebevzeti 
Panny Marie pred rokem 1762. Misty jsem upresnila prubeh 
zafizovani kostela, vznikajiciho za velke podpory dobrodincu 
koleje a misty Jsem se pokusila podobu jiz zaniklych 
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umeleckych del ozivit uvedenfm davneho pOpISU. V Diariu P. 
Vaclava Kolcavy se objevily zaznamy dokladajfcf jmena bratff 
- laiku, 0 nichz jsme se domnfvali, ze svym umenfm k vyzdobe 
chramu pfispeli, a upresnily dobu jejich pobytu v koleji 
v Hradci Kralove. Zjistene informace dokladajf skutecnost, ze 
pocet radovych umelcu na vyzdobe chramu znacne prevazuje. 
Po pozaru behem nekolika malo let vznikla nova chramova 
vyzdoba opet za znacneho podilu umelecky zdatnych clenu 
radu. Male rozmezf let obnovy svedcf take 0 dobre financnf 
situaci kralovehradecke koleje. 
Na rozdil od kostela trvala stavba kralovehradecke koleje 
plnych ctyricet let a pramenu k jejfmu stavebnfmu vyvoji se 
dochovalo velmi malo. Tovarysstvo bylo pffsne centralizavanym 
radem a jeho pffstup k umenf se od pffstupu mesta lisil. 
J ezuitum se sice nepodafilo po architektonicke strance avli vnit 
stavebnf cinnost v okolf, ale architektura koleje a kolejnfho 
kostela Nanebevzetf Panny Marie jako prvnf po Bile hore zacala 
s promenou vzhledu mesta. 
Znacnou pozornost venujf dochovane prameny slavnostem, 
ktere se pod jezuitskym vedenfm ve meste obohacovaly zivoty 
kralovehradeckych mest anu a dokladajf hojnou ucast 
obyvatelstva pfi kanonizacnfch slavnostech i kazdorocnfch 
oslavach svatku cfrkevnfho roku a jezuitskych svetcu. 
Kdyz Jsem zacala na tomto tematu pracovat, anI Jsem 
netusila kolik novych poznatku 0 dejinach Hradce Kralove a 
stavebnfm a vytvarnem vyvoji chramu Nanebevzetf Panny Marie 
a jezuitske koleje zfskam. 
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jako spravce. 
46 Tamtez, str.ll. Soucastf zapisu se staly i opisy 3 listu zaslanym Hradeckym Ferdinandem III., Eleonorou a 
kralovskymi mfstodrZfcfmi. Pote nasledoval strucny soupis domu koupenych pro stavbu rezidence a trhove 
smlouvy. 
47 Mikan, J.: Jesuitske divadlo v Hradci KraIove. Hradec Kralove, 1939, str.4. Poprve se v nasem meste divadl0 
hral0 v roce 1637. Tehdy jiz meli jezuite s tfmto druhem umenf velke zkusenosti. Predv<ideli dramatizace, 
predevsfm nabozenskych prfbehu. Ph predstavenfch pouzfvali pro zvysenf divakova prozitku ruzne scenicke 
prostredky. Pati'ila k nim narocna vyprava, kostymy, svetelne efekty, hudba a samozrejme tanec. Z pocatku se 
predstavenf konala v kostele sv. Antonfna na Slezskem predmestf. Ten vsak roku 1645 znicili Svedove. Pozdeji 
se mfstem divadelnfch slavnostf stal pi'fmo chram Panny Marie a nadvoi'f koleje. Hral0 se i na jinych mfstech, 
upravenych speciaInfm drevenym lesenfm. Predstavenf doprovazela hudba, zpev a tanec. Zenske role predvadeli 
chlapci. Roku 1665 uvftali jezuite prvnfho hradeckeho biskupa Matouse Ferdinanda Sobka z Bilenberka hrou 
Zasnoubenf uprfmne vfry. Prvnf ceske predstavenf bylo v Hradci predvedeno v listopadu 1675. Dokazuje to 
schopnost jezuitskeho radu prizpusobit se prostredf mesta a snahu zfskat si i cesky mluvfcf obyvatelstvo. Nekdy 
se na predstavenfch aktivne podfleli i clenove marianskych bratrstev. Nejvetsfho rozkvetu dosahlo hradecke 
divadlo za vlady cfsare Karla VI. Nepfiznive do jeho vyvoje zasahly valky s Pruskem za vlady Marie Terezie. 
48 Vlcek, P. a ko!.: Encyklopedie ceskych klasteru. Praha, 1997, str. 236. 
49 Mikan, J.: Jesuitske divadlo v Hradci Kralove. Hradec KraIove, 1939, str. 6. Vyuku prerusil pouze vpad Svedu 
do mesta roku 1639. Po svem navratu Patres skolu obnovili ve 4. trfdach. Pata a sesta tffda byla otevrena v roce 
1642. Hradecke gymnazium patrilo k mensfm ustavum. Vyuku v sesti trfdach humanistickych studif - rudimenta, 
principia, gramatica, syntaxis, poetika, rhetoric a - zajistovali magistri. Roku 1668 si studenti latinskych skol 
zvolili sve patrony. Sesta tffda, retorika, si vybrala sv. Katerinu, 5. trfda, poesie, sv. Frantiska Xaverskeho, 4. 
ti'fda, syntaxis, sv. Aloise, gramatika sv. Josefa, principia sv. Stanislava a parviste sv. Ignace. 
50 Mikan, J.: Usazenf se radu Tovarysstva JezfSova v Hradci Kralove. Casopis Spolecnosti prate I starozitnosti, 
XL VII ,1939, 2, str. 9. K jeho zfizenf dostali darem 100 zlatych od zamberskeho farare patera Fridricha Klusia a 
od nejmenovaneho dena radu z pripadleho dedictvf 500 zlatych. Roku 1648 k temto penezum pribyl jeste dar 
800 kop mfSeiJ.skych od panf Mazakove a postoupenych 656 kop zadrZeneho najmu za mestem Hradcem Kralove 
a i jine dary bratrf Skvorickych, pozdeji do pevne nadace rozvrZenych, z nichz byli vydrZovani chudf stravnfci. 
5lTamtez, str. 10. Podle Svendovych dejin mesta Hradce KraIove byl seminar umfsten nejprve v poslednfch dvou 
domech na namestf - v Bubnovskem a Gebaurovskem, coz nenf mozne, nebot Gebaurovsky nebyl poslednf a 
Bubnovsky nesta! vedle nej. Podle trhove smlouvy stal dum Bubnovsky vedle Vodickovskeho a Konvarskeho 
dale k vYchodu. Seminar se v prvnfch letech sve existence pred konecnou upravou domu casto stehoval. 
52 Tomek, W. W .. : Mfstopisne pameti mesta Hradce Kra!ove. Praha, 1885, str.32. Myslf se tfm puvodnf dum 
Oppersdorfsky a druhy dum nove pfikoupeny. 
53 Mikan, J.: Kolejnf chram Nanebevzetf Panny Marie v Hradci Kralove. Hradec KraIove, 1940, str.29. 
54 Vlcek, P. a ko!.: Encyklopedie ceskych klasteru. Praha, 1997, str. 75. Obdobne sklepenf se nachazf i u koleje 
v Kutne Hore. 
55 Tamtez, str. 79. 
56 Tamtez, str. 76. V prosinci roku 1668 pripojil general Oliva jeste dovetek podle nejz ph schvalovanf mel byt 
znami architektonicky rad stavby a jejf budoucf detailnf vyzdoba, aby nebyla stavebnfkum ponechana volnost. 
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57 Tamtez, str. 79. Dukazem je prostor cWirny prazske univerzitnf knihovny, ktery prostupuje patra a dosahuje 
vysky asi II metru a delky 45 metrli. 
58 Mikan, J.: Kolejnf chnim Nanebevzetf Panny Marie v Hradci Kr,ilove. Hradec Kralove, 1940, str. 3 .. Kaspar 
z Grambu nebo z Grammu byl puvodem Nizozemec v cfsarskych sluzbach. Roku 1628 byl pfijat za obyvatele 
ceskeho kralovstvf a roku 1629 se za zasluhy sveho otce ve sluzbach spanelskeho krale stal baronem. Kaspar byl 
ve vychodnfch Cechach majitelem panstvf, ktere se skladalo z mestecek Kostelec nad Orlicf, Vamberk a 
Potstejn. Na pocatku svedske valky velel posadce severonemeckeho mesta Wismaru. Roku 1631 mesto vydal, 
ale pfi odchodu z nej doslo ke konfliktu a Kaspar byl odveden do zajetf - do Greifswaldu, kde sepsal pro nas 
duleZitou zavet - datovanou 1.1.1633. Ve vezenf, ktere trvalo pul roku onemocnel. Pozdeji byl ze zajetf 
propusten a najare roku 1631 v KosteIci zemrel. 
59 Tamtez, str.3. V zaveru zaveti je zapsana omluva, ze nenf podepsana dvema svedky, neboi nemel ve svem 
okolf zadneho katolfka. Zavet napsal vlastnf rukou pri dobrem rozumu. 
60 Bienenberg, K. J.: Dejiny mesta Hradce Kralove. Praha, 1790, str. 264 ad. Zavet Gramba - Jednalo se 0 tfi 
oitare se zasvecenfm - Nejsvetejsf Trojici, Panne Marii a vsem svatym andelum bozfm. 
61 Mikan, J.: Kolejnf chram Nanebevzetf Panny Marie v Hradci Kralove. Hradec Kralove, 1940, str. 3. V zaveti 
Gramb presne vypsal, co truhlice obsahovala: 668 dukatu, 138 dvoudukatu, 30 desetidukatu portugalskych a jine 
penfze v prepoctu za deset dukatu - 91 benatskych zecchinu, 21 a pul spanelske pistolety, 7 rosenablu, 4 kusy 
stareho zlata, IS engelotu, 40 francouzskych korun, 500 tolaru filipskych, 40 rynskych in specie, 432 
spanelskych reaJu, 7 velkych zlatych retezu, nekolik klenotu a prstenu, nekolik cihel strfbra 0 vetsfm poctu liber 
a mnoho strfbrnych a zlatych nadob. 
62 Tamtez, str.3. Kaspar Gramb promyslel i otazku financnmo zajistenf kneze, ktery mel ctyfikrat v tydnu cfst 
msi za nej. Mel byt vydrzovan 6 % z financnf jistiny 5000 kop, kterou Grambovi dluzilo mesto Kostelec. Pokud 
by knez zanedbaval sve povinnosti, mely mu byt penfze strhavany a pak venovany chudym ve spitale, ktery mel 
byt zffzen ujeho dvorce u KosteIce pro 24 chudych. 
63 Tamtez, str.3. Jeho majetkem se tedy stalo panstvf Potstejn, Kostelec a Vamberkem. Kaspar se pojistil i proti 
konverzi sveho syna. Pokud by se tak stalo, pripadl by jezuitum cely majetek ihned. Obe Kasparovy dcery mely 
dostat vyplaceno v pffpade snatku nebo vstupu do klastera kaMa po 10 000 kopach grosu. Navfc starsf dcera 
Frantiska se stala majitelkou dvora Jedlina a vesnice Slemeno se vsfm pfislusenstvim. Pokud by jejich bratr 
zemrel dffve nez dospeje a bez dedice, melo panstvi potstejnske pfipadnout Frantisce a mladsf Eleonore 
Vamberk. Kostelec nad Orlicf by se pak stal majetkem klementinske koleje v Praze. Pokud by zeml'ely drfve 
dcery, pfipadl by jezuitum v Klementinu jejich majetek. Sve manzelce, Magdalene rozene Reichlovne 
z Meldeku, neodkazal v zaveti nic. 
64Tamtez, str.4. Zapsana byla zavet s rokem 1633 do kvaternu trhoveho tretfho zlateho, L 24, ackoliv byla 
vlozena roku 1634 - ve ctvrtek po sv. Pavlu a Petru. Grambova zavet byla povazovana za vojenskou, jakoby ji 
Gramb napsal ve vojenskem lezenf. 
65 Tamtez, str.4 - 6. Kralovsky dekret ze 3.dubna 1634 odhaduje grambovske statky na 137743 kop mfSenskych. 
Magdalene by z nich mela pripadnout ctvrtina - 34 437 kop. Odhad a navrh rozdelenf byly hotovy 9.6.1636 a po 
ratifikaci byla dohoda zapsana 10. 7. 1636 do desek zemskych. Magdalena zfskala Vamberk, Eleonora 
Zalmanovu Lhotu a Frantisce zustal PotStejn. Komplikace na sebe nenechaly dlouho cekat. Dne 30. srpna 1636 
umfra mlady Kamil Gramb a klementinska kolej se zaCfna hlasit ke svemu majetku. Tehdy se Magdalena pustila 
do vlekleho sporu s jezuity. Mela k tomu pravo. Majetek nebyl jeste pine zaplacen vefitelum byvale majitelky. 
Protest proti zaveti nechala vlozit do zemskych desek a zabranila tomu, aby komornfk od zemskych desek uvedl 
jezuity do KosteIce nad Orlic!' Dne 16. cervna 1638 Nejvyssf soud vyhlasil, ze mohou jezuite vzft do sve spravy 
majetek po grambovskem sirotku a pfifkl jezuitske koleji panstvf Kostelec. Vdova odmftla rad i komornfka 
vpustit do KosteIce s namitkou, ze neodejde pokud nebude zaplacen dluh, kterym je panstvf zatfzeno. Kolej dluh 
u desek zemskych zlikvidovala a konecne 8. ffjna 1683 byli jezuite do mesta vpusteni. Jezuitum zustali 
v KosteIci jen hole steny. Ze dvora a tvrze odvezla vdova veskere zarfzenf - nabytek, naradi, obilf, slamu, 
urbare, ucty atd. Vyprazdnila i chlevy. Samozrejme, ze se tento jejf cin neobesel bez protestu. Jezuite jf navrhli, 
aby si ponechala tretinu vsech vecf, ktere si s sebou odvezla a zbylou cast jim navratila. Vdova nesouhlasila. A 
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tak kolej jezuitshi po nf pozadovala veskery inventar podle soupisu porfzeneho nedlouho pred smrtf Kamila 
Gramba veetne uzitku panstvf od jeho smrti. Podobne zapasila vdova 0 pozustalost po dcefi Eleonore, ktera 
zemrela v eervenci roku 1638. Ale i tu nakonec jezuite z klementinske koleje zfskali. Ve sporu jf byl napomocen 
Ota Stos z Kounic ,jejf druhy manzel. Stos se stal v roce 1641 hejtmanem hradeckeho kraje. 
66 Tamtez, str.7. Truhlic bylo nekolik a v tomto pffpade pod ala vdova jezuitum soup is obsahu truhlic. V urcitych 
bodech opravila soupis penez v Grambove zaveti, ale zaroven jim vypoeetla dluhy, ktere manzel udelal v zajetf, 
aby mohl byt ziv. PI'ipsala k tomu i dalSf vydanf zajeho osobu ( napf. pohI'ebne.), za rodinu a za panstvL To vse 
uvedla jako penfze, ktere z truhlic utratila. 
67 Tamtez, str.7. Nakonec byl v pods tate rozhodnut kralovskou rezolucf ze dne 12. cervence 1646. Provedenf 
bylo publikovano 2.kvetna 1647. 
68 Tamtez, str.11. Zvolil mfsto, co nejvfce vzdalene farnfmu kostelu sv. Ducha. Druha skupina se vsak pfesto 
nevzdavala a poukazovala na to, ze zvolene mfsto by mohlo byt vlhke dfky blfzkosti vodnf veze Kropaeky a dfky 
blfzkosti kasny na namestl. Ve prospech jejich argumentu hralo i rozhodnutf mestske rady zakoupit nekdejsf 
Grambovsky pozdejsf Zarubovsky dum, ktery stal na protejsf strane ulice a zI'fdit v nem obecnf krcmu. Obavali 
se mOZne hlucnosti. 
69 Tomek, W. W.: Mfstopisne pameti mesta Hradce Kralove. Praha, 1885, str.31. Zatfm jedina zmfnka 0 
rozhodnutf orientace kostela Nanebevzetf Panny Marie mimo dispozici ureenou zastavbou okolf. 
70 Mikan, J.: Kolejnf chram Nanebevzetf Panny Marie v Hradci Kralove. Hradec Kralove, 1940, str. I!. Z dopisu 
napsaneho 12.11. roku 1653 adresovaneho rektoru Janu Saxiovi od provinciala OndI'eje Schambogena , dale 
provincial doporucil rektoru hradecke koleje, aby nepI'ekrocil za cenu stavby 8 000 zlatych rynskych, coz se 
nepodarilo. 
71 Tamtez, str.1 3 - 15. Dne 4.2.1648 si jezuitska kolej podala zadost mestske rade na zapujeenf mestske cihelny 
za ucelem palenf cihel na stavbu noveho kostela. Jezuite meli na vybranou jeste jinou alternativu. Mohli dovazet 
hotove vypalene cihly z okolf, ale z obavy pred slozitou a nakladnou dopravou dali prednost palenf cihel ve 
vlastnf rezii. Problemem vsak bylo, ze hradecka cihelna byla tehdy zasypana. Kolej tedy zadala mesto, aby 
pfispelo na obnovu cihelny polovinou nakladu. Na tento zpusob obnovy vsak pfistoupilo mesto az po nekolika 
letech. Jezuite uvazovali i 0 alternative dovazet hotove cihly z okolf Pardubic, Opoena a Smiric. Predvfdane 
nesnaze rozhodly ve prospech druheho resenf. Tehoz roku bylo jezuitum kralovnou dovoleno pouzfvat ke stavbe 
jejich kostela kameny z vypaleneho kostela sv. Antonfna ( 1645) na mytskem podmestL 4. zaff 1651 povolil 
poruenfk sirotku Gallasovskych ve Smiricfch, aby hradeetf jezuite lamali kamen ke stavbe kostela na svuj naklad 
v hrabecfm lomu Bohance. Dokladem je listina vydana 16.12. hejtmanem smifickeho panstvf pro kamenfka 
Jakuba Lippu. Potvrzovala, ze lame a na hromadu sklada kamen s dovolenfm vrchnosti a tak mu tedy rychtar, 
konsel, hajny Ci kdokoli jiny nema prekazet. Pred poeatkem stavby povolila smiricka vrchnost panske a selske 
povozy na odvoz kamene pouzft. Podle smlouvy z 2.1.1652 opatrovali jezuite kamenfkovi na praci naradf a ocel 
na jejich ostrenf. Za sah nalamaneho kamene dostaval kamenfk 35 krejcaru. Stavba eile pokraeovala. Vapno 
vozili na stavbu z Vapenneho Podola. Rektor koleje formalne pozadal 0 prominutf cia z povozu jezdfcfch pres 
Pardubice na hermanomestecke grunty pro vapno. Clo jim bylo prominuto 14.9.1654. Tehoz dne prosila kolej 0 
nejake drevo kralovehradeckou radu. Jejich pros be bylo vyhoveno, ale s tou podmfnkou, ze si jezuite dajf stromy 
porazit a kmeny odvezt. V roce 1655 bylo potreba znovu dovazet vapno z Podola, tehdy se obratila kolej pffmo 
na pardubickeho purkmistra a radu mesta Pardubic s zadostf na odpustenf cia. Ti jej jezuitum odpustili dne 
20.srpna, ale jako pomoc na mosty, opravovane po eastych povodnfch z duchodu obecnfch, pozadujf po I 
krejcaru a take zadajf, aby jim pffmluvou rektora hradecke koleje byl na jezuitske univerzite prominut povinny 
plat ke kapli betlemske. Hradecky rektor v liste Pardubickym ze dne 23. srpna oznamuje, ze jezuitum byl dan 
privilegiem od ceskych kralu svobodny pruchod s ruznym nakladem k obzive, obchodum a potrebam v celem 
kralovstvl. Dodal tam take, ze vsem, kteff by cinili prekazky nebo nasi If, je stanovena pokuta 5 liber cisteho 
sti'ilira. Pardubictf svolili, aekoli pI'iznali svoji nevedomost 0 techto kralovskych privilegifch. Roku 1655 byla 
obnovena mestska cihelna ajezuite zaplatili svou polovinu najej! obnovu 120 zlatych rynskych. V polovine roku 
se informovali 0 platu cihlare a vypujeili si zde na eas panskeho cihlafe. Smiricka vrchnost jim cihlare zapujeila 
s tfm, ze cihlafi obyeejne platf po vyrobenf 1000 cihel na zdi 1 zlaty 10 krejcaru, za dlazebnf a stI'esnf I zlaty 
27,5 krejcaru. Podotkla, ze ma take mens! deputat a jine mensf vYhody. Rok na to vsak Smifietf sveho cihlafe 
potfebovali a tak podepsal smlouvu pater Ciocha s cihlafskym mistrem Janem Novakem z Dobrusky. Na stavbe 
bylo vsak jeste mnohem vfce prace. Penez bylo pofad tfeba. Rektor Ciocha prosil kralovskou komoru 0 stavebnf 
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a palivove drfvf z panstvf pardubickeho na stavbu chnimu. Melo se jednat 0 protiucet za knilovske dluhy. 
Komora jezuitske zadosti vyhovela. 
72 Tamtez, str.13. Do kamene byl vlozen napis v latinskem jazyce: Deo Optimo Maximo, et ipso Angulari Lapide 
Christo Jesu auspice: Honori Assumptae in Coelos Mariae, e' cujus virgineo sinu, ceu monte, Augularis electus 
preciosus Lapis, in terras decidit, ex piisima eaque ultima Clientis in Patronam, Filii in Matrem Illmi Dni D. 
Caspari de Gram S. C. M. Colonelli voluntate, Haeredes Illma Dna D. Magdalena Conjunx, Illma Dna D. 
Francisca Magdalena Anna Zarubiana Filia, cum Illmo Conjuge, nec non Collegium Pragense Societatis Jesu ad 
C. Clementem, primum hunc Lapiden, Augularem templi Mariani Societatis Reginae Hradecii posuere 27. 
Aprilis Anno 1654. 
73 Tamtez, str. 11. Od roku 1652 zacali jezuite vyprazdnovat domy, stojfcf na budoucfm stavenisti. Seminar byl 
prenesen do byvaleho Opperdorfskeho domu na Male namestf, ktery patril do puvodnf nadace hradecke koleje. 
V lete dalSfho roku - presne 23.6. 1653 se kolej vystehovala ze 4 krajnfch domu, ktere dala zborit. 
74 Tamtez, str.15. Carlo Lurago mel za tuto praci obdrzet 160 zlatych pffdavku a kolej byla povinna dat odvezt 
vykopanou hlfnu. Podle kvitancnfch zaznamu dostal Lurago 171 zlatych ( v penezfch 153 zlatych a 18 zlatych 
formou masla) 
75 Poprve se svatek sv. Josefa v Hradci Kralove slavil 18. dubna 1655. 
76 Tamtez, str.16. Spital v Kostelci nad Orlicf kolej zffdila jiz roku 1653. Panovnfkuv reskript ze 7.6.1642 
vyslovne uvadel, ze Kostelec zfskajf s podmfnkou, ze uskutecnf Grambovu fundaci. 
77 Tamtez, str.16. Ke dni 1.4.1659 sestavil rektor Ciocha pro sveho mistupce vycet prfjmu a vydanf na stavbu 
chramu od roku 1649. Tedy od pocatku prfpravnych pracf cinil soucet prfjmu 17 996 zlatych rynskych 39 
krejcaru a soucet vydanf 19 016 zlatych 30 krejcaru. V pokladne chramu zustavalo 300 zlatych. B ylo treba 
staviteli jeste zaplatitl213 zlatych 32 krejcaru. Z uctu je patmo, ze 1500 zlatych zaplatila hradecka kolej koleji 
klementinske zajejf dobrou vuli ph vyjednavanf a vyfizovanf cele zalezitosti s prevodem majetku. 
78 Tamtez, str.16. Magdalena Stosova - Grambova, dcera Frantiska s manzelem Vaclavem Zarubou, pater Jan 
Saxius, pater Arriaga, pater Grobendonque. 
79 Tamtez, str.22. 
80 Koran, I.: Dmen! a umelci baroka v Hradci KraIove. Dmenf, XIX, 1971,2, str. 144. Na Kermeruv podfl podle 
Ivo Korana poukazujf kasulova okna prolomena do obou boku kostela do galerif nad postrannfmi kaplemi, v lodi 
nad korunnf ffmsou, pod kupolf dokonce v sambranach s typickymi volutovymi uchy a nektere drobne upravy 
prucelf. 
Frantisek Kermer ( 1710 - 1786 )patff mezi nejvyznamnejsf kralovehradecke architekty. Do mesta prisel az roku 
1743 jako zkuseny architekt. Dsadil se zde a take zde roku 1786 zemrel. Je autorem naprfklad kostela sv. 
Vavrince ve Velkem Dhrfnove, chramu v Kostelci nad Orlicf, na Novem Hradci, v Tfebechovicfch, 
Castolovicfch atd. 
81 Mikan, J.: Kolejnf chram Nanebevzetf Panny Marie v Hradci Kralove. Hradec Kralove, 1940, str.29. 
Hermannus C. B. de Blumengen episcopus Reginae- Hradecensis hostili incendio vastatamritu ecclesiae secundo 
consecravit I I. Mai 1766. Zprava:Eandem societas Jesu ad majorem Dei gloriam, Virginis matris honorem 
impensis magnis restauravit. Pod kurem je umfsten po stranach Grambova znaku napis: III. D. Caspari de 
Grambe S.C.M. colonelli voluntate. 
82 Tamtez, str.29. Vytvofil na oltafi sv. Aloise obraz Matky bolf a cyklus obrazu kffzove cesty, ktery darovala 
roku 1853 kostelu Konstancie Riedlova. Klemens vystudoval malffskou Akademii ve Vfdni. Maloval oltarnf 
obrazy v Tfebechovicfch, Pouchove, Opatovicfch, Novem Hradci Kralove, na Zamecku a v Cerekvici. Byl 
autorem dvou fresek v pivovare a kapli skolnfch sester v Rokytanskeho ulici v Hradci KraIove. V srpnu 1866 
zesflel a vzal si zivot. 
83 Muchka, I. - Petrfcek, V. - Neubert, L.: Vychodnf Cechy. Praha, 1990, str.59. 
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84 Cechner, A.: Soupis pam<itek historickych a umeleckych v politickem okresu Knilovehradeckem. Praha, 1904, 
str.68. Delka kostelaje 39,8 m a sii'kaje 20,5m. 
85 Tamtez, str. 68. Rozmery kapli :4,64 m delka, 3,37 m SITka. 
86 Tamtez, str. 68. Rozmery hlavnf lode jsou :delka 24,4m, SITka 12,2m, vyska 20,3m. 
87 Rynes, V.: Umelci a umelectf remeslnfci, jezuitstf koadjuktori v baroknf doM. Umenf,VI,1958,s. 402. 
88 NK CR Praha, XXIII.C 105/6, Annuae literae provinciae Boemiae Societatis lesu 1661. 166v: " Jpsum vero 
templum tribus adornatis aris ornatius redditum. " 
89 Svenda, F.: Tretf medenny obraz hystorye Knilowstwj Czeskeho a Pametj Mesta Knilowe Hradce nad Labem 
II. Hradec Knilove ,1807 - 12, str. 236 
90 NK CR Praha, XXIII.C 105/6, Annuae literae provinciae Boemiae Societatis lesu 1662. 305r. 
91 NK CR Praha, XXIII.C. 105/6, Annuae literae provinciae Boemiae Societatis lesu 1663.464r. 
92 Koran, I.: Umenf a umelci baroka v Hradci Kralove. Umenf, XIX, 1971, 2, s. 40.Autorem stukove vyzdoby 
chramu z roku 1664 by mel byt Ondrej Dominik z Prahy, snad by podle autora clanku mohlo jft 0 osobu shodnou 
s Dominikem Gallim, autorem stukove vyzdoby v klementinskem kostele sv. Salvatora. Autor tuto informaci 
cerpal z Kalasovych pametnfch knih, ulozenych v OA v Hradci Kralove s. 429. 
93 Mikan, 1.: Kolejnf chram Nanebevzetf Panny Marie v Hradci Kralove. Hradec Kralove, 1940, str.17 .Provincial 
P. Saxius, byvaly hradecky rektor, venoval na stuk 700 zlatych a pricinil se, aby kolej dostala z dedictvf magistra 
Vaclava Kralika 5400 zlatych. 
94 Krystof Reiffel ( 1640 - 93) , bratr - laik TJ, malii' 
Pochazel z Mnichova v Bavorsku, kde se narodil 28. cervence 1640, povolanfm byl malii' a do jezuitskeho 
radu vstoupil 12. zarf 1662. Dvoulety duchovnf vycvik ,novici<it, prodelal v Brne. leste pred jeho skoncenfm byl 
19. kvetna poslan do Hradce Kralove, aby vymaloval kostel NPM, ktery tehdy stave I P. Vaclav Kolcava, rektor 
koleje TJ. Dne 12. zaN 1664 uspesne slozil novici<itnf zkousku a bylo mu dovoleno slozit prvnf reholnf sliby, 
jimiz se stal skutecnym jezuitou, clenem Tovarysstva lezfSova. Po dokoncenf vyzdoby hradeckeho kostela 
P.Reiffel zil a pracoval v ruznych domech ceske radove provincie a byval vedle sveho umenf zamestnavan tez 
jinymi pracovnimi ukoly. Roku 1667 je malii'em v Chomutove v Cechach, roku 1669 dela vr<itneho a stolnfka 
v jezuitske koleji v slezske Vratislavi. lako stolnfk neb kredencial uklfzel spolecnou jfdelnu a pfipravoval stoly 
kjidlum. V letech 1670 - 73 setkavame se s nim opet v Chomutove, kde je cinny jako malii', pffdavkem rna 
mensf funkce - napr. provazf p<itery na apostolskych obchuzkach po meste. V Ie tech 1674 - 79 zije ve velike 
koleji sv. Klimenta na SMP. Roku 1682 je kucharem v Ceskem Krumlove, 1683 ve Svfdnici ve Slezsku, 1685 
sklepnfk v Opoli, 1686 kucharem v Opave, 1688 dispensator - rozdelovac a prirucf ucetnfho v Kladsku a 
konecne 1692 - 3 pobyva v lindrichove Hradci. Vedle techto prostych hmotnych sluzeb mu bylo dovoleno na 
pozadani ledacos vymalovat. V lindfichove Hradci na podzim roku 1693 vazne onemocnel, pocatkem rfjna jej 
ranila mrtvice. Zesnul 7.10 1693 ve veku 53 let. 
95 Koran, I.: Umenf a umelci baroka v Hradci Kralove. U menf, XIX, 1971, 2, s.41. Zachovanym dilem Krystofa 
Reiffla by mela byt rezana Pieta, kterou roku 1666 vytvoril pro jezuitskou kapli v Zampachu. 
96 NK CR Praha, XXIII.C 105/6, Annuae literae provinciae Boemiae Societatis lesu 1664,626r. 
97 OA Hradec Kralove, lesuitica, Kolcava,V.: Diarium Collegii Reginaehradecensis ab 8. novemb. 1662- 24. 
octob.1666 et accedunt Historiae Domesticae.nestrankovano. 
98 Tamtez, zaznam ke dni 13.2. 1665:" ... positum est altare magnum in nostr6 Templo ... " 
99 Koran, I.: Umeni a umelci baroka v Hradci Kralove. Umenf, XIX, 1971,2, s.62. Podle Kalasovych pametnfch 
knih ulozenych v OA v Hradci Kralove autor uvadf, ze hlavnf oltar byl proveden podle navrhu P. provinciaJa, 
ktery zaroven s navrhem poslal truhlare Vfta Fasta k provedenf prace, za nfz mu bylo zaplaceno 18 gr.. Dva 
obrazy pro hlavnf oltar dal namalovat holohlavsky dekan Bilek v Liberci za 150 zl. . 
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100 Pro srovminf uvadfm i popis z : NK CR Praha, XXIIl.C. 105/7, Annuae literae provinciae Boemiae Societatis 
Iesu anni 1665. 92r : "Et in priore quidem, ante alia dignitate et amplitudine Sua templum oculos incurrit: in 
quo hoc anna Summum altare bis mille et trecentorumflorenorum impendio, coque ( quoque) ex Collegii aerario 
potissimum desumpto positum, et in altitudinem viginti septem ulnarum elevatum, ea proportione dispositum, ea 
elegantia in Jundamento nigro adornatum auro, ea artium in opus elaborandum convenientium peifectione 
consummatum, ut omnium judicio omnibus Suis numeris absolutum habeatur. Conscendimus per gradus quatuor 
ad eius aram: supra quam visitur Sacrarium divinissimo corpori asservando, longo dijficilique labore e pyro 
lignorum firmissimo compositum, ad Similitudinem ebeni perpolitum. Solus labor, qui in lignum formandum 
impensus est, a domestico artis Magistro aestimatus est trecentis florenis.cuius pretium augent, aim reliqua 
auro pictoriis induta parerga, tum ( 4tum) sex genii mysteria Pasionis dominicae ad latera proferentes, ao? 
praecipue aurifabri florenis centum emptum opus cusum elegans, quod Sacrarii ostium argentea Christi 
pendentis effigies, columellas reliquamque faciem variis hinc inde dispersis elegantiis vestit et adornat. A 
Sacrario Si oculos ad Secundam altaris regionem attollas, hinc et hinc duabus distincti columnis latera occupant 
Divi Ecclesiae Principes Petrus & Paulus. medium aequor implet elegans, qua reliquam opus condereat, imago 
Virginis Matris inter Angelorum floriferum comitatum e sepulchro, quod admirans inanes corporis exuvias 
circumstat Apostolorum Senatus, in Caelum abeuntis C:est enim aedes haec Divae in Caelos Assumptae Sacra 
h(mc expectans Sta Trias cum corona gloria, eadem manu picta visitur in regione altaris tertia, quam claudunt 
D. Joannes Baptista et D. Wenceslaus, duabus iterum hinc et hinc distincti columnis. Summitati denique prostat 
coelestis militiae Imperator Michael, quem e domestico Sanctorum numero Ignatius & Xaverius invingunt.? 
Accessit et istud anna praesenti templo nostro gratia, quod tria ad latus dextrum intrantibus Sacella dicata SS: 
Xaverio Dorotheae et Barbarae, coloribus mixtis oleo sint depicta. Reliqua templi decora, qua sub manibus 
artificium sudant, hic non recensemus, quia ea optius? sequens Annus dab it. Sunt autem eiusmodi ut iis 
absolutis vix aliquid defuturum sit quod ad consummatam peifectionem aequiratur. Interea in templo hoc 
adornato, etiam viva templa proximos excoluimus". 
101 Svenda, F.: Tretf medenny obraz hystorye Knilowstwj Czeskeho a Pametj Mesta Kralowe Hradce nad Labem 
III. Hradec Kralove ,1807 - 12, str. 13. 
102 Herman Schmidt se narodil roku 1610 ve Vymaru v Durynsku v luteninske rodine. Kdyz dospel venoval se 
malirstvf a po vyucenf nastoupil tovarysskou cestu " za umenfm". Procestoval velkou cast Nemecka a ItaIii, 
Bavorsko a posleze doputoval az do Prahy. Zcela nahodou vstoupil do kostela sv. Mikul1iSe na Male Strane , kde 
si vyslechl bizanf P. Jana Vacfna a dale na doporucenf sveho domacfho navstfvil i jezuitske kazanf P. Tobiase 
Arnolda na Starem Meste v chramu sv. Salvatora, coz jej primelo, aby v Praze setrval. Po velkem postenf a 
psychickych utrapach nakonec pi'estoupil na katolickou vfru. Touzil se oddat vire a pomyslel na vstup do 
nektereho z duchovnfch i'adu. Uvazoval 0 kapucfnech i frantiskanech, ale nakonec po seznamenf se s P. 
Martinem Santinusem z TJ., kteremu se svefil se svym zamerem. Ten jej seznamil s zivotem v Tovarysstvu a 
podal mu zakladnf informace 0 moznosti vstupu do radu. Po pfijetf do jezuitskeho radu se odebral do Brna, kde 
ho pfivftal P. Daniel Kirchner a pfifadil se 17. 10. 1640 k dalSfm kandidatum. V Brne pod vedenfm P. 
novicmistra Melichara Koukala stravil nelehke 2 roky duchovnfho vycviku a pote byl nasazen do prace -
malovat pro kolejnf kostely a koleje. Pracoval v Brne, Praze, Ceskem Krumlove, Jicfne,Znojme, ale vyznamnejsf 
dfla vytvoril v letech 1659 - 63 v Olomouci. Poslednfch 10 let sveho zivota stravil v brnenske koleji, kde se 
venoval hlavne duchovnf cinnosti a vychovatelem novicu .Zemi'el v Brne 11.3.1678. 
103 OA Hradec Kralove, Jesuitica, Kolcava,V.: Diarium Collegii Reginaehradecensis ab 8. novemb. 1662- 24. 
octob.1666 et accedunt Historiae Domesticae.nestrankovano. 
104 Tamtez, nestrankovano. 
105 Tamtez, nestrankovano. 
106 Svenda, F.: Tretf medenny obraz hystorye Kralowstwj Czeskeho a Pametj Mesta Kralowe Hradce nad Labem 
III. Hradec KraIove ,1807 - 12, str. 19. 
107 Tamtez, str. 19. 
108 NK CR Praha, XXIII.C. 105/7, Annuae literae provinciae Boemiae Societatis Iesu anni 1666. 
109 Koran, I.: Umenf a umelci baroka v Hradci Kralove. Umenf, XIX, 1971, 2, str. 62. 
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110 Svenda, F.: Hetf medenny obraz hystorye Knilowstwj Czeskeho a Pametj Mesta Knilowe Hradce nad Labem 
III. Hradec Kr:i1ove ,1807 - 12, str. 31. 
III NK CR Praha, XXIII.C.104 b,c, Miller, J.: Historia provinciae Bohemiae Societatis Iesu ab anna 1555 usque 
ad annum 1723, s. 1031. Miller uvadf, ze zaffzenf kostela bylo kompletnf - vcetne lavic, oltafU, oken, sochafske 
vyzdoby atd. 
112 OA Hradec Kralove, Jesuitica, Kolcava,Y.: Diarium Collegii Reginaehradecensis ab 8. novemb. 1662- 24. 
octob.1666 et accedunt Historiae Domesticae.nestrankovano. 
113 Mikan, 1.: Kolejnf chram Nanebevzetf Panny Marie v Hradci Kralove. Hradec Kralove, 1940, str.18.Vaclav 
Zaruba z Hustffan s chotf Frantiskou, hrabata Gallasove, J.V. Oppersdorf s chotf, hrabenka Kolovratova. Celkem 
jich bylo 28 a se sluzebnictvem 40. Klementinskou kolej zastupoval pater Arriaga s magistrem Piazzo. 
Provincial Saxius se nedoZil vysvecenf kostela. Kratce po jeho srnrti prodala klementinska kolej zpet dedicum 
Grambovym Kostelec nad Orlic!. 
114 Tamtez, str. 17. Zaplatil za to 153 zlatych 7 krejcaru. 
115 Svenda, F.: Tfetf medenny obraz hystorye Kralowstwj Czeskeho a Pametj Mesta Kralowe Hradce nad Labem 
III. Hradec Kralove ,1807 - 12, str.140. 
116 Svenda, F.: Tfetf medenny obraz hystorye Kralowstwj Czeskeho a Pametj Mesta Kralowe Hradce nad Labem 
IV. Hradec Kralove ,1807 - 12, str.21. 
117 Mikan, 1.: Kolejnf chram Nanebevzetf Panny Marie v Hradci Kralove. Hradec Kralove, 1940, str.19. 
liS Koran, 1.: Dmenf a umelci baroka v Hradci Kralove. Dmenf, XIX, 1971,2, str. 62. 
119 Handtke, Jan Krystof ( 1694 - 1774), pfedstavuje jednoho z nejvyznamnejsfch pfedstavitelu domacfho proudu 
moravske baroknf malby. Za temef 60 let vytvarne cinnosti vytvofil pozoruhodne mnozstvf del. Pusobil 
pfedevsfm na stfednf a severnf Morave, ve Slezsku a ve vychodnfch Cechach. Pro jezuitsky fad pracoval mimo 
Hradce take naprfklad - v Olomouci ci Vratislavi. 
120 Koran, I.: Dmenf a umelci baroka v Hradci Kralove. Dmen!, XIX, 1971,2, str. 62. Ivo Koran cituje informaci 
z Kalasovych pametnfch knih, str. 430. 
121 Mikan, J.: Kolejnf chram Nanebevzetf Panny Marie v Hradci Kralove. Hradec Kralove, 1940, str.24. Mikan 
dale uvadf, ze Handtke byl pozadan jezuity 0 vyhotovenf obrazu k oslave svatorecenf Jana Nepomuckeho a 
k vyzdobenf oken seminaria. 
122 Kofan, I.: Dmenf a umelci baroka v Hradci Kralove. Dmenf, XIX, 1971,2, str. 62. 
123 Mikan, 1.: Kolejnf chram Nanebevzetf Panny Marie v Hradci Kralove. Hradec Kralove, 1940, str.27. 
124 Koran, I.: Dmenf a umelci baroka v Hradci Kralove. Dmenf, XIX, 1971,2, str. 183. Ivo Koran deli 
socharskou vyzdobu kostela po roce 1762 do nekolika formalne odlisnych skupin. Sochy z oltaru sv. Barbory, 
sv. Frantiska Xaverskeho a sv. Kffze urcuje jako praci mfstnfho sochare K.A.Devotyho. DaISf, prvnf skupine 
pfibuznou, tvoi'f skupina slozena z vyzdoby kazatelny a oltafe sv. Aloise Gonzagy. Jiny puvod majf sochy 
z oltafu sv. Anny a sv. Jana Nepomuckeho. 
125 V soucasne dobe je v kostele vystaven jeste jeden Brandluv obraz - Sv. Jan Nepomucky (1725). 
126 Svenda, F.: Cztwrty Hlinenny obraz hystorye Kralowstwj Czeskeho a Pametj Mesta Kralowe Hradce nad 
Labem III. Hradec Kralove ,1807 - 12, str. 9-10. 
127 Josef Kramolfn ( 11.4.1730 - 2.5.1802) se narodil v Nymburce a zemrel v Karlovych Varech. Byl malffem 
kostelnfch obrazu, fresek a podobizen. Malffskemu umenf se vyucil u jezuity Ignace Raaba. Do jezuitskeho fMu 
129 
vstoupil v Brne 24. 4. 1758 jako bratr laik. Pred tfm pracoval ve Vfdni. V letech 1760 - 1770 pomahal Ignaci 
Raabovi v klementinske koleji a v zime pracoval v sakristii sv. Salvatora. Roku 1771 vymaloval tfi stropy 
v kaplich u sv. Mikulase v Praze. Roku 1772 je dolozen v koleji v Chomutove a roku 1773 v koleji 
v Litomei'icfch. Po zrusenf jezuitskeho radu, zil nejaky cas v cisterciackem kostele v Oseku u Duchcova. Kolem 
roku 1780 se usadil v Karlovych Varech, kde zastaval i funkci radnfho. Nektere kostelnf obrazy signoval: 
Josephus Cramolin Carolotermiensis" - naprfklad obraz sv. Rodiny pro kostel v Kuklenach datovany 
30.10.1779. Mimo nekolika podobizen maloval hlavne nabozenske namety a architektonicke kostelnf fresky 
v duchu Andrea Pozza. Jeho prace jsou na mnoha mfstech nasf zeme. Vymaloval mnohe radove kostely a koleje. 
128 Kristian Pavel Noldinger (asi 1698 - 1771)Pochazel z Bamberku v Nemecku. Od roku 1769 az do sve smrti 
byl starsfm poradku malffu v Praze I. Je povazovan hlavne za malffe podobizen. 
129 Ignac Viktorin Raab ( 1711 - 1787) Malff oltarnfch a zavesnych obrazu. Vyucil se v JiCine u Jana Jifilio 
Majora. V roce 1744 vstoupil do jezuitskeho rMu a pracoval v mnoha ceskych i moravskych jezuitskych 
kolejfch. Je autorem oltarnfch obrazu a prazskych jezuitskych kostelech sv. Mikulase, sv. Ignace z Loyoly nebo 
v Kutne Hore, Breznici, Klatovech, Opave atd. 
130Koran, I.: U menf a ume1ci baroka v Hradci Kralove. U menf, XIX, 1971, 2, str. 185. Ignac Raab byl do Hradce 
Kralove poprve povolan z Kutne Hory I. dubna 1757, aby pro ambit jezuitske koleje vymaloval rozsahly cyklus 
obrazu ze zivota sv. Aloise Gonzagy. Je autorem prevazne vetSiny oltai'nfch obrazu soucasne vyzdoby, ktere 
vytvoi'il behem let 1765 - 6. Pro kolej namaloval take osm obrazu zemskych patronu. 
131 Cechner, A.: Soupis pamatek historickych a umeleckych v politickem okresu Kralovehradeckem. Praha, 
1904, str.68. 
132 Koran, I.: Umenf a ume1ci baroka v Hradci Kralove. Umenf, XIX, 1971, 2, str. 62. 
133 Tamtez, str. 183. Matej Freyskorn (narozen 19. II. 1713 ve Slavonicfch) Do jezuitskeho i'adu vstoupil roku 
1746 v Telci. Postupne pracoval v Brne, Telci, Olomouci, v novomestske koleji v Praze, v Chebu, v Praze na 
Mele Strane a v Klatovech. V Hradci pobyval v letech 1765 - 1773. 
134 Svenda, F.: Cztwrty Hlinenny Obraz Hystorye Kr3.lowstvj Czeskeho a Pameti Mesta Kralowe Hradce nad 
Labem III.Hradec Kralove, 1813 - 1814, str. 34 
135 Cechner, A.: Soupis pamatek historickych a umeleckych v politickem okresu Kralovehradeckem. Praha, 
1904, str.70. 
136 Tamtez, str. 70. 
137 Mikan, 1.: Stavba jezuitske kolej v Hradci Kralove ( 1673 - 1712), Miscellanea Hradecensia, 1940, str. 3. 
138 Tamtez, str. 4. Fridrich z Oppersdorfu ktery odkazal ve sve vuli ze dne 16. rfjna 1629 novomestskym 
jezuitum statek Zampach a dum cpo l3.v Hradci Kralove. Majetek byl urcen ke zi'fzenf koleje v Hradci Kralove 
nebo jinde. Donator zemi'el 18. kvetna 1632. 
139 Tamtez, str. 4. Odkazal roku 1660 cast sveho majetku na stavbu koleje v Mlade Boleslavi. Castka vsak byla 
mensf nez se ocekavalo a tak na pi'fmluvu provinciala jezuitu P. Johanna Saxia mimo jine i byvaleho rektora 
hradecke koleje, svolil Putzuv syn s pi'evedenfm dectictvf koleji v Hradci Kralove na stavbu koleje. Pozustalost 
byla vyi'esena v roce 1667. Z castky 12000 zlatych dluhu hrabete Michny Putzovi, Tehdy jezuite dostali 2000 
zlatych v hotovosti a dalSfch 12 000 zlatych meli dostavat uroky a uroky dalSfch 2000 zlatych. Tento obnos 
stacil, aby mohla byt stavba koleje zapocata. Prvnf hotove penfze z odkazu dostali jezuite roku 1667 a bylo to 
2000 zlatych a roku 1670 2000 zlatych z uroku z tohoto dluhu, takze stavebni fond cinil 16 000 zlatych 
rynskych. 
140 Tamtez, str. 5. Stalo se tak koncem cervence 1677 a zapsano to bylo v zarf tehoz roku. Zminovany odkazal 
jezuitum statky Popov ice a Pi'im v cene 49 012 zlatych 37 krejcaru, ale se zavazkem, ze je nesmf prod at. 
141 Tamtez, str. 5. Odkazal na stavbu koleje 2500 zlatych rynskych 
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142 Vlcek, P. a ko.l. : Encyklopedie ceskych klasteru. Praha, 1997, str. 236. 
143 Mikan, J.: Stavbajezuitske koleje v Hradci Kralove (1673 - 1712), Miscellanea hradecensia, Hradec Kralove, 
1940, str.29. Z toho vyplyva, ze sice jezuite pozadali mesto 0 povolenf souvisejfcf se stavbou, ale nepredlozili 
jim plan stavby schvaleny predtfm v Praze provincialem a v Rfme generalem. Mestska rada zakazala pokracovat 
ve stavbe a odvolala povolenf odhazovat stavebnf sut' za hradby, aby mohl byt snadneji odvazena pres parkan. 
Prerusila prfvod vody do koleje, hlavne pro pivovar. Obmekcenf se pres jezuitskou zdvorilost nekonalo a tak byli 
jezuite nuceni najft pramen na jednom z nejvyssich mfst ve meste. Ale spory pokracovaly dale. Pokud se tyce 
stavebnf cary - posunute do namestf, zadal rektor koleje T. Reichel memorialem z 24. cervna 1674 mestskou 
radu, aby na byvale linii netrvali, nybrz dovolili linii rovnou od kostela, ponevadz koncentricka nova budova 
koleje bude ozdobe mesta aje nutne ji postavit pravidelne. Ve smlouve, ktera vyresila cely soubor spornych vecf 
mezi obcf a kolejf uzavrela mestska rada s rektorem Reichlem a provincialem Jii'fm Hohennegrem dne 10. zai'f 
1675 - vyslovne se v nf pravf, ze 0 stavbe prednf zdi koleje na obecnfm pozemku nebylo nic ohlaseno, ze chtejf 
vsak konecne v tom povoliti, jestlize bude dana bezpecne ujistenf, ze se v koleji prestane varit pivo a prodavati 
vfno. Kolej pokracovala ve stavbe ackoli zakaz magistratu nebyl odvolan - jesuite si byly vedomi ochrany 
cfsarskeho majestatu, ktera jim prave v soudnf pri zachranila panstvf Zampach .. Kolej nechtela platit ani 
povinne laty z domu. 0 vyrovnanf se jednalo vicekrat za pi'ftomnosti provinciala M. Tannera, ale teprve, kdyz se 
stala kolej univerzalnfm dedicem rytfre Rudolfa Ferdinanda z Vinore ( 1677) a mohla prenest svuj pivovar do 
noveho majetku na nedaleky Pi'fm, doslo ph jednanfch k pozitivnfmi vysledku - 2. - 4. 9. 1678. Mesto se ve 
sporu opet dovolavalo pomoci od kralovske rodiny a tak byl na jednanfch pfftomen zastupce - prostrednfk 
podkomorf a hofrychter. Mesto povolilo stavet kolej v rovne care ke kostelu. Dluhy mestu kolej zaplatila 
postoupenfm odkazaneho domu Pecingarovskeho a dvoru na Strezine a Weisovskymi poli. Parkan za kolejf byl 
vracen mestu a dvere z koleje na nej byly zazdeny na naklady koleje. Rum ze staveniste byl svazen na namestf. 
144 Bienenberg, K. J.: Dejiny mesta Hradce Kralove. Praha, 1790, str. 
145 NPU Pardubice, H 714/2 , Ebel, M. - Vlcek, P.: SHP Hradec Kralove - byvala jezuitska kolej cp.32. Praha, 
1992, str. 22. Za seminar roku 170 I zaplatili 6213 zlatych 38 krejcaru. 
1.J6Tamtez, str. 22. Stavebnf naklad toho roku cinil 7191 zlatych rynskych a 4 krejcary. 
147 Tamtez, str.25. Prvnf zprava 0 provozu noveho refektafe pochazf z roku 1709, tehdy byla zrejme dokoncena i 
vnitrnf uprava celeho pficneho kffdla. Tohoto roku dne 8. listopadu 1709 jezuite poprve obedvali v refektafi 
koleje vsichni spolecne. Do refektare jim take v roce 1709 daroval dobrodinec - velebny pan Adam Synecyus, 
pardubicky dekan a biskupsky vikar kazatelnici za 30 zlatych. Toho sameho dne se mladez konecne pfestehovala 
do vlastnfho seminare sv. Vaclava. Dfive bydlela v pronajatem zarubovskem dome - pote jmenovanem jako dum 
U zlateho beranka. Stavba zadnfho dflu seminare pfiSla na vice nez 3200 zlatych. Stavba se zacala blfzit svemu 
dokoncenf. 
148 Tamtez, str. 23. Iednalo se 0 upravu dvou domu v jeden - stareho domu seminafe a domu Cartoryjskych, 
ktery jezuite koupili v roce 1701 od obce vymenou za jim odkazany dum Scheyovsky s pffdavkem 500 zlatych. 
Ten byl v roce 1706 pro neobyvatelnost vyklizen a trochu opraven a roku nasledujfcfho mu byl dostaven zadnf 
dfl nakladem 3200 zlatych. Prednf cast domu byla uplne prestavena az po dokoncenf koleje. V roce 1713 mel 
jeste stale jedno poschodf. 
149 Tamtez, str.102.Zahrada byla orientovana na osu sala terreny, Ve dvornf casti byly zrejme v teto dobe 
vybudovany dva basiny umfstene symetricky ke strednfmu pavilonu. 
151 Cechner, A.: Soupis pamatek historickych a umeleckych v politickem okresu Kralovehradeckem. Praha, 
1904, str. 73. Socha byla prenesena do stare zahrady a odtud do nove zahrady klastera skolskych sester v Hradci 
Kralove 
152 Vlcek, P. a kol. : Encyklopedie ceskych klasteru. Praha, 1997, str. 237. 
153 Fechtnerova, A.: Rectores Collegiorum Societatis Iesu in Bohemia, Moravia ac Silesia usque ad annum 
MDCCLXXIII iacentum. Praha, 1993, str.238 .Tobias Gebler se narodil 20.4. 1612 v Dube a zemrel 31. i'fjna 
1695 v Kutne Hore. Do jezuitskeho radu vstoupil patrne okolo roku 1630. 
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154 Tamtez, str.238 
155 Ceskova, L.: Pater Tobias Gebler a " primae delineationes" jezuitskych staveb druhe poloviny 17. stoletf. 
Umenf, LI, 2003, str. 388: V Uherskem Hradisti - prvnfm Geblerove pusobisti v roli rektora rMove koleje marne 
doklad 0 stavbe nove koleje podle jeho planu stavitelem Blazejem Khofflerem z Kromeffze ve smlouve ze dne 
7. prosince 1653, kdy se zmiiiovany zavazuje vystavet kolej podle" obrazu", a tak se nabfzf moznost, ze autorem 
teto delineace byl prave on. 
156 Tamtez, str. 389: Skutecnost, ze by mohl byt vzhled celeho komplexu dflem T. Geblera potvrzuje existence 
projektu na kolej z doby kolem roku 1656 z ruky zmiiiovaneho muze a jfm sepsana nedatovana legenda: 
Descriptio Ideae templi, collegii, novitiatum et scholarum NeoPragae. Plan stavby byl v pozdejsfch letech 
pozmenen. V pffpade koleje na Novem Meste Prazskem byva projekt koleje take hypoteticky spojovan s Carlem 
Luragem nebo Martinem Reinerem, jako je tomu v pffpade koleje v Hradci Kr:ilove. 
157 Fechtnerova, A.: Rectores Collegiorum Societatis Iesu in Bohemia, Moravia ac Silesia usque ad annum 
MDCCLXXIII iacentum II. Praha, 1993, str.464. V Opave byl Tobias Gebler rektorem od lO. 5. 1674 do 27.5. 
1677. 
158 Ceskova, L.: Pater Tobias Gebler a " primae delineationes" jezuitskych staveb druhe poloviny 17. stoletf. 
Umenf, LI, 2003, str. 386: Ackoli zadny z tech to planu nenf signovan, jejich pfipsanf Geblerovi bylo provedeno 
na zaklade porovnanf rukopisu legend a Geblerovy korespondence. Nepopsane plany byly urceny podle 
technickeho provedenf - dosti hrube a neodborne a specificke podoby merftka. V pffpade vsech doposud 
znamych Geblerovych projektu se jedna 0 vykresy typu " ichnographia" - tedy 0 pudorysy prfzemf, na nichz 
nenf zakresleno projektovane zaklenutf stavby, ale jeho prostorove jednotky jsou dukladne popsany.Projektanta 
tedy zajfmalo hlavne celkove pudorysne reseni objektu a funkcnf usporadani jeho mfstnostf. 
/59 Wirth, Z.: Plany jezuitskych kolejf. Casopis Spolecnosti prate I starozitnostf, 21, 1913 - 14, str. 36. 
! 16oToman, P.: Novy slovnfk ceskoslovenskych vytvarnych ume!cu I.Praha, 1947, str. 45. Pavel Ignac Bayer se 
, narodil nekdy kolem roku 1656 a z uceni byl propusten az 19. cervna 1679, pficemz s prvnf stavitelskou praxf 
l mohl zaCft az po roce 1684, kdy na Starem meste prazskem zfskal mestanske pravo. Jeho stavebnf cinnost je 
: znama asi od roku 1687, kdy byla podle jeho navrhu dokoncena vez u sv. Ignace pri novomestske koleji a 
" pracoval tam i dale - snad na druhem patre koleje a urcite na stavbe prucelf. Patrne odtud byl vyhlednut a 
\ doporucen pro Hradec KraIove. 
~ 
161 Tamtez, str.36. Na dulezitou sbirku planu koleji a jezuitskych kostelu, pochazejicfch vetsinou ze 17. a 
pocatku 18. stoletf upozornil P. Josef Braun v pfedmluve k I. dflu spisu "Die Kirchenbauten der deutschen 
Jesuiten". Sbfrka byla po zrusenf radu v roce 1773 prostfednictvfm pana de Breteuil, francouzskeho vyslance u 
papezske stolice, prevezena z archivu generalatu v Rime do kralovske knihovny v Parizi a nynf je ulozena 
v Bibliotheque Nationale. Plany jsou zhotoveny na podklade skutecneho merenf - s udanym mefftkem radovymi 
staviteli. Rysy jsou provadeny tusf a kolorovany beznym zpusobem - zdivo svetlou okrovou barvou nebo 
karmfnem. Maji poznamky na Ifci popisneho razu a jsou vetsinou psany zhotoviteli planu, poznamky na rubu, 
psane jinou rukou - byly patrne provedeny v Praze a nektere az v Rime pri predkladani planu ke schvaleni nebo 
pri jejich ukladanf do archivu. 
162 Jfra, J.: Plany nasich jezuitskych kolejf a kostelu v Bibliotheque Nationale v PafiZi. Pamatky archaelogicke 
34, Praha, 1924 - 25, str. 146. Rozmery listu jsou 30 x 19 cm. Jsou provedeny tusf a polozene svetlym 
karminem. Zdivo sousednfho kostela Nanebevzeti Panny Marie je odliseno zelenou barvou. 
163 Svenda, P.: Cztwrty hlinenny Obraz Hystorye Kralowstvj Czeskeho a Pameti Mesta KraIowe Hradce nad 
Labem I.Hradec Kralove, 1813 - 1814, str. 172. Svenda se tohoto roku zmiiiuje 0 stavebnf uprave teto casti 
koleje: " gakoz y gezuwyte wyveda roku pritomneho ambit pozadu koleje k sakristii kostela, tu schody az na 
vrchnj kur zhotowili .... 
164 Horyna, M.: Jan Blazej Santini - Aichei. Praha, 1998, str. 4lO 
165 Svenda, F.: Cztwrty Hlinenny Obraz Hystorye Kralowstvj Czeskeho a Pameti Mesta Kralowe Hradce nad 
Labem III.Hradec Kralove, 1813 - 1814, str. 148 - 149. 
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168 Royt, J.:Obraz a kult v Cechach 17. a 18. stoletf. Praha, 1999, str. 266. 
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Seznam rektorU jezuitske koleje N anebevzeti Panny Marie v Hradci Knilove 
( Collegium Assumptionis b. Mariae Reginaehradecense): 
1. Bergmans Franciscus (1610 - 1685) 
- rektorem koleje v Hradci Knilove od 16.10. 1646 - 27.2.1650 
2. Bohaty Georgius ( 1589 - 1662) 
- rektorem koleje v Hradci Knllove od 27.2.1650 - 27.2.1653 
3. Saxius Joannes Phil. Dr., Theol. Dr. ( 1616 - 1666) 
- rektorem koleje v Hradci Knllove od 27.2. 1653 - 2.4. 1656 
4. Ciocha Franciscus ( 1610 - 1680) 
- rektorem koleje v Hradci Knllove od 2.4. 1656 - 8. 10. 1659 
5. Michaelis Thomas ( 1610 - 1669) 
- rektorem koleje v Hradci Knilove od 8.10. 1659 - 8. 11. 1662 
6. Kolczawa Wenceslaus ( 1623 - 1680) 
- rektorem koleje v Hradci Knilove od 8. 11. 1662 - 24. 10. 1666 
7. Malonius Andreas ( 1615 - 1675) 
- rektorem koleje v Hradci Knllove od 24. 10. 1666 - 27. 10. 1669 
8. Gebler Tobias ( 1612 - 1695) 
- rektorem koleje v Hradci KraIove od 27.10. 1669 - 27. 11. 1672 
9. Reichel Tobias Phil. Dr.( 1621 - 1683) 
- rektorem koleje v Hradci Krcilove od 27. 11. 1672 - 14.1. 1676 
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10.Radwanowsky Joannes Phil. Dr. ( 1636 - 1683) 
- rektoremko1ejev Hradci Kniloveod 14.1.1676-31.1.1679 
l1.Dacziczky Joannes ( 1640 - 1689) 
- rektorem koleje v Hradci Knilove od 31.1.1679 - 3.12. 1682 
12.Beranek Paulus ( 1635 - 1689) 
- rektorem koleje v Hradci Knilove od 3.12.1682 - 10.2. 1686 
13.Radwanowsky Jaroslaus ( 1648 - 1690) 
- rektorem koleje v Hradci Knilove od 10.2. 1686 - 13.2. 1689 
14.Kolowratsky Joannes ( 1654 - 1716) 
- rektorem koleje v Hradci KraIove od 13.2. 1689 - 26.2. 1692 
15.Linek Carolus ( 1641 - 1715) 
- rektorem koleje v Hradci KraIove od 26.2. 1692 - 10.1. 1696 
16.Teicher Wenceslaus ( 1649 - 1718) 
- rektorem koleje v Hradci Kr,ilove od 10. 1. 1696 - 1.2. 1699 
17.Lossenitzky Tobias Phil.Dr. ( 1665 - 1724) 
- rektorem koleje v Hradci Kralove od 1.2.1699 - 12.2. 1702 
18.Kotz Joannes ( 1662 - 1720) 
- rektorem koleje v Hradci KraIove od 12.2.1702 - 6. 8. 1705 
19.Pokagio Udalricus Phil. Dr. ( 1653 - 1706) 
- rektorem koleje v Hradci Kralove od 6.8. 1705 - 13.8. 1706 
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20.Streer Norbertus Phil. Dr., Theol. Dr. ( 1664 - 1735) 
- rektorem koleje v Hradci Knilove od 1.11.1706 - 3.11.1709 
21.Slawik Joannes ( 1662 - 1713) 
- rektorem koleje v Hradci Knilove od 3.11. 1709 - 11.11. 1712 
22.Kus Franciacus ( 1666 - 1721) 
- rektorem ko1eje v Hradci Knilove od 11.11.1712 - 28. 10. 1714 
23.Zelechowsky Ferdinandus Phil.Dr. ( 1665 - 1719) 
- rektoremko1ejevHradci Knilove od28. 10. 1714-11.10. 1717 
24.Woracziczky Joannes ( 1678 - 1723) 
- rektorem ko1eje v Hradci Knilove od 31.10. 1717 - 22. 12. 1720 
25.Martinetz Antonius (1665 - 1723) 
- rektorem ko1eje v Hradci KriHove od 22.12. 1720 - 23. 12. 1723 
26. Rudloff Joannes Phil.Dr, Jur. Can. Dr. ( 1627 - 1726) 
- rektorem koleje v Hradci Kralove od 23. 12. 1723 - 10.10. 1726 
27.Stranik Ferdinandus ( 1685 - 1748) 
- rektorem ko1eje v Hradci Kra10ve od 10.10. 1726 -leden 1730 
28.Worel Carolus Phil. Dr., Theol. Dr.( 1676 - 1744) 
- rektorem ko1eje v Hradci KraIove od 23.1.1730 - 22.3. 1733 
29.KraII Henricus ( 1677 - 1744) 
- rektorem ko1eje v Hradci Kra10ve od 22.3. 1733 - 3.5. 1736 
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30.Stecklar Bernardus ( 1680 - 1745) 
- rektorem koleje v Hradci Knilove od 3.5. 1736 -7.6. 1739 
31.Breveri Jan ( 1695 - 1743) 
- rektorem koleje v Hradci Knilove od 7.6. 1739 - 20.2. 1743 
32.Ramhovsky Franciscus ( 1689 - 1748) 
- rektorem koleje v Hradci Knilove od 20.2. 1743 - 16.5. 1746 
33.Mladota Josephus de Solopysk Phil. Dr., Jur. Can. Dr. ( 1704 - 1758) 
- rektorem koleje v Hradci Knilove od 16.5. 1746 - 26. 10. 1749 
34.Raisky Timotheus Phil. Dr., Theol. Dr., Jur. Can. Dr.( 1700 - 1761) 
- rektorem koleje v Hradci Knilove od 26. 10. 1749 - 12.2. 1750 
35.Janowka Petrus Phil. Dr., Theol. Dr. ( 1704 - 1784) 
- rektoremkoleje v Hradci Knilove od 12.2.1750 -14. 7.1754 
36.Mladota Josephus de Solopysk Phil. Dr., Jur. Can. Dr. ( 1704 - 1758) 
- rektoremkolejev Hradci Knilove od 14.7.1754-8.3.1758 
37.Korber Antonius Phil. Dr., Theol. Dr.( 1706 - 1782) 
- rektorem koleje v Hradci Knilove od 5.9. 1758 - ffjen 1761 
38.Lhotsky Joannes ( 1706 - 1773) 
- rektorem koleje v Hradci Knilove od 15. 10. 1761 -listopadu 1764 
39.Hartl Josephus ( 1712 - 1770) 
- rektorem koleje v Hradci Knilove od 1. 11. 1764 - ledna 1769 
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40.Schirmer Josephus Phil. Dr. ( 1710 - po 1773) 
- rektorem koleje v Hradci Knilove od 25. 1. 1769 - tinor 1772 
41.Przikril Carolus Theol. Dr. ( 1718 - 1785) 
- rektorem koleje v Hradci KraIove od 25.2. 1772 - do zruseni hidu 
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SEZNAM OBRAZOVE PRILOHY 
1. Ceska cirkevni provincie v letech 1655 - 1777. 
2. Hradec Kralove a okoll na Klierove planu z roku 1745. 
3. Muzeum Vychodnich Cech - detail procesi proti moru konaneho v Hradci 
Kralove v roce 1680 z obrazu Panny Marie Piekarske, 1681. 
4. Pohled na mesto Hradec Kralove od severozapadu kolem roku 1740. 
5. Pohled na jizni stranu Velkeho namesti roku 1798. 
6. Pohled na Hradec Kralove od jihu, detail nastropni fresky v kapli sv. 
Anny v kostele Nanebevzeti Panny Marie, 1765. 
7. Jezuitska kolej s kostelem Nanebevzeti Panny Marie v Hradci Kralove 
zobrazena F.B. Wernerem v polovine 18. stoleti. 
8. Pudorys jezuitske koleje v Hradci kraIove dnes. 
9. Narodni knihovna, Pafiz - nedatovany plan PavIa Ignace Bayera pro 
stavbu jezuitske koleje v Hradci KraIove. 
10.Pudorys kostela Nanebevzeti Panny Marie v Hradci Kralove. 
11.Kolejni chram Nanebevzeti Panny Marie v Hradci Kralove - pOplS 
uspofadani kostela pfed pozarem roku 1762. 
12.Kolejni chram Nanebevzeti Panny Marie v Hradci Kralove - pOplS 
uspofadani kostela po pozaru roku 1762. 
13.Pficny fez kostelem Nanebevzeti Panny Marie v Hradci KraIove. 
14. SUA Praha, Jesuitica, HK XIX - 1,1, Titulni list ceskeho OplSU 
testamentu Fridricha starsiho z Oppersdorfu ze dne 16. fijna 1629. 
15. OA Hradec Kralove, Jesuitica, Tfeti list smlouvy mezi rektorem P. J. 
Saxiou S.J. a stavitelem Cadem Luragem 0 stavbe noveho kostela a 
potvrzeni, co na naturaliich a penezich pfijal, 1654. 
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16.0A Hradec Knilove, Jesuitica, Srnlouva rektora P. Ciochy S.J. se 
stavitelem Carlem Luragem 0 vystaveni kongregacni kaple sv. Josefa a 
krypty pod hlavnim oltarem, 1656. 
17.0A Hradec Kralove, Jesuitica, Prvni list "Uvahy, kde a jak by mel byt 
postaven jezuitsky chram Nanebevzeti Panny Marie", nedatovano. 
18.0A Hradec Kralove, Jesuitica, Podrobny popis rozmlsteni jednotlivych 
mlstnosti koleje a jezuitske skoly v Hradci KraIove , nedatovano. 
19.0A Hradec Kralove, Jesuitica, Diarium Collegii Reginaehradecensis -
osobni diar rektora knilovehradecke koleje P. Vaclava Kolcavy s ukazkou 
zaznamu 0 prichodu mallie Krystofa Reiffla do Hradce Kralove dne 19. 
kvetna 1664. 
20.Celkovy pohled na byvalou jezuitskou kolej ( 1671 - 1712) s kolejnim 
kostelem N anebevzeti Panny Marie ( 1654 - 1666) v dnesnich dnech. 
21.Kostei Nanebevzeti Panny Marie - pohled na pruceli kostela v dnesnich 
dnech. 
22.Jezuitska kolej - Jan Jiff Haring, Setkani Krista se sv. Ignacem z Loyoly 
pri ceste do Rima, 1638 - obraz z prozatimni kaple sv. Ignace z Loyoly. 
23. Jezuitska kolej - Jan Jiff Haring, Setkani Krista se sv. Ignacem z Loyoly 
pri ceste do Rima, 1638 - obraz z prozatimni kaple sv. Ignace z Loyoly, 
detail obrazu s dataci 1638. 
24.Kostel Nanebevzeti Panny Marie - detaily z architektonicke vyzdoby 
interieru kostela. 
25.Kostel Nanebevzeti Panny Marie - detaily z architektonicke vyzdoby 
interieru kostela. 
26.Kostel Nanebevzeti Panny Marie -sochy jezuitskych svetcu z pruceli, sv. 
Ignac z Loyoly, 1704. 
27.Kostel N anebevzeti Panny Marie -sochy jezuitskych svetcu z pruceli, sv. 
Frantisek Xaversky, 1704. 
28.Kostel Nanebevzeti Panny Marie - hlavni oltar s obrazem Nanebevzeti 
Panny Marie a iluzivni freskovou architekturou, spolecne duo Josefa 
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Kramolfna a Kristiana Noldingera, v oltari je chovana soska Panny Marie 
Foyenske, 1765. 
29.Kostel Nanebevzeti Panny Marie - kazatelna s obrazem sv. Stanislava 
Kostky, 1765. 
30.Kostel Nanebevzeti Panny Marie - oltar sv. Aloise Gonzagy s obrazem 
sv. Aloise Gonzagy, 1763. 
31.Kostel Nanebevzeti Panny Marie - freska z kaple sv. Ignace z Loyoly, 
Zjeveni se Krista sv. Ignaci z Loyoly na ceste do Rima, 1664. 
32.Kostel Nanebevzeti Panny Marie - oltar sv. Ignace z Loyoly s obrazem 
Glorifikace sv. Ignace z Loyoly od Petra Brandla, 1747. 
33.Kostel Nanebevzeti Panny Marie - freska z kaple sv. Anny, Uctivani 
Panny Marie jako patronky mesta Hradce Kralove, 1765. 
34.Kostel Nanebevzeti Panny Marie - oltar sv. Anny s obrazem sv. Anny 
vyucujicf Pannu Marii a sochami sv. Jachyma a sv. Alzbety, 1762. 
35.Kostel Nanebevzeti Panny Marie - freska z kaple sv. Barbory, Sv. 
Barbora na nebesfch, 1765. 
36. Kostel Nanebevzeti Panny Marie - oltar sv. Barbory s obrazem Smrt sv. 
Barbory , mensim obrazem Smrt sv. Stanislava kostky a sochami sv. 
Otylie a sv. Agaty, 1762 - 65. 
37.Kostel Nanebevzeti Panny Marie - freska z kaple sv. Frantiska 
Xaverskeho, Sv. Frantisek Xaversky kfti Inda, 1765 
38.Kostel Nanebevzeti Panny Marie - oltar sv. Frantiska Xaverskeho 
s obrazem Smrt sv. Frantiska Xaverskeho, mensim obrazem Bozskeho 
srdce Pane a mucedniky z Tovarysstva JezlSova, 1762 - 65. 
39.Kostel Nanebevzeti Panny Marie - freska z kaple Ukfizovani Krista, 
Andele svolavajicf k Poslednimu soudu, 1765. 
40.Kostel Nanebevzeti Panny Marie - oltar Ukfizovani Pane s obrazem 
Ukfizovani, mensim obrazem sv. Veroniky s rouskou a sochami sv. Jana 
Kftitele a Man Magdaleny, 1762 - 65. 
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41. Kostel Nanebevzeti Panny Marie - freska z kaple sv. Jana Nepomuckeho, 
scena ze zivota sv. Teodora, 1765. 
42.Kostel Nanebevzeti Panny Marie - oltar sv. Jana Nepomuckeho - ceskych 
patronu S obrazem sv. Jana Nepomuckeho a sochami sv. Vac1ava a sv. 
Ludmily, 1762 - 65. 
43.Kostel Nanebevzeti Panny Marie - freska Narozeni Panny Marie pod 
kruchtou, 1765. 
44.Kostel Nanebevzeti Panny Marie - soska Panny Marie Foyenske, 1764. 
45.Kostel Nanebevzeti Panny Marie - vstup do kongregacni kaple sv. Josefa 
postavene eadem Luragem. 
46.Kostel Nanebevzeti Panny Marie - interier kongregacni kaple sv. Josefa 
s oltarem sv. Josefa od Josefa Kramolina, 1765. 
47.Jezuitska kolej - pohled na hlavni fasadu koleje v dnesnich dnech. 
48.Jezuitska kolej - vjezdovy portal mensiho zapadniho nadvofi s dataci 
1703. 
49.Jezuitska kolej - prucelni pohled na pavil6novou stavbu sala terreny, jizni 
kfidlo vetSiho vychodniho nadvofi, 1731. 
50.Jezuitska kolej - pohled na veze kolejniho chramu Panny Marie z vetSiho 
vychodniho nadvofi. 
51.Jezuitska kolej - pohled na soucasny stay trojramenneho schodiste 
v pncnem traktu. 
52.Jezuitska kolej - pohled na soucasny staY trojramenneho schodiste 
v pficnem traktu. 
53.- 55. Jezuitska kolej - Ignac Raab, tfi ukazky z dvacetisestidilneho cyklu 
pfibehu ze zivota sv. Aloise Gonzagy, 1757. 
56. Abecedni seznam umelcu z fad Tovarysstva JezlSova pracujicich na 
kostele Nanebevzeti Panny Marie a koleje v Hradci Kralove do roku 1773. 
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4. :Pohled na mesto Bradee Kralove od severozapaldu kolem roku 1740. 
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7. Jezuitska kolej s kostelem Nanebevzetf Panny Marie v Hradci knilove 








8. Pudorys jezuitske koleje v Hradci KraIove dnes. 
9. Narodnf knihovna, Paffz - nedatovany plan PavIa Ignace Bayera pro stavbu 
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10. Pudorys kostela Nanebevzeti Panny Marie v Hradci Knilove. 
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11. Kolejni chnim Nanebevzeti Panny Marie v Hradci Knilove - popis 
usporadani kostela pred pozarem roku 1762. 
1. vstupni portal do kostela Nanebevzeti Panny Marie 
2. -
3. -
4. kaple sv. Barbory s oltarem sv.Barbory,1661 
5. oltar sv. Kfize, dolozen pisemne az 1666 
6. kaple sv. Doroty s oltarem sv. Doroty, 1661 
7. oltar Zasnoubeni Panny Marie, 1661 
8. kaple sv. Frantiska Xaverskeho s oltarem sv. Frantiska Xaverskeho, 1666 
(baldachynovy oltar pofizen roku 1747) 
9. kaple sv. Ignace z Loyoly s oltarem sv. Ignace z Loyoly, 1666,( 
baldachynovy oltar pofizen roku 1747) 
10.kazatelna, 1666 
l1.oltar sv. Ostatku, 1679 - 1687 
12. sakristie 
13.hlavni oltar s trojdilnym obrazem s namety ze zivota Panny Marie, 1665 
14.sakristie 
15.kongregacni kaple sv. losefa s oltarem sv. losefa, 1662 
12. Kolejni chnim Nanebevzeti Panny Marie v Hradci Knilove - popis 
usporadani kostela po pozaru roku 1762. 
1. vstupni portal do kostela Nanebevzeti Panny Marie 
2. Lourdska kaple, 1937 
3. oltar Sedmibolestne Matky Bozi, pocatek 19. stoleti 
4. kaple Ukiizovani Krista s oltarem Ukfizovani Krista, 1762 - 65 
5. kaple sv. Barbory s oltarem sv. Barbory, 1762 - 65 
6. kaple sv. lana Nepomuckeho s oltarem ceskych zemskych patronu, 1762 
-65 
7. kaple sv. Anny s oltarem sv. Anny, 1762 
8. kaple sv. Frantiska Xaverskeho s oltarem sv. Frantiska Xaverskeho, 1762 
- 65 
9. kaple sv. Ignace z Loyoly s oltarem sv. Ignace z Loyoly, 1747 
10.kazatelna, polovina 18. stoleti 
11.oltar sv. Aloise Gonzagy, 1763 
12.sakristie 
13.hlavni oltar s obrazem Nanebevzeti Panny Marie, 1765 
14.sakristie 
15.kongregacni kaple sv. losefa s oltarem sv. losefa 
(., 
13. Pricny rez kostelem Nanebevzeti Panny Marie v Hradci Knilove. 
-------
14. Narodni archiv Praha (HK XIX - 1,1) - Titulni list ceskeho opisu 
testamentu Fridricha starsmo z Oppersdorfu ze dne 16. fijna 1629. 
15. Statnf oblastnf archiv Zalllfsk - tretf list smlouvy mezi rektorem P. J. Saxiou 
S.J. a stavitelem Cadem Luragem 0 stavbe noveho kostela a potvrzenf, co na 
naturalifch a penezfch pfijal. ( podpisy obou zucastnenych), 1654. 
16. Smlouva rektora P. Ciochy S.l. se stavitelem Cadem Luragem 0 vystavenf 
kongregacnf kaple sv. losefa a krypty pod hlavnfm olt1irem, 1656. 
17. Prvnf list "Uvahy, kde a jak by mel byt postaven jezuitsky chnim 
Nanebevzetf Panny Marie" - nedatovano. 
18. Podrobny popis rozmistenf jednotlivych mistnostf koleje a jezuitske skoly 
v Hradci Knilove - nedatovano. 
19. Statnf oblastnf archiv Zamrsk - Diarium Collegii Reginaehradecensis-
osobnf diar rektora kralovehradecke koleje P. Vac1ava Kolcavy s ukazkou 
zaznamu 0 prfchodu malffe Krystofa Reiffla do Hradce Kralove dne 19. kvetna 
1664. 
20. Celkovy pohled na byvalou jezuitskou kolej ( 1671 - 1712) s kolejnfm 
kostelem N anebevzetf Panny Marie ( 1654 - 1666) v dnesnfch dnech. 
21. Kostel N anebevzetf Panny Marie - pohled na prucelf kostela v dnesnfch 
dnech. 
22. - 23. Jezuitska ko1ej - Jan Jin Haring, Setkani Krista se sv. Ignacem 
z Loyo1y pri ceste do Rima, 1638 - obraz z prozatimni kap1e sv. Ignace 
z Loyo1y, detail obrazu s dataci 1638. 
24. - 25. Kostel Nanebevzeti Panny Marie - detaily z architektonicke vyzdoby 
interieru kostela. 
26. - 27. Kostel Nanebevzetf Panny Marie -sochy jezuitskych svetcu z prucelf 
- sv. Igmic z Loyoly a sv. Frantisek Xaversky, 1704. 
28. Kostel Nanebevzeti Panny Marie - hlavni oltar s obrazem Nanebevzeti 
Panny Marie a iluzivni freskovou architekturou, spolecne duo Josefa Kramollna 
a Kristiana Noldingera, v oltarije chovana soska Panny Marie Foyenske, 1765. 
29. Kostel N anebevzetf Panny Marie - kazatelna s obrazem sv. Stanislava 
Kostky, 1765. 
30. Kostel Nanebevzetf Panny Marie - oltar sv. Aloise Gonzagy s obrazem sv. 
Aloise Gonzagy, 1763. 
31. Kostel Nanebevzetf Panny Marie - freska z kaple sv. Ignace z Loyoly, 
Zjevenf se Krista sv. Ignaci z Loyoly na ceste do Rima, 1664. 
32. Kostel Nanebevzetf Panny Marie - oltar sv. Ignace z Loyoly s obrazem 
Glorifikace sv. Ignace z Loyoly od Petra Brandla, 1747. 
33. Kostel Nanebevzetf Panny Marie - freska z kaple sv. Anny, Uctfvanf Panny 
Marie jako patronky mesta Hradce Knilove, 1765. 
34. Kostel Nanebevzetf Panny Marie - oltaf sv. Anny s obrazem sv. Anny 
vyucujfcf Pannu Marii a sochami sv. Jachyma a sv. Alzbety, 1762. 
35. Kostel Nanebevzetf Panny Marie - freska z kaple sv. Barbory, Sv. Barbora 
na nebesfch, 1765. 
36. Kostel Nanebevzeti Panny Marie - oltar sv. Barbory s obrazem Smrt sv. 
Barbory , mensim obrazem Smrt sv. Stanislava kostky a sochami sv. Otylie a 
sv. Agaty, 1762 - 65. 
37. Kostel Nanebevzeti Panny Marie - freska z kaple sv. Frantiska Xaverskeho, 
Sv. Frantisek Xaversky kfti Inda, 1765. 
38. Kostel Nanebevzeti Panny Marie - oltar sv. Frantiska Xaverskeho 
s obrazem Smrt sv. Frantiska Xaverskeho, mensim obrazem Bozskeho srdce 
Pane a mucedniky z Tovarysstva JezlSova. 
39. Kostel Nanebevzetf Panny Marie - freska z kaple Ukfizovanf Krista, Andele 
svolavajfcf k Poslednfmu soudu, 1765. 
40. Kostel Nanebevzetf Panny Marie - oltar Ukfizovanf Pane s obrazem 
Ukfizovani, mensfm obrazem sv. Veroniky s rouskou a sochami sv. Jana 
Kftitele a Marf Magdaleny, 1762 - 65. 
41. Kostel Nanebevzeti Panny Marie - freska z kaple sv. Jana Nepomuckeho, 
scena ze zivota sv. Teodora, 1765. 
42. Kostel Nanebevzetf Panny Marie - oltar sv. Jana Nepomuckeho - ceskych 
patronu s obrazem sv. Jana Nepomuckeho a sochami sv. Vaclava a sv. Ludmily, 
1762-65. 
43. Kostel Nanebevzeti Panny Marie - freska Narozeni Panny Marie pod 
kruchtou, 1765. 
44. Kostel Nanebevzeti Panny Marie - soska Panny Marie Foyenske, 1764. 
45. Kostel Nanebevzetf Panny Marie - vstup do kongregacnf kaple sv. Josefa 
postavene earlem Luragem. 
46. Kostel Nanebevzetf Panny Marie - interier kongregacnf kaple sv. Josefa 
s oltarem sv. J osefa od J osefa Kramolfna, 1765. 
47. Jezuitska kolej - pohled na hlavni fasadu koleje v dnesnich dnech. 
48. Jezuitska kolej - vjezdovy portal mensiho zapadniho nadvofi s dataci 1703. 
49. Jezuitska kolej - prucelni pohled na pavi16novou stavbu sala terreny, jizni 
kfidlo vetsiho vychodniho nadvofi, 1731. 
50. Jezuitska ko1ej - pohled na veze kolejniho chramu Panny Marie z vetsiho 
vychodniho nadvori. 
51. - 52. Jezuitskci kolej - pohled na soucasny staY trojramenneho schodiste 
v pncnem traktu . 
53. - 55. Jezuitska kolej - Ignac Raab, tfi ukazky z dvacetisestidflneho cyklu 
pribehu ze zivota sv. Aloise Gonzagy, 1757. 
56. Abeeedni seznam umelcu z fad clenu fadu Tovarysstva JezfSova pracujicieh 
pro kostel Nanebevzeti Panny Marie a jezuitskou kolej v Hradci Kralove do 
roku 1773. 
1. Baugut Frantisek ( 1668 - 1725), arcularius 
- v Hradei Kralove pobyval v roee 1698 - 99 
2. Egger Jan ( Josef) ( narozen 1731), areularius 
- v Hradei pobyval v roce 1763 
3. Fast Vit ( + 1667), areularius 
- dolozen v Hradci Kralove roku 1665 
4. Freyskom Matej, ( narozen 1913), areularius 
- v Hradei Kralove pobyval v leteeh 1765 - 1773 
5. Javurek Karel ( 1690 - 1759), socius praefeeti fabrieae 
- pobyval v Hradci Kralove v roee 1734 
6. Kostelnik Jan (1667 - 1732), statuarius, areularius 
- v Hradei Kralove pobyval v leteeh 1708 - 09, 1711 -
15a1710 
7. Kramolln Josef ( 1730 - 1802), pietor 
- praeoval na vyzdobe ehramu N anebevzeti Panny 
Marie po pozaru roku 1762 
8. Kucera Jifi ( + 1725), areularius 
- v koleji v Hradci Kralove pobyval v roee 1701, ale 
vykonaval patme jinou nez umeleckou Cinnost 
9. Libertin Jan ( 1682 - 1745), areularius 
- v koleji v Hradci Kralove pobyval v roee 1719, jinou 
cinnost zde vykonaval v leteeh 1717 - 18, 1734 - 9 
10. Potz Jan, areularius 
- pobyval v koleji v Hradei Kralove v roee 1744 a roku 
1752 
1 1. Raab Igmic ( 1715 - 1787), pictor 
- pracoval na vyzdobe kostela N anebevzetf Panny Marie 
po pozaru v roce 1762 
12. Reiffel Krystof, pictor 
- pfsemne dolozen v Diariu P. Vaclava Kolcavy v koleji 
v Hradci Kralove roku 1664 a 1665, 1666 
13.Ritschel Jan( narozen 1715), arcularius 
- v Hradci Kralove pobyval v letech 1750 a 1763 
14. Schmidt Herman 
- pfsemne dolozen v Diariu P. Vaclava Kolcavy v koleji 
v Hradci Kralove roku 1665 
15. Singler Vaclav ( 1690 - 1766), arcularius 
- v Hradci Kralove prftomen v roce 1746 a 1747 
16. Streit Antonfn ( 1682 - 1726), organifices 
- v Hradci KraIove pobyval jako varhanar v roce 1716, 
jinou cinnost zde konal v roce 1714 
17. Tibisch Antonfn (narozen 1716 ), arcularius 
- v koleji v Hradci Kralove pobyval, ale vykonaval jinou 
cinnost v roce 1754 
18. Tille Adam ( + 1690), organifices 
- v Hradci Kralove pobyval v roce 1674 
19.Westmayr Ondrej (+ 1689), arcularius 
- v Hradci Kralove pobyval v roce 1678 
